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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  3  . . .  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 8 9  
H e a l t h  p l a n  w o e s  
f o r  W L U  s t u d e n t s  
J O N A T H A N  S T O V E R  C o r d  W e e k l y  
S t u d e n t s  u s i n g  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s '  U n i o n  
H e a l t h  P l a n  t o  b u y  p r e s c r i p t i o n  d r u g s  t h i s  y e a r  w o n ' t  b e  g e t t i n g  t h e  
s a m e  t r e a t m e n t  a s  b e f o r e ,  t h a n k s  t o  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s ,  i n s u r -
a n c e  c o s t  i n c r e a s e s  a n d  a  b i t  o f  b a d  l u c k .  
L a s t  y e a r ' s  s t u d e n t s  o n l y  h a d  t o  p a y  $ 1  o f  a n y  p r e s c r i p t i o n  d r u g  
p u r c h a s e .  T h i s  y e a r ,  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  t o  p i c k  u p  2 0  p e r  c e n t  o f  t h e  
t a b  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  l a s t  y e a r ' s  s t u d e n t s  v o t e d  t o  s u b s t a n t i a l l y  
r a i s e  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  a l l o t t e d  t o  t h e  H e a l t h  P l a n  i n  s t u d e n t s '  
f e e s  d u r i n g  a  F e b r u a r y  r e f e r e n d u m .  
S i m p l y  p u t ,  t h e  a m o u n t  v o t e d  o n  i n  t h e  r e f e r e n d u m  w a s  n e v e r  e x -
t e n d e d  t o  t h e  H e a l t h  P l a n ,  a n d  s o  s t u d e n t s  n o w  h a v e  a  t r i m m e d - b a c k  
p l a n  t o  c h a s e  t h o s e  w i n t e r  f e v e r s  a w a y  w i t h .  
T h e  s t u d e n t  h e a l t h  f e e  w a s  c a p p e d  a t  t h i s  y e a r ' s  $ 1 7  a m o u n t - - u p  
$ 2  f r o m  l a s t  y e a r  - - d u e  t o  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b -
l e m s ,  a n d  n o t  d u e  t o  a n y  f m a l  d e c i s i o n - m a k i n g  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s t u -
d e n t s  o r  t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y .  
T h e  $ 1 7  a m o u n t  w a s  g i v e n  t o  t h e  W L U  B u s i n e s s  O f f i c e  a s  a  
p r e l i m i n a r y  f i g u r e ,  i n  l i e u  o f  t h e  r e f e r e n d u m  v o t e ,  b a c k  i n  l a t e  w i n t e r .  
H o w e v e r ,  b y  t h e  t i m e  f i n a l  d e c i s i o n s  h a d  b e e n  m a d e  i n  W L U S U  v i s  a  
v i s  t h e  H e a l t h  P l a n ,  t h e  $ 1 7  f e e  h a d  b e e n  " w r i t t e n  i n  s t o n e "  b y  t h e  f a c t  
t h a t  f e e  s t a t e m e n t s  h a d  a l r e a d y  b e e n  s e n t  o u t  t o  s t u d e n t s  f o r  t h e  n e x t  
s c h o o l  y e a r .  
A c c o r d i n g  t o  W L U  C o n t r o l l e r  G a r y  L a m b e r t ,  " I t  ( t h e  H e a l t h  P l a n )  
h a s  t o  b e  t i e d  i n t o  o u r  t i m e  t a b l e .  T h e y  ( W L U S U )  r e a l l y  h a v e  t o  a b i d e  
b y  t h a t . "  H e  a l s o  n o t e d  t h a t  w h i l e  h e  d i d n ' t  n e c e s s a r i l y  l i k e  t h e  i n -
f l e x i b i l i t y  o f  t h e  c u r r e n t  s y s t e m ,  t h e  B u s i n e s s  O f f i c e  h a d  t o  h a v e  a n  
a c t u a l  f i g u r e  t o  w o r k  i n t o  i t s  a s s e s s m e n t s .  " T h a t ' s  t h e  w a y  i t  w o r k s , "  
L a m b e r t  s a i d .  
L a s t  y e a r ' s  W L U S U  V P :  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  J i l l  A r c h e r  c a l l e d  t h e  
w h o l e  s i t u a t i o n  " v e r y  c o n f u s i n g . "  T h e  o f f i c e  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
h a n d l e s  t h e  H e a l t h  P l a n ,  b u t  A r c h e r  - - w h o s e  t e r m  e x p i r e d  o n  A p r i l  
3 0 ,  1 9 8 9  - - s a i d  t h a t  s h e  d i d n ' t  f i n d  o u t  t h a t  t h e  p r o p o s e d  r e f e r e n d u m  
H e a l t h  P l a n  h a d  b e e n  s c r a p p e d  u n t i l  l a t e  s u m m e r ,  w h e n  i n f o r m e d  o f  
s u c h  b y  p r e s e n t  V P :  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  S t u a r t  L e w i s .  
" W e  d i d n ' t  r e a l i z e  t h e r e  w o u l d  b e  t h i s  p r o b l e m  w i t h  t h e  B u s i n e s s  
O f f i c e , "  A r c h e r  n o t e d .  S h e  s a i d  t h a t  W L U S U  n e v e r  r e a l l y  r e a l i z e d  
t h a t  t h e  p r o p o s e d  H e a l t h  P l a n  w a s  i n  j e o p a r d y  d u e  t o  t h e  i n f l e x i b i l i t y  
o f  t h e  B u s i n e s s  O f f i c e  t i m e t a b l e .  " I t  c e r t a i n l y  i s  p a r t l y  a  l a c k  o f  c o m -
m u n i c a t i o n  o n  t h e i r  ( 1 b e  B u s i n e s s  O f f i c e ' s )  p a r t , "  A r c h e r  s a i d .  " W e  
I  
d i d n ' t  e v e n  h a v e  a  c l u e  ( a s  t o  t h e  d e a d l i n e  p r o b l e m ) ' '  s h e  a d d e d .  
P r o b l e m s  w i t h  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  w h i c h  h a n d l e s  L a u r i e r ' s  
H e a l t h  P l a n  w e r e  a l s o  p a r t i a l l y  t o  t h a n k  f o r  t h e  n e w l y  t r u n c a t e d  
H e a l t h  P l a n .  I n  t h e  m i d s t  o f  r e - w o r k i n g  o u t  w h a t  p r e m i u m s  w o u l d  
h a v e  t o  b e  f o r  t h e  H e a l t h  P l a n ,  t h e  c o m p a n y  d i d n ' t  s e t t l e  w i t h  
W L U S U  o n  a  f i n a l  f i g u r e  u n t i l  i t  w a s  t o o  l a t e .  
T h e  r e s u l t  w a s  a  s c r a m b l e  d u r i n g  t h e  s u m m e r t i m e  b y  L e w i s  t o  
c r e a t e  a  w o r k i n g  H e a l t h  P l a n .  P r e m i u m s  h a d  t o  g o  u p  b e c a u s e  o f  t h e  
H e a l t h  P l a n ' s  s u c c e s s  a m o n g s t  W L U  s t u d e n t s .  T h e  c l a i m  r a t e  f o r  t h e  
1 9 8 8 - 8 9  y e a r  w a s  a l m o s t  1 3 0  p e r  c e n t ,  g r e a t  f o r  s t u d e n t s  w i t h  c o l d s  
b u t  n o t  s o  h o t  f o r  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  t r y i n g  t o  m a k e  m o n e y .  T h e  
r e s u l t  w a s  t h e  p l a n  i n  p l a c e  n o w .  
A c c o r d i n g  t o  V P :  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  S t u a r t  L e w i s ,  t h e  l e s s e n e d  
c o v e r a g e  m a y  t u m  o u t  t o  b e  a  b o o n  i n  d i s g u i s e .  S t u d e n t s  w h o  d i d n ' t  
a c t u a l l y  n e e d  p r e s c r i p t i o n  m e d i c i n e  m a y  h a v e  u s e d  t h e  p l a n  f o r  i t s  i n -
e x p e n s i v e n e s s ,  L e w i s  s a i d .  " M a y b e  t h i s  w i l l  r e d u c e  l e s s e r  c l a i m s , "  
L e w i s  n o t e d .  
H o w e v e r ,  t h e  H e a l t h  P l a n  m a y  a l s o  s e e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  f o r  t h e  
1 9 9 0 - 9 1 .  " I t  a l l  d e p e n d s  o n  w h a t  h a p p e n s , "  L e w i s  s a i d .  
F o r  n o w ,  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  t o  d i g  a  b i t  d e e p e r  i n t o  p o c k e t b o o k s  
w h e n  t h e  w i n d s  o f  p n e u m o n i a  s w e e p  i n  c o m e  N o v e m b e r .  
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O h ,  t h e y  w e r e  s i n g i n g  f o r  p e a c e  i n  t h e  Q u a d r a n -
g l e  o n  T u e s d a y  a t  n o o n ,  b u t  p r e t t y  w e l l  e v e r y -
b o d y  a t  W L U  w a s  t o o  b u s y  t o  c a r e  m u c h .  ( L i z a  
S a r d i  P h o t o )  
W h y  t h e  W L U  f a c u l t y  u n i o n i z e d  
M I C H A E L  M O O R E  r e n t  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  t h e  a d -
t i o n  - - b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  a t -
t r a c t i v e ,  a n d  w a s  e v e n t u a l l y  e m -
b r a c e d  d e s p i t e  a  g r u d g i n g  a n d  
c o n d i t i o n a l  e l e v e n t h - h o u r  o f f e r  o f  
a r b i t r a t i o n  o n  s a l a r i e s  o n l y .  
S p e c i a l  C o m m e n t a r y  m i n i s t r a t i o n ' s  r e f u s a l  e v e r  t o  c o n -
E d i t o r ' s  N o t e :  D r .  M i c h a e l  c e d e  " c a t c h - u p "  w a s  a n  u n j u s t i f i -
M o o r e  i s  a n  E n g l i s h  p r o f e s s o r  i n  a b l e  b e t r a y a l  o f  f a c u l t y  l o y a l t y  
t h e  W L U  E n g l i s h  d e p a r t m e n t ,  a n d  p e r f o r m a n c e .  
a n d  ~s a  ~mb~r o f  t h e  W i l f r i d  I n  n o n - m o n e t a r y  a r e a s ,  t h e  
U:u~zer Umve~szty F a c u l t y  . A s s o - a d m i n i s t r a t i o n  h a d  f o r  s e v  r a l  
c z a t z o n  E x e c u t z v e .  W L U F A  z s  c u r - e a r s  f f i  t u a 1 1  
1  
e .  
F o r m a l  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  
h a s  n o w  b e e n  c o n t i n u i n g  s i n c e  
M a r c h .  P r o g r e s s  i s  s l o w ,  e v e n  
t h r o u g h  r e l a t i v e l y  u n c o n t e n t i o u s  
a r t i c l e s .  B u t  W L U F A ' s  s o l i d a r i t y  
a n d  d e t e r m i n a t i o n  t o  h a v e  a  c o m -
p l e t e  a g r e e m e n t  a s  s o o n  a s  p o s -
s i b l e  w a s  c o n f i r m e d  a g a i n  r e c e n t -
l y .  A t  a  J u l y  m e e t i n g  t h e  m e m -
b e r s h i p  d e c l i n e d  a  s m a l l  n o n -
n e g o t i a b l e  n o n - r e t r o a c t i v e  i n t e r i m  
s a l a r y  i n c r e a s e  f o r  1 9 8 9 - 9 0 .  
r e ? t l y  e n ? a g e d  i n  c o n t r a c t  ~~goti- ~ificant e  ~prov~me~~ e c : n  s::~ 
a t z o n s  w z t h  t h e  W L U  a d m i m s t r a - t e r m s  o f  e a k  d  .  
t  
·  '~''hi ·  ·  ·  
1 1  
o u r  w  a n  e c c e n t n c  
z o n .  ~ · .  s  p z e c e  o~gma y  a p - " c o n t r a c t u a l "  m a n u a l .  F i n a l l  t h  
p e a r e d  m  t h e  O n t a n o  C o n f e d e r a - u n i  e r s · t y •  f :  .
1  
t o  y ,  .  e  
ti~n o f  U n i v e r s i t y  Fa~ulty As~oci- t h e  v  pr;fes:io~ ~~tus :~g:~~ 
a n o n  F~rum, a n d  z s  . r e f ! r m t e d  d e m i c  c r e d e n t i a l s  f  L a  .  l i -
h e r e  w z t h  t h e  p e m u s s z o n  o f  b  .  .  
0  
u n e r  
W L U F A  a n d  t h e  O C U F A  F o r u m .  .  ~ans mduc~ t h a t  . g r o u p  t o  
W  
h  h  
d  a l  
.  J O I D  t h e  f a c u l t y  s  c a m p r u g n .  
e  a v e  a  n o  s  a r y  m -
c r e a s e  s i n c e  J u l y  1 9 8 7 ,  a n d  t h e r e  T h e  i n e v i t a b l e  c r i s i s  h a p p e n e d  
i s  n o  i m m e d i a t e  p r o s p e c t  o f  a  t o  m a t e r i a l i z e  b a c k  i n  1 9 8 7  
s e t t l e m e n t  o f  o u r  l o n g  d i s p u t e .  a r o u n d  m a n a g e m e n t ' s  i n - T h e  s a m e  m e e t i n g  c a r r i e d  
F a c u l t y  a n d  p r o f e s s i o n a l  l i - d i f f e r e n c e  a n d  s t o n e w a l l i n g  o v e r  u n a n i m o u s l y  a  v o t e  o f  c o m p l e t e  
b r a r i a n s  v o t e d  i n  t h e  s p r i n g  o f  W L U F A ' s  d e m a n d  f o r  s o m e  s o r t  c o n f i d e n c e  i n  t h e  W L U F A  
1 9 8 8  t o  b e c o m e  a  c e r t i f i e d  a s s o - o f  b i n d i n g  t h i r d - p a r t y  a r b i t r a t i o n .  b a r g a i n i n g  p o s i t i o n s  a n d  n e g o t i a t -
c i a t i o n .  T h i s  f o l l o w e d  y e a r s  o f  O u r  o n l y  a l t e r n a t i v e  - - c e r t i f i c a - i n g  t e a m .  
c o n s t a n t l y  f r u s t r a t e d  e f f o r t s  t o  ,  
s e c u r e  a n y  o t h e r  m e a n s  o f  
s e r i o u s l y  d i s c u s s i n g  o v e r d u e  i m -
p r o v e m e n t s  i n  c o m p e n s a t i o n  a n d  
c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  
S a l a r i e s  a n d  b e n e f i t s  w e r e  o f  
c o u r s e  a  b i g  c o n c e r n ,  e s p e c i a l l y  
i n  l i g h t  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  
b o a s t e d  " e x c e l l e n c e "  a n d  a d -
m i t t e d  a b i l i t y  t o  p a y .  B u t  i t  i s  
d o u b t f u l  t h a t  t h e  l o y a l  a n d  
t e m p e r a t e  f a c u l t y  h e r e  w o u l d  e v e r  
h a v e  u n i o n i z e d  j u s t  f o r  m o n e y .  
W h a t  m a d e  t h e  d i f f e r e n c e  w a s  a  
m u c h  b r o a d e r  s e n s e  o f  p e r e n n i a l  
h e l p l e s s n e s s  t o  i n f l u e n c e  u n i v e r -
s i t y  p r i o r i t i e s  o r  o u r  o w n  p r o f e s -
s i o n a l  c i r c u m s t a n c e s .  F o r  f a c u l t y ,  
i t  h a d  b e c o m e  a n  a t m o s p h e r e  o f  
c o m p l e t e  e x a s p e r a t i o n  i n  w h i c h  
p r a g m a t i s t s  a n d  i d e a l i s t s  a l i k e  
c o u l d  a t  l a s t  f m d  c o m m o n  c a u s e .  
L a u r i e r  h a s  t h e  w o r s t  t e a c h e r -
s t u d e n t  r a t i o  a m o n g  O n t a r i o  u n i -
v e r s i t i e s .  B y  a l m o s t  e v e r y  c o m -
p a r a t i v e  m e a s u r e ,  f a c u l t y  s a l a r i e s  
h a v e  b e e n  v e r y  n e a r  t h e  b o t t o m  
f o r  t h e  p r o v i n c e .  T h e r e  w a s  n o  
C D I  o r  s i m i l a r  s y s t e m ,  a n d ,  d e  
f a c t o ,  n o  p r o g r e s s - t h r o u g h - t h e -
r a n k s .  T h e  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  
d i s c r e t i o n a r y  " m e r i t "  i n  o u r  a n -
n u a l  i n c r e a s e s  w a s  a  p r o v i n c i a l  
a n o m a l y ,  a n d  t e n d e d  i n  p r a c t i c e  
t o  b e  a  m e $ o d  l e s s  o f  r e w a r d  
t h a n  o f  p u n i s h m e n t .  
I n  a d d i t i o n ,  c o n s i d e r i n g  
L a u r i e r ' s  u n u s u a l  h i s t o r y  a n d  c u r -
G a m e s  R o o m  r o b b e d  
C H R I S  S T A R K E Y  C o r d  W e e k l y  
S o m e b o d y  m a d e  o f f  w i t h  a l m o s t  $ 9 0 0  f r o m  t h e  G a m e s  R o o m  l a s t  
w e e k e n d ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  a l l  r e p o r t s  i t  d o e s n ' t  s e e m  t o  b e  a n y b o d y ' s  
f a u l t  
A c c o r d i n g  t o  W L U  S e c u r i t y  C h i e f  J o h n  B a a l ,  t h e  t h i e f ( v e s )  e n t e r -
e d  t h r o u g h  t h e  d o o r  b y  t h e  T V  L o u n g e ,  a l t h o u g h  b o t h  e n t r a n c e s  
s h o w e d  s i g n s  o f  d a m a g e .  T h e  r o b b e r y  t o o k  p l a c e  s o m e t i m e  l a t e  S u n -
d a y  n i g h t  ( t h e  1 6 t h )  o r  e a r l y  M o n d a y .  O n l y  c a s h  w a s  t a k e n ,  t h e  e x a c t  
a m o u n t  b e i n g  $ 8 7 4 . 0 0 .  
" S o m e b o d y  s u r e  k n e w  t h e r e  w a s  m o n e y  i n  t h e r e , "  s a i d  B a a l ,  
r e f e r r i n g  t o  t h e  s t o r a g e  c l o s e t  b e h i n d  t h e  d e s k .  T h e  C h i e f  h a s  r e c o m -
m e n d e d  t o  W L U S U  ( t h e  o p e r a t o r s  o f  t h e  G a m e s  R o o m )  t h a t  n o  c a s h  
b e  l e f t  i n  t h e  a r e a .  " I  d i d n ' t  e v e n  k n o w  t h e y  k e p t  m o n e y  i n  t h e r e ,  a n d  
I ' v e  b e e n  h e r e  f o r  2 0  y e a r s . "  
W L U S U  P r e s i d e n t  A I  S t r a t h d e e  t o l d  a  s i m i l a r  s t o r y .  " I t ' s  r e a l l y  
s u r p r i s i n g  t h a t  s o m e o n e  k n e w  t h a t  t h e  m o n e y  w a s  t h e r e . "  S t r a t h d e e  
a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  p o l i c y  i s  " n o t  t h a t  s m a r t " ,  a n d  t h a t  W L U S U  w o u l d  
b e  l o o k i n g  i n t o  t h e  p r o b l e m .  
V i c e - P r e s i d e n t :  F i n a n c e  S h a f e e q  B h a t t i  s a y s  t h a t  h e  h a s  a l r e a d y  
t a k e n  p r e c a u t i o n s  t o  a v o i d  a  r e p e a t  o c c u r e n c e .  F r o m  n o w  o n ,  W L U  
S e c u r i t y  w i l l  a c c e s s  t h e  W L U S U  s a f e  f o r  t h e  G a m e s  R o o m  a t -
t e n d a n t s .  
B h a t t i  r e p o r t e d  l a s t  w e e k e n d  w a s  " o n e  o f  t h e  b u s i e r  w e e k e n d s " .  
" T h e  p r o b l e m  a r o s e  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  p r o c e d u r e , "  s a i d  B h a t t i .  O r -
d i n a r i l y ,  t h e  G a m e s  R o o m  m o n e y  i s  d e p o s i t t e d  i n t o  t h e  s a f e  b y  t h e  
p u b  m a n a g e r s .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  m o n e y  s t o l e n  w a s  r e v e n u e  t a k e n  i n  f o r  
b o t h  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .  
W L U S U  B u i l d i n g  D i r e c t o r  J o h n  K a r r ,  s u p e r v i s o r  o f  t h e  o p e r a -
t i o n s  i n  t h e  G a m e s  R o o m ,  w a s  o u t - o f - t o w n  a n d  u n a v a i l a b l e  f o r  c o m -
m e n t  
T h e  s t o l e n  m o n e y  w a s  i n s u r e d ,  a n d  n o  s u s p e c t s  h a v e  y e t  b e e n  
r e p o r t e d .  
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Wome~n's Club loves peace, lambasts Tories 
DUBLIN GARRED COYNE Cord Weekly 
A club on campus is attempting to bring peace 
to the world -- or at least this little comer of it. 
The Women's Issues Club, headed by president 
and founder Angela Pettin, was involved in last 
Tuesday's peace rally in the Quad. The United Na-
tions International Day of Peace falls on the third 
Tuesday of every September, and the Women's Is-
sues Club decided to bring it to Laurier. 
According to Pettin, her club was the only one 
involved in organizing the rally, but that was only 
due to the timing. She said that the date of the event 
-- only two weeks into the school year -- made it 
difficult to get others involved. Pettin said that she 
hopes to see other clubs involved next year. 
When asked why it was the Women's Issues 
Club that organized the day, Pettin said that "it (the 
event) needs tq be done at Laurier." She also noted 
that the day involves inner peace, and that violence 
against women contradicts peace -- as does 
violence to anyone. 
Pettin said that the day went well, despite some 
problems involving perception of the club as some 
left-wing political organization. She noted some 
problems with p<>sters hung in the Peters Building, 
with posters defaced or tom down. Some may have 
objected to the slogan "Drag along a Tory" em-
blazoned on the posters. 
Pettin questioned the ideological reasons for 
people tearing down the posters, and she said that 
peace is a person issue, not only for leftist-leaning 
people on clubs. She conceded that her club leans 
left, but only to encourage change in the social 
placement of women. "It is not a leftist subversive 
issue. It affects everyone," she noted. 
As for the apparent animosity emanating from 
some right-wing groups, Pettin said that "that in-
tolerance is really dangerous." As for the club, 
many involved are socialists, but Pettin said that 
there is room for liberal feminism. 
When asked to explain why some object to the 
club, Pettin said that she encountered verbal and 
physical abuse, and that this comes about because 
some people are angry and fearful of the women's 
movement. She also noted that she hoped others 
would understand the club's aims to improve the 
status of women in society, and that the club would 
be met with kindness rather than aggression. 
Pettin said that she would not stop at the UN 
Day of Peace. Follow-ups include affirmation 
workshops and discussion groups open to both men 
and women. Other scheduled activities include the 
"Take Back the Night" scheduled for September 21, 
and talk shops for men and women afterwards. 
DAMN IT I JIM ... 
If I'm going to join the Klingon Anti-
Defamation League and Chowder Society Uke I 
planned in November, I've got to have some 
writers, and I've got to have them now! I'm an 
editor, not a word processor! 
Writers. Yeah, that's the ticket. Screw 
writer's meetings. Just come up to the Cord of-
fices on the second Door of the Guy Cabellero 
Towering Inferno Student's Centre and Curio 
Emporium and look for the guy who's mad, 
quite mad, and probably wearing a hat with 
some cheesy beer slogan on it to boot. 
It's the newswriting thing, the thousand gUm-
mering points of light who aU want to talk to you 
kind of thing, the literacy in action sort of kind 
of thing, and by gum, this here country sure is a 
kind of neat kind of nation thing, isn't it? 
News. If you haven't tried it, how do you 
know you don't like it? 
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A higher fom1 of engineeriqg and science 
requires a higher torm ot Calculator. 
The further you go in engineer-
ing. math and other technical 
courses, the more you need a 
scientific calculator that speeds 
you through complex problems. With 
254 powerful advanced scientific func-
tions, the TI-68 from Texas 
Dz~'t:is both a smart choice and an 
c..JJ exceptional value. 
The TI-68 easily 
solves up to five 
simultaneous 
equations with 
real or complex 
coefficients ... eval-
uates 40 complex 
number functions ... 
and allows polar and 
rectangular forms for 
entries and results. 
A convenient 
feature lets you 
fur th~ dealer nearest you, call: 
last equation replay 
check your 
Tl-68 
O nt. 41 6-884-9181 Q ue. 514-ll6-1860 Alb. 401-241-IOH B.C. 604-278-4871 
answers without re-entering them. 
Formula programming provides up 
440 program steps for as many as 12 
user-generated formulas. 
Perform operations in four 
number bases, one- and two-
variable statistics, and Boolean logic 
operations. The polynomial root finder 
calculates real and complex roots of 
quadratic, cubic or quartic equations. 
Only the TI-68 delivers so much 
functionality, value and ease in one 
compact, advanced 
scientific tool. For 
more information on 
the TI-68's features 
and functions, pick 
up a free copy of 
TI-68 technical 
TEXAS. 
INSTRUMENTS 
WIN A Tl-68! SEE YOUR CAMPUS BOOK-
S1DRE FOR CONTEST ENTRY FORMS. 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
- n e w s  P a g e  s  . . .  T h u r s d a y ,  s e p t e m b e r  2 1 .  1 9 8 9  
C a n  s t u d e n t s  s p e n d  m o r e  o n  u n i v e r s i t y ?  
T O R O N T O  ( C U P )  - - A c c o r d i n g  
t o  a  n e w  r e p o r t  c o m m i s s i o n e d  b y  
O n t a r i o ' s  u n i v e r s i t i e s ,  t u i t i o n  f e e  
h i k e s  w o u l d  n o t  s t o p  m o s t  p e o p l e  
f r o m  a t t e n d i n g  u n i v e r s i t y .  
T h e  s t u d y ,  w r i t t e n  b y  U n i v e r -
s i t y  o f  T o r o n t o  e c o n o m i c s  p r o f e s -
s o r  D a v i d  S t a g e r ,  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  c u r r e n t  m e t h o d  o f  f u n d i n g  
p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n - - S O  p e r  
c e n t  o f  u n i v e r s i t y  c o s t s  a r e  p a i d  
b y  g o v e r n m e n t  g r a n t s - - i s  r e g r e s -
s i v e  b e c a u s e  l o w e r - i n c o m e  C a n a -
d i a n s  e n d  u p  s u b s i d i z i n g  a  l a r g e l y  
m i d d l e  a n d  u p p e r - c l a s s  s t u d e n t  
h o d y .  
S t a g e r ' s  r e p o r t  a l s o  a d v o c a t e s  
t h e  s o - c a l l e d  A u s t r a l i a n  m o d e l  o f  
s t u d e n t  l o a n s .  T h a t  p r o g r a m ,  i n -
t r o d u c e d j u s t  l a s t  y e a r ,  a l l o w s  s t u -
d e n t s  t o  p a y  t h e i r  t u i t i o n  c o s t s  u p  
f r o n t .  
T h o s e  w h o  c a n n o t  p a y  s t i l l  a t -
t e n d .  B u t  a f t e r  t h e y  g r a d u a t e ,  p r o -
v i d e d  t h e y  e a r n  a t  l e a s t  $ 2 2 , 0 0 0  
A u s t r a l i a n ,  t h o s e  f o r m e r  s t u d e n t s  
b e g i n  p a y i n g  o n e  t o  t h r e e  p e r  c e n t  
o f  t a x a b l e  i n c o m e  p e r  y e a r  u n t i l  
t h e i r  t u i t i o n  i s  r e p a i d .  ·  
" T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  s e n s i t i v i t y  
t o  t u i t i o n  f e e s  o n  t h e  p a r t  o f  s t u -
d e n t s , "  s a i d  S t a g e r  i n  a n  i n t e r -
v i e w .  " I f  i t ' s  b e e n  y o u r  l i f e l o n g  
o b j e c t i v e  t o  g e t  a n  u n i v e r s i t y  e d u -
c a t i o n  t h e n  a  s m a l l  b o o s t  w o n ' t  
a f f e c t  m o s t  s t u d e n t s . "  
T h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  o f  S t u -
d e n t s  d i s a g r e e d .  
" T h e y  ( t u i t i o n  f e e s )  a r e  m o r e  
i m p o r t a n t  t h a n  a n y  o t h e r  c o s t  b e -
c a u s e  t h e y  r e p r e s e n t  t h e  u s e r  c o s t ,  
w h i c h  p e o p l e  l a t c h  o n t o , "  s a i d  
O F S  o f f i c i a l  D u n c a n  I v i s o n .  
P a u l  A n i s e f ,  a  s o c i o l o g i s t  a t  
Y o r k  U n i v e r s i t y  w h o  s p e c i a l i z e s  
i n  e d u c a t i o n  i s s u e s ,  w o r r i e s  t h a t  
g r o u p s  i n  s o c i e t y  t h a t  a r e  a l r e a d y  
u n d e r - r e p r e s e n t e d  i n  u n i v e r s i t i e s  
w o u l d  b e  w o r s e  o f f  i f  t u i t i o n  f e e s  
w e n t  u p  s i g n i f i c a n t l y .  
" A  f e e  i n c r e a s e  w o u l d n ' t  h i t  
a l l  s t u d e n t s  t h e  s a m e  w a y , "  
A n i s e f  s a i d .  H e  f e e l s  i t  m a y  h a v e  
a  g r e a t e r  e f f e c t  o n  w o m e n  a n d  
e t h n i c  m i n o r i t i e s .  
T h e  s t u d y  c o n t e n d s  t u i t i o n  i s  
n o t  t h e  l a r g e s t  c o s t  a s s o c i a t e d  
w i t h  g o i n g  t o  u n i v e r s i t y ,  b u t  t h e  
a m o u n t  o f  m o n e y  a  s t u d e n t  w o u l d  
m a k e  i f  t h e y  w e n t  d i r e c t l y  i n t o  
t h e  l a b o u r  f o r c e  a f t e r  h i g h  s c h o o l ,  
i s  a  s t u d e n t ' s  l a r g e s t  c o s t .  
A n i s e f  h a s  d i f f i c u l t y  w i t h  t h a t  
t h e o r y .  
" I ' m  n o t  s a y i n g  t h e r e  a r e n ' t  
s t u d e n t s  w h o  t h i n k  l i k e  t h a t , "  h e  
s a i d .  " B u t  I  t h i n k  t h e r e ' s  m o r e  t o  
t h e  m o t i v a t i o n s  o f  p e o p l e  w h o  
e n r o l  f o r  u n i v e r s i t y . "  
B o b  K a n d u t h ,  c o m m u n i c a -
t i o n s  d i r e c t o r  f o r  t h e  p r o v i n c i a l  
f a c u l t y  a s s o c i a t i o n  O C U F A ,  w a s  
a l s o  c r i t i c a l .  H e  s a i d  S t a g e r  
" l o o k s  a t  e d u c a t i o n  v e r y  m u c h  a s  
a  c o m m o d i t y .  
" T h a t  i s  n o t  o u r  v i e w  o f  e d u -
c a t i o n , "  K a n d u t h  a d d e d .  
S t a g e r  s a i d  h e  w a s  o n l y  b e i n g  
r e a l i s t i c .  " E v e r y t h i n g  I ' v e  r e a d  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r i n c i p l e  r e a s o n  
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s t u d e n t s  c o m e  t o  u n i v e r s i t y  i s  f o r  
s o m e  k i n d  o f  p a y  o f f ,  m a i n l y  
m o n e t a r y . "  
T h e  C o u n c i l  o f  O n t a r i o  U n i -
v e r s i t i e s  c o m m i s s i o n e d  t h e  s t u d y .  
I t s  c o m m u n i c a t i o n s  d i r e c t o r ,  W i l l  
S a y e r s ,  s a y s  t h e  r e s p o n s e  h a s  
b e e n  f a v o u r a b l e .  T h e  p r e s i d e n t  o f  
U B C  h a s  o r d e r e d  3 0  c o p i e s ,  h e  
s a i d ,  a n d  C O U ' s  A t l a n t i c  
c o u n t e r p a r t  i s  d i s t r i b u t i n g  c o p i e s  
6 0 T  o o c u ;  D I D ·  
A L W  1 H l V  ~"· ~ S H a . W  
P ?  ~ 1 0  6 t T  R f D  t F  H I H . "  
t o  a l l  1 9  A t l a n t i c  C a n a d a  u n i v e r -
s i t y  p r e s i d e n t s .  
S a y e r s  s a i d  t h e  s t u d y  g r e w  o u t  
o f  t h e  c o u n c i l ' s  u n s u c c e s s f u l  a t -
t e m p t s  t o  l o b b y  t h e  g o v e r n m e n t  
f o r  l a r g e  i n c r e a s e s  i n  o p e r a t i n g  
f u n d s .  
" S i n c e  w e  h a d  m a d e  n o  h e a d -
w a y  w i t h  t h e  o p e r a t i n g  g r a n t s  w e  
d e c i d e d  w e  h a d  t o  m a k e  a n  e f f o r t  
w i t h  t u i t i o n  f e e s , "  S a y e r s  s a i d .  
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T h e  n a k e d  t r u t h  a b o u t  
B r i a n  M u l r o n e y ' s  p e r s o n a l i t y  
J A M E S  M I C H A E L  R O T H  
N e w s  C o m m e n t a r y  
H o w  d i d  B r i a n  M u l r o n e y  b e -
c o m e  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  o f  C a n a -
d a ?  W h y  i s  B r i a n  M u l r o n e y  t h e  
P r i m e  M i n i s t e r  o f  C a n a d a ?  W h o  
t h e  h e l l  i s  B r i a n  M u l r o n e y ?  
T h e  m a n  h a s  a c c o m p l i s h e d  s o  
m u c h  i n  h i s  f i v e  y e a r s  i n  o f f i c e  
t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  r e m e m b e r - -
a n d  h a r d  t o  b e l i e v e - - t h a t  t h e  m a n  
o n l y  e m e r g e d  o n  t h e  f e d e r a l  
p o l i t i c a l  s c e n e  s i x  s h o r t  y e a r s  
a g o ,  e s s e n t i a l l y  o u t  o f  n o w h e r e .  
I  m e a n ,  b e f o r e  1 9 8 3 ,  w h o ,  
o u t s i d e  o f  t h e  P r o g r e s s i v e  C o n -
s e r v a t i v e  P a r t y ,  h a d  e v e r  h e a r d  o f  
t h e  g u y ?  T h e  a n s w e r  i s  n o  o n e .  
T h a t ' s  n o t  q u i t e  t r u e - - t h e  i n -
h a b i t a n t s  o f  S c h a e f f e r v i l l e  h a d .  
Y o u  k n o w ,  S c h a e f f e r v i l l e ,  t h a t  
p l a c e  u p  b y  t h e  Q u e b e c / L a b r a d o r  
b o r d e r .  I t ' s  o n  e v e r y o n e ' s  m a p  o f  
t h e  w o r l d ,  s i m p l y  b e c a u s e  t h e r e ' s  
n o t h i n g  e l s e  u p  t h e r e  f o r  
h u n d r e d s  o f  k i l o m e t e r s .  I t ' s  a l s o  
o n  e v e r y o n e ' s  m a p  o f  t h e  w o r l d  
b e c a u s e  t h e  I r o n  O r e  C o m p a n y  o f  
C a n a d a  g o t  a  l o t  o f  i t s  i r o n  o r e  
t h e r e .  
U n t i l ,  t h a t  i s ,  o u r  g u y  B r i  
c l o s e d  t h e  p l a c e  d o w n  w h e n  h e  
w a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  a f o r e m e n -
t i o n e d  I r o n  O r e  C o .  o f  C a n a d a .  
T h e n  i n  1 9 8 3  M u l r o n e y  c o m -
e s  o u t  o f  t h e  c o l l e c t i v e  n o w h e r e  
t o  c a p t u r e  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  
P C  P a r t y .  T h e  P C s  w e r e  d e s t i n e d  
t o  w i n  t h e  n e x t  e l e c t i o n ,  e v e n  
w i t h  B o n z o  t h e  c h i m p  a s  t h e i r  
n e x t  l e a d e r .  
F o r  h i s  n e x t  t r i c k  B o n z o - -
a . k . a .  B r i a n  M u l r o n e y - - s t o m p e d  
t h e  s h i t  o u t  o f  t h e  L i b e r a l s ,  w h o  
t r i e d  t o  w i n  a  g e n e r a l  e l e c t i o n  b y  
e l e c t i n g  t h e  a r c h - e n e m y  o f  t h e -
b y - t h e n - h a t e d  P i e r r e  T r u d e a u ,  
J o h n  T u r n e r ,  a n d  b y  s p e n d i n g  
( a n d  p r o m i s i n g  t o  s p e n d )  e n o u g h  
m o n e y  t o  t u m  N e w f o u n d l a n d  i n t o  
t h e  n e x t  J a p a n .  T u r n e r  b a c k f i r e d  
b y  s e e m i n g  t o  b e  a  c r o s s  b e t w e e n  
a  p e d o p h i l e  a n d  a  s e n i l e  o l d  m a n  
a n d  b e c a u s e  o f  t h o s e  l o n g -
f o r g o t t e n  p a t r o n a g e  a p p o i n t -
m e n t s ,  w h i c h  a r e  o n l y  f o r g o t t e n  
b e c a u s e  B o n z o  M u l r o n e y  h a r p e d  
a n d  s h r i e k e d  s o  l o u d l y  a b o u t  
t h e m  d u r i n g  t h e  c a m p a i g n ,  o n l y  
t o  g o  w a y  o v e r b o a r d  o n  
p a t r o n a g e  h i m s e l f  a f t e r  b e i n g  
e l e c t e d .  
B o n z o ' s  p a t r o n a g e  k i n d  o f  s e t  
t h e  t o n e  f o r  h i s  f i r s t  t e r m ,  r i d d l e d  
a s  i t  w a s  w i t h  s c a n d a l s  o f  e v e r y  
s t r i p e - - s e x ,  m o n e y ,  l i e s ,  t h e  
w h o l e  w a d .  A n d  o f  c o u r s e  t h e r e  
w e r e  t h e  b l u n d e r s - - l i k e  m e s s i n g  
a r o u n d  w i t h  o l d - a g e  p e n s i o n s  ( a  
n o - n o  i n  a n  a g i n g  s o c i e t y )  a n d  
c r u i s e  m i s s i l e s  a n d  s u b m a r i n e s  
a n d  y o u - n a m e - i t .  P o o r  B o n z o  
s e e m e d  d e s t i n e d  t o  b e  t h e  n e x t  
D i e f e n b a k e r ,  d r i v i n g  t h e  T o r i e s  
i n t o  o p p o s i t i o n  f o r  a n o t h e r  2 0  
y e a r s .  
U n t i l  f r e e  t r a d e ,  t h a t  i s ,  p u l l e d  
h i s  n u t s  f r o m  t h e  f i r e .  
T h e r e  i s  o n e  e s s e n t i a l  t h i n g  t o  
r e m e m b e r  a b o u t  f r e e  t r a d e  ( B i z  
s t u d e n t s  p a y  c l o s e  a t t e n t i o n )  a n d  
t h a t  i s  t h a t  f r e e  t r a d e  w a s  n o t  a n  
e c o n o m i c  p o l i c y .  I t  w a s  a  
p o l i t i c a l l y - c o n t r i v e d  i s s u e .  
T h e  t r u t h  i s  t h a t  e v e r y  C a n a -
d i a n  g o v e r n m e n t  s i n c e  b e f o r e  
C o n f e d e r a t i o n  h a s  w a n t e d  f r e e  
t r a d e  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  J o h n  
A .  M a c d o n a l d  w a n t e d  i t ,  h a d  i t ,  
l o s t  i t .  t h e n  d e c i d e d  t h a t  c r e a t i n g  
C a n a d a  w a s  t h e  n e x t - b e s t  t h i n g .  
S i n c e  t h a t  i n g l o r i o u s  s t i l l b i r t h  o f  
o u r  c o u n t r y ,  t h e  i s s u e  h a s  r e -
e m e r g e d  t h r e e  t i m e s .  T w i c e  o u r  
u n i v e r s i t y ' s  n a m e s a k e ,  L a u r i e r  
h i m s e l f ,  p u s h e d  f o r  t h e  i s s u e ,  a n d  
t w i c e  g o t  a  s w i f t  k i c k  i n  t h e  
c r o t c h  f o r  h i s  e f f o r t s .  
Y o u  s e e ,  C a n a d a  i s  l i k e  a  r i p e  
v i r g i n  o n  t h e  m a k e  w i t h  K i n g  
D o n g .  W e  w a n t  t o  g e t  l a i d ,  g o  
t h r o u g h  a l l  t h e  m o t i o n s  a n d  
f o r e p l a y ,  b u t  t h e n ,  a t  t h e  m o m e n t  
o f  t r u t h ,  w e  t a k e  a  g o o d  l o o k  a t  
t h e  s i z e  o f  t h e  p h a l l u s  t h a t  w e ' r e  
s p r e a d i n g  o u r  c o l l e c t i v e  l e g s  f o r ,  
s c r e a m  " A l i e n ! ! ! " ,  a n d  q u i c k l y  
p u t  o u r  p a n t s  b a c k  o n .  
A n y w a y ,  b a c k  t o  f r e e  t r a d e  
b e i n g  t o t a l l y  a  p o l i t i c a l  i s s u e .  
B o n z o  M u l r o n e y ' s  t r a i n e r s  h a d  
l e a r n e d  f r o m  L a u r i e r .  T h e y  k n e w  
t h a t ,  o u t  o f  s h e e r  n e r v o u s n e s s ,  
m o r e  p e o p l e  w o u l d  v o t e  a g a i n s t  
f r e e  t r a d e  t h a n  f o r  i t .  H o w e v e r ,  
p o o r  W i l f  p r o p o s e d  t h e  B i g  L a y  
i n  a  t w o - p a r t y  s y s t e m ,  w h e r e a s  
B o n z o  f a c e d  t w o  o p p o s i t i o n  
p a r t i e s  i n s t e a d  o f  o n e .  S i n c e  t h e  
j o b  o f  t h e  o p p o s i t i o n  i s  t o  o p p o s e  
w h a t e v e r  t h e  g o v e r n m e n t  t r i e s  t o  
d o ,  t h e  o f t e n - h y s t e r i c a l  b u t  e v e r -
p o p u l a r  E d  B r o a d b e n t  s t a r t e d  
s h o u t i n g  a n d  w a v i n g  h i s  a r m s  y e t  
a g a i n ,  a n d  T u r n e r  f o u g h t  f o r  o u r  
v i r g i n i t y  o n  t h e  b a s i s  o f  
p a t r i o t i s m  u n t i l  h i s  e y e b a l l s  
t h r e a t e n e d  t o  j u m p  r i g h t  o u t  o f  h i s  
s k u l L  
T h e  r e s u l t ,  a s  B o n z o ' s  t r a i n e r s  
k n e w  i t  w o u l d  b e ,  w a s  t h a t  t h e  
t w o  o p p o s i t i o n  p a r t i e s  s p l i t  t h e  6 0  
p e r  c e n t  o f  u s  w a n t i n g  t o  s t a y  
p u r e  i n t o  t w o  g r o u p s ,  a l l o w i n g  
B o n z o  n o t  o n l y  t o  g e t  u s  a l l  c o l -
l e c t i v e l y  l a i d ,  b u t  b y  h a v i n g  u s  
t a k e  i t  s t r a i g h t  u p  t h e  a s s  w i t h  a  
s e c o n d  c o n s e c u t i v e  m a j o r i t y  
g o v e r n m e n t  e l e c t e d  u n d e r  f a l s e  
p r e t e n s e s .  
W h i c h  a n s w e r s  t h e  q u e s t i o n  o f  
" H o w  d i d  B o n z o  b e c o m e  P r i m e  
M i n i s t e r ? "  B o n z o ' s  m a n a g e d  t o  
d o  q u i t e  a  b i t  s o  f a r ,  h a s n ' t  h e ?  
B u t  n o w ,  w e  m u s t  f a c e  t h e  
q u e s t i o n s  o f  " W h o  a c t u a l l y  i s  
B o n z o ? "  a n d  " W h y  i s  h e  P r i m e  
M i n i s t e r ? "  B o t h  a r e  e a s i l y  a n s -
w e r e d .  
O u r  P r i m e  M i n i s t e r  i s  b o t h  
B o n z o ,  t h e  c h i m p  w h o  w a s  a l l  t h e  
T o r i e s  e v e r  n e e d e d  t o  w i n  i n  
1 9 8 4 ,  a n d ,  s e c o n d l y ,  t h e  s l i m e  
b a l l  r e l a t i v e  e v e r y o n e  h a s .  Y o u  
k n o w  t h e  o n e - - t h e  g u y  w h o  s u c k s  
u p  t o  r i c h  u n c l e s  o n  t h e i r  
d e a t h b e d ;  t h e  k i n d  w h o  h a t e s  t o  
l o s e ,  a n d  w i l l  o n l y  p l a y  g a m e s  
w i t h  t h e  l i t t l e  k i d s  a t  f a m i l y  
r e u n i o n s ,  b e c a u s e  h e  k n o w s  t h a t  
h e  i s  g u a r a n t e e d  t o  w i n .  W h y  d i d  
h e  n e v e r  r u n  f o r  p u b l i c  o f f i c e  u n -
t i l  g o i n g  f o r  t h e  P C  l e a d e r s h i p  i n  
1 9 7 6 ,  a n d  a g a i n ,  s u c c e s s f u l l y ,  i n  
1 9 8 3 ?  B e c a u s e  h e  w o u l d n ' t  r u n  
f o r  a n y t h i n g  u n l e s s  h e  k n e w  f o r  
s u r e  t h a t  h e  w o u l d  w i n .  
J o e  C l a r k ,  a  m a n  w i t h  n o  p e r -
s o n a l i t y ,  b e a t  M u l r o n e y  i n  ' 7 6  
d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e  w a s  a n  M P  
a n d  B o n z o  w a s n ' t .  T h e n  C l a r k - -
w h o ,  y o u ' l l  r e m e m b e r ,  h a s  n o  
p e r s o n a l i t y - - b e a t  t h e  h a t e d  P i e r r e  
T r u d e a u ,  w h o  h a s  e n o u g h  p e r -
s o n a l i t y  t o  m a k e  e v e n  W i n n i p e g  
·  l o o k  e x c i t i n g .  
B u t  C a n a d a  ( s t i l l  a  v i r g i n  
b a s i c a l l y  i g n o r . O O  b y  e v e r y o n e )  
r e a l i z e d  t h a t  i t ' s  b a d  e n o u g h  t h a t  
t h e  c o u n t r y  h a d  n o  p e r s o n a l i t y  
w i t h o u t  t h e  l e a d e r  l a c k i n g  t h e  
s a m e  q u i c k l y  o v e r c a m e  i t s  h a t r e d  
o f  T r u d e a u  a n d  p u t  h i m  b a c k  i n  
o f f i c e .  A t  l e a s t  u n t i l  t h e  T o r i e s  
c o u l d  f i n d  s o m e o n e  w i t h  a  p e r -
s o n a l i t y .  W h i c h  i s  w h y  t h e  T o r i e s  
h a v e  B o n z o .  
T h e  p r o b l e m  i s  t h a t  p e r -
s o n a l i t y  i s  a l l  t h a t  B o n z o  M u l -
r o n e y  h a s .  H e  h a s  n o  d r e a m s  o r  
v i s i o n s  f o r  C a n a d a ,  a n d  n o  n e w  
i d e a s  t o  o f f e r  u s .  T h a t  i s  w h o  
P r i m e  M i n i s t e r  B o n z o  i s .  H e  
w a n t e d  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  
c o u n t r y  s o l e l y  f o r  t h e  a t t e n d a n t  
a t t e n t i o n  a n d  f a m e .  T h a t  i s  a l l  
t h a t  n a k e d  p e r s o n a l i t y  w i t h  n o t h -
i n g  e l s e  t o  t e m p e r  i t  w a n t s .  
S o  t h e r e  y o u  h a v e  i t ,  i n  a  
n u t s h e l l - - P r i m e  M i n i s t e r  B o n z o ,  
t h e  n a k e d  a p e  o f  p e r s o n a l i t y .  
B r e a s t  s e l f  e x a m  
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S i t  o r  s t a n d  i n  f r o n t  o f  
y o u r  m i r r o r .  w i t h  y o u r  
a r m &  r e l a x e d  a t  y o u r  s i d a ,  
a n d  e x a m i n e  y o u r  b r e a s t s  
c a r e f u l y  f o r  a n y  c h a n g e s  1 1 1  
s i z e  a n d  s h a p e .  L o o k  f o r  a n y  
r a s h e s ,  p u c k e n n g  o r  d i m  
p t i n g  o l  t h e  s l u n ,  a n d  f o r  
a n y  d i s c h a r g e  o r  c h a n g e  i n  
t h e  r u p p l e s _  
2  
R a . s e  b o t h  y o u r  a r m s  
o v e r  y o u r  h e a d ,  a n d  
k : J o k  f o r  e x a c t l y  t h e  s a m e  
t h o n g s .  S e e  ~there's b e e n  
a n y  c h a n g e  s i n c e  y o u  l a s t  
e x a . r n n e d  y o u r  b r e a s t s .  
3  
U e  o n  y o u r  b e d ,  p u t  a  
p l ) l o w  o r  a  b a t h  t o w e l  
u n d e r  y o u r  l e f t  s h o u l d e r  a n d  
y o u r  l e f t  h a n d  u n d e r  y o u r  
h e a d .  ( F r o m  t h i s  S t e p  
throu~ S t e p  7 ,  y o u  s h o u l d  
f e e l  f o r  a  1 u . . . ,  o r  t h i c k  
e n i n g . )  W i t h  t h e  f i n g e r s  o l  
y o u r  r i ; l t  h a n d  h e l d  t o  
g e t h e r  l l a t ,  p r e s s  g e n t l y  b u t  
f i r m l y  w r t h  s m a l l  c i r c u l a r  
m o t i o n l  t o  f e e l  t h e  b r e a a t  
t i u u c  - ·  y o u r  f i n g e r s  
l O l d  y o u r  c l e t  . . . a  
~ 
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S t a r t a t t h o o u t o i d o o l  ~ 
y o u r  b r e a s t  n e a r  y o u r  
l e f t  a r m p i t  a n d  f e e l  a l o w l y  
a n d  c a r e f u l l y  w i t h  s m a l l  c i r ·  •  '  
c u l a r  m o t i o n s  a l  t h e  w a y  
a r o u n d  t h e  r W n  o f  y o u r  
b r e a s t .  I f  y o u r  b r e a s t s  a r e  
~ 
h e a v y  t h e y  m a y  f o l d  O Y e r  
6  
N o w  b r i n g  y o u r  l e f t  a r m  
d o w n  t o  - · l i d o  n ,  
s t i l  u s i n g  t h o  f l a t  p a r t  o l  
y o u r  f i n g e r s ,  f e e l  W l d e r  y o u r  
~. since b r e a s t  t i u u e  i s  
f o u n d  t h e r e  •  w e l l .  
a l o n g  t h o  l o w e r  e d g e  t o  f o r m  
a  f i r m  r i d g e  o l  b s 6 u e  T h i s  , .  
q u r t e  n o r m a l  ~ 7  R e p e a t  t h o  e n t i r e  P f O "  
c e d u r e  u s r . g  y o u r  ~ft 
h a n d  o n  y o u r  r i ; l t  b r e a s t .  
r J  
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N o w " " " " ' y o u r f i n g e r s  •  
m  t o w a r d  t h e  n i p p l e  
a b o u t  2  e m s  a n d  f e e l  a D  t h e  
w a y  a r . o u n d  a g a i n .  R e p e a t  
t h i 5  a c t i o n  a 1  m a n y  t i m a  a s  
n e c e s . s a r y  t o  b e  s u r e  y o u  
h a w  c o w r e d  t h e  e n t i r e  
b r e a s t ,  i n c l u d i n g  t h e  n i p p l e .  E  x a m i n e  y o u r  b r e a s t s  e v e r y  m o n t h - a  f e w  d a y s  
~ 
a f t e r  y o u r  p e r i o d  1 1  b a t .  H  y o u  a r c  o o t  
m e n s t r u a t i n g .  p i c k  a  s p e c i a l  d a y ,  s u c h  M  t h o  l i m  o l  
t h e  m o n t h  o r  y o u r  b i r t h  d a t e ,  t o  p r a c t i c e  S S E . .  
H  y o u  f i n d  a n y  c h a n g o  i n  y o u r  b r e a s t ,  c h e c k  r t  o u t  I M t h  
y o u r  d o c t o r  r i ; l t  a w a y .  D o n ' t  b o  f r V > t e n o d - n u t  
b r e a s t  l u m p o  o r  c h a r 9 o  w e  o o t  c . > c c r ,  b u t  ~ t o M  
t h e  c h a n c e ?  
WHAT'S UP AT ... 
YOURSTUDENTS'UNION 
at the TURRET OCT. 12, 13, & 14 
Tickets on sale at the INFO-booth 
beginning September 25th, 1989 
Why is there still no 
recycling program at 
W.L.U.? 
RECYCLING 
IS EVERYBODY'S 
RESPONSI 81 LITY 
WE NEED YOU TO HELP 
BRING A PROGRAM INTO 
EXISTENCE! 
Bring your ideas to room 
2E6-2, Monday Sept. 25 at 
5:30pm. 
UNIVERSITY AFFAIRS ..... . 
. .--=-~-------
---=----~---- - ~ 
Scientists work to replace 
ozone-killing coolants 
LORRAINE BROWN Canadian Science News which scientists believe may be caused by CFCs, 
have appeared in the ozone layer over both poles. Engineers at the National Research Council in 
Ottawa are testing a new type of fluorocarbon 
which does not destroy the ozone layer to see 
whether it will work in existing refrigerators amd 
other cooling systems. 
Increased ultraviolet levels would cause skin 
cancers, cataracts and damage to immune systems. 
Crops and ecosystems would suffer too. 
So far, their research indicates that the systems 
will have to be modified to use it, and that it will · 
not become widely available for about five years. 
Scientists estimate that it will be about five 
years before the new coolant is widely available. As 
well as mechanical testing to see how the coolant 
works in existing systems, there is also toxicity test-
ing currently taking place to make sure the com-
pound has no ill effects on human health. 
The new compound will replace the ozone-
depleting chlorofluorocarbons (CFCs) now used as 
refrigerants in heat pumps, refrigerators, freezers 
and car air conditioners. 
A thin layer of ozone in Earth's upper atmo-
sphere protects all life on the planet from the sun's 
dangerous ultraviolet radiation. Large 'holes,' 
In the future, the NRC scientists plan to test 
other CFC replacements which are on-line to re-
place CFC substances currently used in air con-
ditioners and in the production of plastic foam pro-
ducts. 
Don't DICK with this pussycat 
SPECIAL TO THE CORD 
The Student Union's new al-
cohol awareness campaign ap-
pears to be a success, according 
to VP: ·university Affairs Stuart 
Lewis. 
The campaign is centered 
I around a furry mascot dubbed 
DICK the Cat DICK is an 
acronym for "Driving Impaired 
Can Kill", but the campaign is 
also aimed at getting students to 
drink responsibly Lewis said. 
"We did nothing around here 
(to promote responsible drinking) 
in comparison to what we could 
do," Lewis noted. The DICK the 
Cat idea is aimed at closing the 
alcohol awareness gap. 
Lewis said that many 
WLUSU members had felt a bit 
uneasy about the dichotomy of 
thought WLUSU must have about 
alcohol consumption on campus. 
"On one hand, the campus bars 
are a big source of revenue," he 
said, "but on the other hand we 
realize the need for responsible 
drinking." 
DICK the Cat will be appear-
ing at various campus functions 
to promote responsible drinking. 
Fairly high profile during Frosh 
Week, DICK seemed to get a 
good response from some of 
Laurier's students according to 
Lewis. 
The vice-president also men-
tioned that he would like to see 
Laurier bars set some kind of 
standard in terms of responsibility 
to patrons. "We hope that stu-
dents will come to our bars know-
ing they'll be safe in our bars," he 
said. 
To that end members of the 
WLUSU Operations Management 
Board took a Server Intervention 
Program during the summer 
months, aimed at educating serv-
ers on when to 'cut off' drinkers 
and other important tips abou 
server responsibility. 
NO SMALL AFFAFAIR 
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a t i o n a l  
r o  t h i s  r e s u r f a c i n g  o f  a n  u g l y  s i d e  
o f  C a n a d i a n a :  Q u e b e c ' s  l a n g u a g e  
r e s t r i c t i o n s  o n  c o m m e r c i a l  s i g n s ,  
a n d  t h e  M e e c h  L a k e  A c c o r d  - - o r  
m o r e  p r e c i s e l y  t h e  t a c t i c s  u s e d  t o  
s e l l  i t .  
-ri~hts. T h e  
c o n c e p t  o f  c o l l e c l . i .  - . t :  r i g h i . S ,  h o w -
e v e r ,  i s  t o t a l l y  for~ign t o  E n g l i s h -
s p e a k i n g  C a n a ± l .  
T h e  t a c t i c : >  u s e d  t o  s e l l  t h e  
M e e c h  L a k e  A c c o r d  a r e  n o t  h e l p -
i n g  t h i s  s i t u a t i o n  o n e  b i t .  P r i m e  
M i n i s t e r  M u l r o n e y ,  h i s  Q u e b e c  
l i e u t e n a n t s  a n d  P r e m i e r  B o u r a s s a  
h a v e  a t t e m p t e d  t o  b u l l y  p r o v i n -
c i a l  g o v e r n m e n t s  i n t o  m t i f y i n g  
t h e  A c c o r d  
J E A N  C H R E T I E N  
. .  S P E A K S  . .  
F R I D A Y  S E P T  2 2  
l u  9 : 3 0  A M  T O  1  0 : 3 0  A M  
a t  
W L U  
P l 0 2 5 / 2 7  i n  t h e  P e t e r ' s  B u i l d i n g .  
A  f e w  w e e k s  a g o ,  E n v i r o n -
m e n t  M i n i s t e r  L u c i e n  B o u c h a r d  
c a l l e d  o n  h i s  A n g l o p h o n e  c o l -
l e a g u e s  t o  s e l l  t h e  A c c o r d  i n  t h e i r  
p r o v i n c e s .  A n d  p e r h a p s  t h e r e i n  
l e s  t h e  r o o t  o f  t h i s  n e w  F r e n c h -
E n g l i s h  s c h i s m .  
T h e r e  ar~ f e w  s t r o n g  f e d e r a l -
i s t  v o i c e s  l e f t  i n  Q u e b e c  p o l i t i c s .  
M o s t  Q u e b e c  m e m b e r s  o f  t h e  
f e d e r a l  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  
P a r t y  a r e ,  a t  b e s t ,  n o m i n a l  f e d e r -
a l i s t s  w i t h  l i t t l e  c r e d i b i l i t y  o r  i n -
t e r e s t  i n  t h e  r e s t  o f  Can~da. 
W o u l d  W L U ' s  p o w e r f u l  c a m p u s  
P C  a s s o c i a d o n  w a n t  a n y  o f  t h e m  
a s  a  k e y n o t e  s p e a k e r  a t  o n e  o f  
t h e i r  m e e t i n g s ?  C e r t a i n l y  n o t  l a s t  
y e a r ' s  W L U  Y o u n g  P C s  p r e s i -
d e n t ,  w h o  c o m p l a i n e d  b i t t e r l y  t o  
m e  a b o u t  t h e  i n c r e a s i n g  p r e s e n c e  
a n d  p o w e r  o f  Q u e b e c  F r a n -
c o p h o n e s  i n  h i s  p a r t y .  
O t h e r  s o u r c e s  a r e  n o t  m u c h  
m o r e  p r o m i s i n g .  T h e  s t r o n g e s t  
f e d e r a l i s t s  i n  t h e  Q u e b e c  L i b e r a l  
P a r t y  - - M i c h e l  G r a t t o n ,  T h e r e s e  
L a v o l e - R o u x ,  P i e r r e  M a c D o n a l d  
a n d  
S e a t i n g  i s  o n  a  f i r s t  c o m e  f i r s t  s e r v e  b a s i s .  
F R E E  A D M I S S I O N !  
D O N ' T  M I S S  I T ! !  
Q :  W a n d e r i n g  a r o u n d -r e s u m e l e s s  
W e l l  y o u ' r e  n o t  a l o n e ,  t h o u s a n d s  o f  o t h e r  c a n a d i a n s  a r e  
i n  t h e  s a m e  s i t u a t i o n !  A n d  w e  c a n  h e l p  . . .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
~-----Page ?  . . .  T h u r s d a y ,  Septe-n~r21, 1 9 8 9  
u n m o u r n e d  
i t s  1 9 8 4  t h r a s h i n g  ,  a n d  t h e  m o s t  
p o p u l a r  m e m b e r  o f  i t s  Q u e b e c  
c a u c u s ,  s t r e e t - s m a r t  p o p u l i s t  
J e a n - C l a u d e  M a l e p a r t ,  i s  w o n d e r . :  
i n g  a l o u d  a b o u t  h i s  c o m m i t t m e n j  
m o r e ,  t h e  b i l i n g u a l  A n g l o s ,  o n  
a v e r a g e ,  a r e  m o r e  e d u c a t e d  a n d  
m o r e  l i k e l y  t o  b e  q u a l i f i e d  f o r  
j o b s  d e s i g n a t e d  b i l i n g u a l .  
I t  i s  n o t ,  c o n t r a r y  t o  F m n -
c o p h o n e  b e l i e f s ,  Q u e b e c  t h a t  i s  
p u s h i n g  f o r  t h e s e  c h a n g e s .  I n  
r e c e n t  y e a r s  i t  h a s  s i d e d  w i t h  
A n g l o p h o n e  p r o v i n c i a l  g o v e r n -
m e n t s  i n  m i n o r i t y  l a n g u a g e  r i g h t s  
c a s e s  a g a i n s t  n o n - Q u e b e c  F r a n -
c o p h o n e s .  T h i s  a t t i t u d e  i s  b e s t  
s u m m a r i z e d  i n  a  r e c e n t  c a r t o o n  i n  
O t t a w s ' s  L e  D r o i t .  A  F r a n c o -
O n t a r i a n  c a r r y i n g  a  p r o - B i l l  8  
s i g n  r u n s  i n t o  a n  A n g l o -
Q u e b e c k e r  w i t h  a n  a n t i - B i l l  1 7 8  
s i g n .  T h e  F r a n c o  t e l l s  t h e  A n g l o  
" I n  t r u t h ,  w e ' r e  f i g h t i n g  f o r  t h e  
s a m e  t h i n g , "  t o  w h i c h  t h e  A n g l o  
r e p l i e s  " Y e a h ,  b u t  a t  l e a s t  w e ' v e  
g o t  E n g l i s h  C a n a d a  o n  o u r  s i d e . "  
t o  f e d e r a l i s m .  
J e a n  C h r e t i e n  
T o m  t o  Q u e b e c ' s  
t e l l i g e n t s i a  a n d  
d o u b t  a s  t o  
e l e c t e d  
I n  1 9 8 0  t h e r e  w a s  a  c o l l e c t i v e  
w i l l  t o  k e e p  C a n a d a  t o g e t h e r  a n d  
t o  b u i l d ,  s o m e h o w ,  a  s t r o n g  
v i b r a n t  c o u n t r y  f r o m  c o a s t  t o  
T h e  q u e s t i o n s  l e f t  t o  u s  a s  w e  
c l o s e  t h i s  d e c a d e  a r e :  h a s  " n a t i o n -
a l  r e c o n c i a l i a t i o n "  d e g e n e m t e d  
i n t o  a  s u p e r f i c i a l  m a r r i a g e  o f  c o n -
v e n i e n c e ?  A r e  w e  l e t t i n g  t h e  C a -
n a d i a n  d r e a m  d i e ?  
F O R  A  L I M I T E D  
T I M E  O N L Y I  
h A V E  y o u r  r E S U M E  
c U S T O M  d E S I G N E D  b y  
U . T . &  T .  a n d  
r E C E I V E  y O U R  f i R S T  
5  C O P I E S  
~
*  C A L L  F O R  M O R E  D E T A I L S  
O F F E R  V A L I D  F R O M  
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Human rights: There are no utopias 
BILL CASEY Chimes of Freedom There are no utopias. 
This past summer I had the 
opportunity to attend a course on 
human rights sponsored by the 
Canadian Human Rights Founda-
tion. Although lured by the poten-
tial of uncovering specific facts 
about the state of human rights 
around the world, I found the 
course_far too theoretical. · A prac-
tical and factual approach to the 
study of human rights would have 
been more appropriate. 
was merely the beginning of a 
very modem phenomenon. 
totalitarian regime uses the state 
to inflict terror and death in the 
population as a way of restoring 
an old order, or creating a new 
one. By violently coercing a 
society the ·totalitarian state finds 
a simple solution to very complex 
econ.omic, social and political 
problems. 
The earth can gradually be 
heaven, either through religious 
fervour, or through political ar-
rogance. There are still mysteries, 
which means there must always 
be hesitation. 
The phenomenon referred to 
is the proliferation of fundamen-
tal human rights violations for 
political reasons. 
made a more comfortable place, 
but it can not be converted into 
Regardless, it was a meaning-
ful adventure, for it inspired me 
to write this column. 
The atrocities committed by 
Stalin and Hitler demanded that 
humanity find a way of prevent-
ing such transgressi,ons of human 
dignity from occurring in the fu-
ture. Although spurred on by the 
violations which occurred under 
both communism and fascism, 
this is not a topic solely limited to 
these particular regimes. 
Although most numerous in 
totalitarian regimes, human rights 
violations are not limited to any 
particular ideology. Therefore, 
solutions are not the sole pro-
vince of any political group ei-
ther. 
The French Revolution was 
the first real instance of mass 
murder conducted for strictly 
political reasons. This, however, 
In a totalitarian regime, all 
aspects of life are rendered 
secondary to the state. A true 
"Idealism" and "virtue" a la 
Robespierre should be a thing of 
the past. To feel absolutely right 
about anything is dangerous. 
All ~·re offering 
is the \\Orld. 
You're about to receive your degree- you're probably 
feeling proud of yourself. We're proud of you, too. But when you 
come back to earth consider this. 
Touche Ross has been around the world. Worked around the 
world. Gained respect around the world. And established offices 
around the world. 
· In fact, Touche Ross Canada, as a founding member of 
Touche Ross International, has provided the opportunity for interna-
tional experience and travel to most partners and staff. Many have 
taken advantage of these opportunities and all we get for updates are 
postcards and pictures. 
If you're looking for a place in the sun, contact the Touche 
Ross office of your choice. 
See us at Career Day on September 27th. 
OToucheRoss 
Chartered Accountants I Management Consultants 
47 Offices Throughout Canada 
What the hell is going on with the 
Turret? 
Old Bill Needle is like Popeye. "I can 
standsk s'much but I can'ts standsk 
n'more!" And after my latest trip to the 
Turret, I was pushed over the edge. 
Okay, so they're not going to paint 
over the baby blue. Fine. I can live with 
that. And so they're not going to change 
the chic gymnasium brick motif of the 
walls. No problem. 
Even if there won't be a stage or a 
self-serve bar for a while, that's okay. 
But Goddamn it-- if there's gonna be a 
condom dispenser in the washroom then 
it should bloody well work! 
That's right, the prophylactic juke 
box was playing no tunes for old Bill last 
time. It's darn lucky I didn't really need 
one or there'd be real hell to pay. 
But let me tell you what happened. 
After a few humiliating games of shuf-
fleboard in the stylish Willison Lounge a 
few of my pals and I had to use the little 
boy's room. Noticing the dispenser and 
feeling the weight of a dollar in quarters 
weighing down the old pocket I decided 
to go for a lubie. 
The damn machine ate my money! 
We used Bill's Method of Dealing 
With Difficult Machines #1: we pounded 
the shit out of it. It finally spit out two 
quarters. We shoved 'em back in and 
added another two for good measure. It 
ate them too! 
When three drunken men can't get a 
bloody rubber out of a machine there's a 
aefinite problem! 
Now I don't blame WLUSU. It's not 
the student union's fault. And that AI 
Strathdee guy's a good one. He even 
bought old Bill a beer. But damn it --
when I need a condom I want to know I 
can get one! 
And Wilf's! Why just five minutes 
ago I was down there to have a sifter of 
brandy and some popcorn. But the damn 
~opcom machine's broken and burnt my 
httle kernels into tiny black sootballs. 
Does nothing work around here? 
What the hell is going on. 
Olticer Bob saus: 
:-; ... 
me 
by Sand 
All namt 
the innoc 
Trixie 
Candie 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  9  . . .  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 8 9  
m O V E  oV~R -d A L L A S  c O W B O Y  c H E E R L E A D E R S  I  I  I  
b y  S a n d r a  M c T a v i s h  a n d  M a r k  H a n d  
A l l  n a m e s  h a v e  b e e n  c h a n g e d  t o  p r o t e c t  
t h e  i n n o c e n t .  
T r i x i e  i s  a  m u s i c  m a j o r  f r o m  W a w a .  
C a n d i e  u s e d  t o  b e  a  m a n a g e r  a t  
M c D o n a l d ' s  i n  T . O .  M u f f y  o w n s  a  c h e r r y  
r e d  P o r s c h e .  T i f f a n y  w o n  t h e  M a n i t o u l i n  
I s l a n d  V a l l e y - G i r l - o f - t h e - Y e a r  C o m p e t i -
t i o n  i n  1 9 8 4 .  E v e r y  w e e k d a y  f r o m  4 : 3 0  t o  
6 : 0 0  t h e s e  g i r l s  s h e d  t h e i r  s t u d e n t  s t a t u s e s  
a n d  b e c o m e  a m a t e u r  c h e e r l e a d e r s ,  c a s u a l  
s p o r t s  c a s t e r s  a n d  p o t e n t i a l  N F L  s c o u t s .  
T h e s e  a r e  t h e  g i r l s  f r o m  D - w i n g  C o n r a d  
r e s i d e n c e  w i t h  t h e  v i e w  o f  t h e  f o o t b a l l  
f i e l d .  T h e s e  a r e  h a p p y  g i r l s .  
T h e  g i r l s  p e r m i t t e d  a  s h o r t  i n t e r v i e w  
w i t h  T h e  C o r d  d u r i n g  c o m m e r c i a l  b r e a k s  
o f  T h e  Y o u n g  a n d  T h e  R e s t l e s s .  
P r i o r  t o  F r o s h  W e e k ,  m o s t  o f  t h e  D -
w i n g  r e s i d e n t s  c l a i m e d  t h a t  t h e y  h a d  a b -
s o l u t e l y  n o  i n t e r e s t  i n  f o o t b a l l .  A s  T r i x i e  
s t a t e d :  " I  w a t c h e d  a  f u l l  h i g h  s c h o o l  o n e  
( g a m e )  o n c e  b u t  i t  w a s  p r e t t y  b o r i n g . "  
C a n d i e ' s  n e w  f o n d n e s s  f o r  f o o t b a l l  i s  
n o t  d e r i v e d  f r o m  a  b e l l i g e r e n t  s t r e a k  i n  h e r  
p e r s o n a l i t y ;  s h e  i s  d r a w n  t o  f o o t b a l l  b e -
c a u s e  o f  a  v i s u a l  i n t e r e s t .  A s  C a n d i e  d e -
s c r i b e s  i t ,  " t h e i r  b u t t s ! "  I t  s e e m s  t o  b e  a  
r e c u r r i n g  t h e m e ,  f o r  T r i x i e  a l s o  l i k e d  " t h e  
t u s h e s "  b e s t .  
I n  f a c t ,  t h e  g i r l s  u n a n i m o u s l y  a g r e e d  
t h a t  t h e y  o n l y  w a t c h  " t h e  p l a y e r s .  W e  
d o n ' t  l i k e  f o o t b a l l . "  M u f f y  s h o w e d  a  
s t r o n g  p r e f e r e n c e  t o  a  s p e c i f i c  a s p e c t  o f  
f o o t b a l l  - - t h e  u n i f o r m s .  A n d  e v e n  m o r e  
s p e c i f i c a l l y ,  M u f f y  l i k e s  " t h e  p a n t s " .  
W h e n  a s k e d  w h y  s h e  w a s  p a r t i c u l a r l y  f o n d  
o f  t h e  p a n t s ,  M u f f y  s i m p l y  r e s p o n d e d :  
" T h e y ' r e  t i g h t " .  S h e  w e n t  o n  t o  e m p h a s i z e  
t h a t  t h e  " p l a y e r s  a r e n ' t  t i g h t ,  j u s t  t h e  
p a n t s . "  N o d s  o f  a g r e e m e n t  a n d  s l y  k n o w -
i n g  s m i l e s  f i l l e d  t h e  r o o m .  O t h e r  g i r l s  p r e -
f e r  t h e  r o o k i e s  w i t h  t h e i r  s h a v e d  h e a d s  t h a t  
m a k e s  t h e m  " s t i c k  o u t  i n  a  c r o w d " .  S i z e  
a p p e a r s  t o  b e  m o r e  i m p o r t a n t  t o  T i f f a n y .  
S h e ' s  a t t r a c t e d  t o  f o o t b a l l  p l a y e r s  b e c a u s e :  
" T h e y ' r e  b i g g e r  t h a n  e v e r y b o d y  e l s e . "  A s  
a n  a f t e r t h o u g h t ,  s h e  s t a t e d  " a n d  t h e y  h a v e  
n o  h a i r . "  
T h e  g i r l s  s h o w e d  u s  t h e i r  v i e w  o f  t h e  
f o o t b a l l  f i e l d .  I t  w a s  i m p r e s s i v e .  
B i n o c u l a r s  w e r e  l i n e d  u p  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  
t h e  d a y ' s  p r a c t i c e .  T h e r e  w a s  a l s o  a  m o p  
t o  c l e a n  u p  t h e  d r o o l .  C a n d i e  e y e d  t h e  
t e l e p h o t o  l e n s  o f  o u r  c a m e r a  e n v i o u s l y .  
" C a n  I  b o r r o w  t h a t ? "  s h e  s a i d .  T h e n  w h e n  
w e  t r i e d  t o  t a k e  h e r  p i c t u r e  s h e  b u r i e d  h e r  
f a c e  u n d e r  a  p i l l o w .  " N O !  D o n ' t  t a k e  m y  
p i c t u r e  l i k e  t h i s , "  s h e  s q u e a l e d .  " I  d o n ' t  
h a v e  m y  m a k e  u p  o n  a n d  ( g a s p )  I ' m  i n  
t r a c k  p a n t s ! "  W e  s n a p p e d  t h e  p i c t u r e  
w h e n  s h e  w a s n ' t  l o o k i n g .  
L i k e  a l l  c h e e r l e a d e r s ,  t h e  g i r l s  h a v e  
t h e i r  o w n  i n d i v i d u a l  w a y  o f  r o o t i n g  f o r  t h e  
b o y s .  D i s c r e t i o n  i s  t h e  m a i n  e l e m e n t  i n  
T r i x i e ' s  c h e e r  l e a d i n g .  S h e  p r e t e n d s  t o  b e  
w a t e r i n g  t h e  p l a n t s  i n  h e r  w i n d o w  s i l l  
w h i l s t  i n  r e a l i t y  s h e  i s  o b s e r v i n g  t h i s  y e a r ' s  
t a l e n t e d  L a u r i e r  G o l d e n  H a w k  C h a m p i o n s .  
S a d l y ,  T r i x i e ' s  p l a n t  d i e d  f r o m  d r o w n i n g  
y e s t e r d a y .  H o w e v e r ,  t h a n k s  t o  t h e  p l a n t  
s a l e  i n  t h e  C o n c o u r s e  l a s t  w e e k ,  s h e  h a s  
b o u g h t  n u m e r o u s  r e p l a c e m e n t s .  M u f f y  d e -
s c r i b e d  t h e  c h e e r l e a d e r  p y r a m i d  o f  D 2  
W e s t .  " F i v e  o r  s i x  c a n  p i l e  o n  t h e  d e s k  a n d  
w i t h  s t a n d i n g  r o o m  y o u  c a n  f i t  i n  a n o t h e r  
s e v e n  o r  e i g h t . "  T h e  l o u n g e  c a n  a c c o m -
m o d a t e  t h e  w h o l e  f l o o r  f o r  a  g r o u p  s e s s i o n ,  
b u t  m a n y  o f  t h e  g i r l s  e n j o y  t h e  p r i v a c y  o f  
t h e i r  o w n  r o o m .  T h e r e  a r e  o t h e r  w a y s  t h a t  
s o m e  g i r l s  c h e e r  o n  t h e  t e a m ,  b u t  i t  i s  n o t  
p e r m i s s i b l e  t o  p r i n t  t h a t  k i n d  o f  t h i n g  i n  a  
n e w s p a p e r .  
T h r o u g h  h o u r s  o f  o b s e r v a t i o n  t h e s e  
g i r l s  h a v e  h a d  a  c h a n c e  t o  t h o r o u g h l y  
s t u d y  L a u r i e r ' s  f o o t b a l l  t e a m  f o r  t h e  ' 8 9 -
' 9 0  s e a s o n .  C a n d i e  i s  r a t h e r  d i s i l l u s i o n e d  
w i t h  t h e  s q u a d .  " A l l  I  s e e  t h e m  d o i n g  i s  
~ w  ~ 
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w a r m i n g  u p  . . .  t w e n t y - f o u r  h o u r s  a  d a y . "  
S h e  a d d e d  t h a t  t h e  t e a m ' s  s t r o n g e s t  a r e a  i s  
" J u m p i n g  J a c k s  i n  u n i s o n ,  t h e y ' r e  v e r y  
g o o d  a t  t h a t .  T h e y ' r e  v e r y  q u i c k  . . .  v e r y  
f a s t . "  T h e  t e a m ' s  g r e a t e s t  t a l e n t  l i e s  i n  
t h e i r  " c l a p p i n g  a n d  y e l l i n g  a n d  c o u n t i n g  t o  
e i g h t . .  . .  T h e y  c a n ' t  c o u n t  p a s t  e i g h t  
t h o u g h . "  T i f f a n y  c o n c l u d e d .  M u f f y  
a g r e e d  w i t h  T i f f a n y ' s  o b s e r v a t i o n s .  " T h e y  
c o u n t  t o  e i g h t .  T h e y  a l w a y s  s t o p  a t  
e i g h t . . . t h a t ' s  a l l  t h e y  k n o w . "  M u f f y  a d d e d :  
" I  h a v e n ' t  s e e n  t h e m  p l a y  i n  t h e  r e a l  g a m e s  
b u t  t h e y  l o o k  p r e t t y  g o o d  t o  m e . "  
E v e r y  g i r l  h a s  h e r  f a v o u r i t e  o n  t h e  t e a m .  
M u f f y '  s  e y e s  m i s t e d  o v e r  a n d  h e r  l i m b s  
w e n t  l i m p  w h e n  h e r  r o o m - m a t e  m e n t i o n e d  
n u m b e r  2 0 .  N u m b e r  2 7  w a s  a l s o  a  g r o u p  
f a v o u r i t e .  W h e n  a s k e d  w h y ,  t h e  r e s o u n d -
i n g  a n s w e r  w a s  " h e ' s  g o t  t h e  n i c e s t  b u t t ! "  
B e f o r e  w e  l e f t  w e  a s k e d  t h e m  i f  t h e y  
k n e w  w h a t  t i m e  t h e  t e a m  p r a c t i c e d .  E v e r y  
g i r l  i m m e d i a t e l y  s a i d  " 4 : 3 0 , "  a n d  g l a n c e d  
a t  t h e i r  G u c c i  w a t c h e s  a n x i o u s l y .  H o w -
e v e r ,  n o n e  k n e w  w h e n  t h e  p r a c t i c e s  e n d e d .  
" W e  a l l  f a i n t  b y  t h e n , "  e x p l a i n e d  T r i x i e .  
A n d r e a  T h y r e t ,  h e a d  r e s i d e n t  o f  C o n r a d ,  
s t r e s s e d  t h a t  a l l  o c c u p a n t s  o f  r e s i d e n c e  
r o o m  a r e  p l a c e d  b y  l o t t e r y .  T h e r e f o r e ,  a  
p r e - r e q u i s i t e  o f  p a s t  f o o t b a l l  e x p e r i e n c e  i s  
c o m p l e t e l y  u n n e c e s s a r y  t o  l i v e  i n  D - w i n g  
C o n r a d .  A l l  y o u  r e a l l y  n e e d  t o  f i t  t h e  b i l l  i s  
$ 2 , 0 5 0  r e n t  m o n e y ,  a  p a i r  o f  b i n o c u l a r s  
a n d  a n  a b i l i t y  t o  d r o o l  u n n o t i c e a b l y .  T h e  
g i r l s  o f  D 3  E a s t  a l s o  s t a t e d  t h a t  t o  l i v e  o n  
D - W i n g ,  o n e  s h o u l d  l e a r n  o n e  b a s i c  c h e e r :  
" G o  ( c l a p ,  p a u s e )  H a w k s  ( c l a p , p a u s e )  
G o  ( c l a p ,  p a u s e , c l a p  ) " .  
.  
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Peace of mind 
If going to a peace rally would help you get your 
B.A., would the Quadrangle have been packed Tues-
day at noon with converted peaceniks? 
About this time last year a rag-tag group of students 
and faculty got together and held a rally similar to this 
s celebration of the United Nations International Day 
Peace, in which everyone was supposed to spend a 
lll1Jtuu1v of silence at 12 noon on Tuesday reflecting on 
Hey, guess what -- almost no one attended that get-
lto!!ether either. 
At best, the group of thirty got some half-interested 
stares from passers-by, but for the most part, students 
walked past without breaking stride. The organizers 
gave/heard speeches, observed a minute of silence, sang a 
few songs and quietly went back to their daily duties, no 
doubt wondering out loud whether it was worth the effort. 
It wasn't. 
The organizers -- the Women's Issues Club -- made 
some key mistakes in promoting the event. They managed 
to alie~ate anyone whose ballot box behaviour is Progres-
sive Conservative with their promotional posters urging 
rally-goers to "Drag Along a Tory". 
At blue-blooded WLU, that automatically alienates 
about 40% of the populace no matter how wonderful the 
message of peace is. Not a smart idea when numbers 
more of an impact on consciousness than ideals. 
If the club wanted to politicize the issue of peace, then 
should have had representatives from three or four 
parties to speak at the 'rally.' At least this might have 
garnered enough interest for a bit of lively debate. 
WLU Amnesty International President Wendy Hicks 
wanted her group's hands washed of the whole rally, and 
who can blame her. The event was easy to pre-judge. It 
was going to be a pathetically attended factional gather-
ing. This wasn't a case of "Give peace a chance." It was 
more a case of "Let's use a wonderful concept to bash 
some people who we don't like over the head." 
We've also heard that the group had to ask permission 
from the administration to hold the rally. Permission to 
hold a peace rally? Did the students of the '60's (we were 
born in the wrong decade) ask their university president's 
permission before they held a sit-in on his front office 
door? We think not. 
I mean, come on. I bet those students in Tienanmen 
Square checked it out with their government officials be-
fore they gathered, right? And they had real reasons to 
fear official reprisals. Mter all, what's WLU going to do 
to an unscheduled rally? Send the sidewalk sweeper into 
its midst to wreak horrible carnage amongst the crowd. 
Whoa, big threat there! 
Laurier students are somewhat apathetic. World peace 
isn't an issue to most students. Beer prices in the Turret 
are, but no one would protest or hold a rally or a sit-in if 
they went up 25 per cent. Th~re would still be a line-up 
the next Thursday night. The patrons would just have 
something to talk about while they waited. 
So it goes. 
We might get all evangelical and write something 
the lines of "If you're not part of the solution, 
you're part of the problem" right now, but we won't. 
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Bring back the old WLU crest 
DEAR SIR, 
Just what, exactly, is the offi-
cial WLU coat of arms? Is the 
"new and improved" coat of 
arms, with the maple leaf, and the 
Lutheran rose where the beaver 
was now the official coat of arms, 
or is it still (hopefully) only being 
considered? In the Bookstore, the 
Laurier jackets have the new coat 
of arms, while the Cord still 
prints the old one at the top of 
page two. 
LETTERS 
TO THE 
EDITOR 
unnecessary change. So many 
things about this school need up-
dating that a superficial, needless 
altering of the coat of arms 
seemed ridiculous. Now that this 
change has apparently been 
made, I can only regret not hav-
ing spoken up sooner. 
No doubt most people don't 
really care that the coat of arms 
has been "updated", but I, at least, 
am sorry to see the old coat of 
arms go. The only reason given 
last year for the proposed change 
was that the powers that be 
wished to make the coat of arms 
more modem. This line of think-
ing is ludicrous, because it 
defeats the whole purpose. A coat 
of arms represents tradition and 
history. It is not something to be 
altered on a whim, as is the case 
here. If there is a better reason for 
the change, I would like to know 
what it is. 
David Broderick 
Air disasters 
linked to 
divine intrusion 
Last spring, when I heard that 
a change was being considered, I 
refrained from expressing an 
opinion, because I was confident 
that the powers that be would 
realize the stupidity of such an 
TO THE EDITOR, 
To a handful of scientists it 
must seem like a dream come true 
when they view the pictures of 
Let's all be happy drunks 
GUEST COMMENT BY 
J. TYLER LEATHERLAND 
Maybe it's just me, but I've noticed on quite a 
few occasions that when people get drunk, they 
tend to get loud. And I just don't mean that they 
talk a bit louder than the rest of the people around 
them, they like to shout. Particularly, they like to 
shout late at night on the way home from wherever 
they might have been. Now don't get me wrong, I 
enjoy a few barleys just like the next guy, and I'll 
admit that I might have been obnoxious on an occa-
sion or two, but I don't walk around at 3:00a.m. 
screaming my fool head off. Frankly, there isn't 
much that the residents can do about it. Sure they 
can call the cops but by the time the cops get there, 
the party animals have long since scurried off. The 
cops call it pass-by noise. 
But what the hell is the purpose of hootin' and 
hollerin' to prove that you are drunk. Mr. and Mrs. 
Smith on Hazel Street probably don't give a damn 
and sure as hell don't want it announced through 
their bedroom window.· 
And if we're not out causing noise in the wee 
hours, we're out doing a little mischief. You know 
the kind I mean. When you're a little tipsy it seems 
like a hell of a lot of fun to scoop pink flamingos 
and move lawn ornaments and stuff like that, but 
let's face it, people have shelled out a fair bit of 
cash to make their lawns look tacky. So leave them 
there. If you must go on a scavenger hunt, go gar-
bage picking. The element of risk may be gone 
however, but there are quite a few bargains to be 
found in the neighbouring waste piles (not to men· 
tion the fact that you're probably extending the life 
of another garbage dump by saving that little 
treasure). 
Stop tracking through people's back yards and 
cutting comers across lawns. The time you save 
isn't worth the hassle of having to argue for ten 
minutes with someone you don't know. Stick to the 
sidewalks and pathways. They were put there for a 
purpose, so use them. 
I hope it isn't too much to ask for. Just a little 
common sense, especially when you have been out 
drinking. We don't have to constantly torture these 
few fortunate (?) residents to prove that we are 
drunk and obnoxious, do we? 
So I guess that the onus is on us to smarten up. 
Next time you're out partying your face off, take 
time to think about others. Whether they're sleep-
ing or adorning their lawns with gaudy implements 
from hell, have a little respect for the neighbour· 
hood you live in. It's just common sense, or is il 
iustme? 
H 
Neptune 
sent bac 
little if 
people 
picture 
small p 
which 
for their 
cine for 
or even 
homes. 
Yah 
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H e a v e n  o n  w a y  t o  N e p t u n e ?  
N e p t u n e  w h i c h  V o y a g e r  2  h a s  
s e n t  b a c k  t o  e a r t h .  B u t  i t  i s  o f  
l i t t l e  i f  a n y  i n t e r e s t  t o  m i l l i o n s  o f  
p e o p l e  w h o  w o u l d  r a t h e r  v i e w  a  
p i c t u r e  o f  a n  o f f i c i a l  p r i n t e d  o n  a  
s m a l l  p i e c e  o f  p a p e r  ( c u r r e n c y )  
w h i c h  t h e y  c a n  e x c h a n g e  f o r  f o o d  
p l a n e t s  w h i c h  w e r e  n o t  m e a n t  f o r  
h a b i t a t i o n ?  M a y b e  w e  w o u l d  b e  
w i s e  t o  f o l l o w  t h e  a d m o n i t i o n  
f o u n d  i n  s c r i p t u r e ,  n a m e l y  - t o  
l i v e  a  q u i e t  l i f e ,  w o r k  w i t h  o u r  
o w n  h a n d s ,  a n d  m i n d  o u r  o w n  
b u s i n e s s  ( I  T h e s s .  4 :  1 1  ) .  
S h a l o m ,  
G l a d y s  E .  B a r r e t t  
~~~:7o~=i~~~o~~~s~~~f~~!~ C o r d  p r i n t s  h a t e  l i t e r a t u r e  
o r  e v e n  a  s h e l t e r  f o r  t h o s e  w i t h o u t  
h o m e s .  T O  T H E  E D I T O R ,  
Y a h w e h  ( o u r  M a k e r )  m u s t  b e  
v e r y  a n g r y  w h e n  H e  s e e s  m a n  a t - R e :  P e t e r  V e n t r e s c a ' s  l e t t e r  
t e m p t i n g  t o  i n v a d e  H i s  d o m a i n .  ( " ' G a y  P r i d e '  D e p l o r a b l e  a n d  
T h e  B i b l e  s a y s  t h a t  h e a v e n  i s  L i c e n t i o u s " )  o f  S e p t e m b e r  1 4 :  
Y a h w e h ' s  h o m e  - t h e  e a r t h  H e  M r .  V e n t r e s c a ' s  l e t t e r ,  w h i c h  
c r e a t e d  f o r  m a n  ( P s a .  1 1 5 : 1 6 ) .  d e s c r i b e s  h o m o s e x u a l s  a s  " p e r -
C o u l d  t h i s  b e  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  v e r s e ,  i m m o r a l  m e n  a n d  w o m e n "  
p r i n t e d  t h e  l e t t e r  i f  t h e  t a r g e t t e d  
g r o u p  h a d  b e e n  a n  e t h n i c  m i n o r i -
t y ?  S u c h  a  v i r u l e n t l y  h o m o p h o b i c  
v i e w ,  w h e n  p u t  i n t o  p r i n t ,  c o n -
s t i t u t e s  h a t e  l i t e r a t u r e  a n d  h a s  n o  
p l a c e  o n  t h e  p a g e s  o f  a  n e w s p a -
p e r .  
w h y  w e  ~e experiencin~ th~ d i s - a n d  "li~entio~s~ b a s e - m i n d e d  E v e l y n  P e t e r s  
a s t e r s  w h 1 c h  a r e  h a p p e n m g  m  t h e  p e o p l e "  1 s  m a l i c i o u s  a n d  s e r v e s  
s k i e s  t o d a y ?  W o u l d n ' t  i t  b e  m o r e  m a i n l y  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  
a d m i r a b l e ,  m o r e  h u m a n e ,  i f  w e  p o v e r t y  o f  V e n t r e s c a ' s  o w n  i n -
c l e a n e d  u p  a n d  b r o u g h t  s o m e  t e l l e c t  a n d  c o m p a s s i o n .  W h a t  
s e m b l a n c e  o f  l a w  a n d  o r d e r  t o  o u r  c o n c e r n s  m e ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e  
d i s e a s e d ,  c r i m e - r i d d e n  p l a n e t  b e - C o r d ' s  e d i t o r s  c h o s e  t o  p r i n t  i t  a t  
f o r e  e m b a r k i n g  o n  a  p r o b e  o f  a l l .  W o u l d  t h e  e d i t o r s  h a v e  
e d i t o r ' s  n o t e :  T h e  C o r d  w i l l  p r i n t  a n y  l e t -
t e r  t o  t h e  e d i t o r ,  p r o v i d i n g  t h a t  t h e r e  i s  n o  
l i b e l l o u s  c o n t e n t .  F r e e d o m  o f  s p e e c h  i s  a  
f u n d a m e n t a l  r i g h t ,  a n d  w e  w i l l  f i g h t  t o  t h e  
d e a t h  f o r  e v e r y o n e ' s  r i g h t  t o  b e  h e a r d ,  n o  
m a t t e r  w h a t  t h e i r  v i e w s  a r e .  
A m n e s t y  n o t  i n v o l v e d  i n  W L U  p e a c e  
D E A R  E D I T O R ,  W h y  i s  i t  t h a t  t h e  W o m e n ' s  n g h t s .  ~d f u r t l i e r m o r e ,  ~nesty 
I s s u e s  C l u b  f e e l s  i t  a c c e p t a b l e  t o  I n t e r n a u o n a l  h a d  n o  p a r t  m  t h o s e  
I  f e e l  c o m p e l l e d  t o  w r i t e  t h i s  p r o m o t e  v i o l e n c e  a n d  d i s c r i m i n a - s l a n d e r o u s  p o s t e r s  o r  t h e  p a t h e t i c  
l e t t e r  t o  c l a r i f y  a n y  m i s c o n c e p - t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  I n t e r - w a y  i n  w h i c h  t h i s  e v e n t  w a s  
l i o n s  a r i s i n g  f r o m  t h e  I n t e r n a t i o n - n a t i o n a l  D a y  o f  P e a c e ?  D o  t h e y  h a n d l e d .  
a l  D a y  o f  P e a c e  a s  s p o n s o r e d  b y  r e a l l y  b e l i e v e  t h a t  a l l  T o r i e s  a r e  
t h e  W o m e n ' s  I s s u e s  C l u b  o n  w a r - m o n g e r s ?  W e l l ,  I  w a n t  t o  g o  
T u e s d a y ,  S e p t e m b e r  1 9 .  M a n y  o f  o n  r e c o r d  s t a t i n g  t h a t  p o l i t i c s  h a s  
y o u  h a v e  s e e n  t h e  p o s t e r s  a r o u n d  n o  p l a c e  i n  t h e  f i e l d  o f  h u m a n  
W e n d y  H i c k s  
P r e s i d e n t  
W L U  A m n e s t y  I n t e r n a t i o n a l  
c a m p u s  a d v e r t i s i n g  t h i s  D a y  o f  
P e a c e ,  w i t h  t h e  f a v o u r i t e  s l o g a n  
o f  t h a t  c l u b ,  " D r a g  A l o n g  A  
T o r y " .  I  a m  d e e p l y  o u t r a g e d  b y  
M o r e  V e n t r e s c a  h a t e - m a i l  
t h e  s h a b b y  w a y  i n  w h i c h  t h i s  d a y ,  T O  T H E  E D I T O R ,  
s u p p o s e d l y  d e d i c a t e d  t o  t h e  i d e a l  
o f  w o r l d  p e a c e  h a s  b e e n  t r i v i a l -
i z e d .  I  a m  f u r t h e r  e n r a g e d  b y  t h e  
f a c t  t h a t  A m n e s t y  I n t e r n a t i o n a l ' s  
n a m e  a n d  r e p u t a t i o n  a s  a  w o r l d -
w i d e  h u m a n  r i g h t s  o r g a n i z a t i o n  
h a s  b e e n  d r a g g e d  t h r o u g h  t h e  
m u d .  T h e  s p o n s o r  o f  t h i s  e v e n t  
i m p l i c a t e d  A m n e s t y  a s  a  s u p -
p o r t e r  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  D a y  o f  
P e a c e .  W e l l ,  w e  d o n ' t  s u p p o r t  
t h e i r  v e r s i o n  o f  i t .  
T o  C o m r a d e  P e t e r  V e n t r e s c a ,  
W e  w a n t  t o  w a r m l y  t h a n k  
y o u  f o r  s u p p o r t i n g  a n  i d e a  t h a t  
t h e  l a t e  A d o l f  H i t l e r  w a s  u n -
s u c c e s s f u l  i n  a c h i e v i n g .  W e  a p -
p l a u d  t h e  a n n i h i l a t i o n  o f  G A Y S  
a n d  w o u l d  l i k e  t o  k i n d l y  r e m i n d  
y o u  o f  t h e  m a n y  J E W S  t h a t  w i l l  
f e e l  l e f t  o u t  P l e a s e  d o  n o t  n a r r o w  
y o u r  v i e w s  m e r e l y  t o  N o r t h  
A m e r i c a ,  f o r  t h e s e  " l i c e n t i o u s ,  
S t
. , , .  ·  . . . . .  ,  . . ·  k· ·  . .  · , · · ' '  . , R  . . . . .  · · · · ·  . .· . · · . · •  . . · · · . > . · · . · . \  . . .  · · . · · . · · · \ · · · ·  ·  
·a·'~~' · ·  · · · · · · · · ·  · · · · · ( · a· · · ·  ~
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y  \J.,J. .~~~~.< g . .  .a n ;  
b a s e - m i n d e d  p e o p l e "  p l a g u e  t h e  
e n t i r e  w o r l d .  B e i n g  s o  s t i r r e d  b y  
y o u r  b e a u t i f u l  B i b l i c a l  q u o t e  w e  
h a v e  c h a n g e d  t h e  n a m e  o f  o u r  o r -
g a n i z a t i o n  t o  e n c o m p a s s  t h e  l o v e  
o f  C h r i s t .  W e  f e e l  t h a t  w e  c a n  
b e n e f i t  f r o m  s u c h  " C h r i s t i a n "  
i d e a l s .  
S i n c e r e l y  y o u r s ,  
M e m b e r s  o f  t h e  Q )  C o m -
m u n i s t  G u n  C l u b  fo~ist 
W h a t  i s  i t  a b o u t  r i d i n g  a  b i c y c l e  t h a t  m a k e s  
p e o p l e  f e e l  i n v i n c i b l e ?  I ' m  n o t  a  r e g u l a r  c y c l i s t  
m y s e l f  b u t  I ' v e  s e e n  e n o u g h  n e a r - a c c i d e n t s  a t  t h e  
c o m e r  o f  R e g i n a  a n d  M a r s h a l l  t h e  p a s t  s i x  m o n t h s  
t o  c o n v i n c e  m e  t h a t  a l l  b i k e r s  h a v e  a  d e a t h  w i s h .  
a t  s t o p  s i g n s ,  d o n ' t  w e a v e  t h r o u g h  d o w n t o w n  b : l f -
f i c  a n d  s i g n a l  w h e n  t h e y ' r e  t u r n i n g .  D o e s  t h i s  m e a n  
t h e y ' v e  a l r e a d y  t a k e n  a  t u m b l e  o n  t h e i r  t o m a t o  a n d  
h a v e  s m a r t e n e d  u p ,  o r  a r e  t h e y  j u s t  g o o d  d r i v e r s ?  
E v e r y  d a y  t h e r e ' s  s o m e o n e  w h o  p e d a l s  t h e i r  
w a y  u p  t o  t h a t  f o u r - w a y  s t o p  a n d  j u s t  k e e p s  o n  
s t e a m i n g  t h r o u g h .  A n d  t h e  s c e n e  i s  u s u a l l y  a c -
c o m p a n i e d  b y  a  s c r e e c h i n g  o f  t i r e s  a n d  t h e  a p -
p r o p r i a t e  c u r s i n g  f r o m  t h e  c a r ' s  d r i v e r .  
I ' v e  a l s o  n o t i c e d  t h a t  t h e  p e o p l e  w h o  w e a r  t h e  
o f f i c i a l  c y c l i n g  h e l m e t  ( a n d  a r e  b e s t  e q u i p p e d  f o r  a  
c o l l i s i o n )  a r e  u s u a l l y  t h e  c o u r t e o u s  b i k e r s  t h a t  s t o p  
t h e  u n i v e r s i t y  b l u e s  
G~Af;,,TH£ D A ' i  O F  
M  Fir<~1 P A T £ .  . .  
t 1  ' P J E  M l  P M  Y  } 1 ( } [ / 8 1 . .  
{ ) f C t { ) ! B  T O  P / C K f J . / 1  
U X K  / { )  M i l  - J . / a H  
AN~&L'f#.~f 
Llo_~ 
Y ' K N O ; J M O M  . . .  
I  K ! N f ? A  H A V E  A  
( ) / J . T e  . ·  ~Nf6f/T, • .  
f / J I ( f . l  J - l l i f f !  
(  _ . . _ _  
I f  I  h a d  m y  w a y ,  b i c y c l e  d r i v e r s  w o u l d  n e e d  t o  
b e  t e s t e d  o n  p r o p e r  r o a d  r u l e s  a n d  e t i q u e t t e  a n d  
g i v e n  a n  o f f i c i a l  O n t a r i o  d r i v e r ' s  l i c e n s e  b e f o r e  
b e i n g  a l l o w e d  t o  h i t  t h e  r o a d .  
I  d o n ' t  k n o w  w h y  c y c l i s t s  g e t  u n d e r  m y  s k i n .  I  
g u e s s  i t ' s - b e c a u s e  d e s p i t e  t h e i r  l a c k  o f  s a f e  d r i v i n g  
a b i l i t y  a n d  m y  r e l a t i v e l y  s a f e  c a r - d r i v i n g ,  i f  I  e v e r  
r u n  o v e r  o n e ,  I ' l l  b e  c o n s i d e r e d  t h e  o n e  a t  f a u l t .  
b y  K e v i n  M a t c h s t i c k  
O l f l  M 1 1 9 A / J l l f ! { ) ' J I  
A U  6 J l . I J W P  U P  
;;~~~ 
)  
I T ' 5  A  6 a : V  111~ I  
8 P . O { ) G J . I T  / ( ) R o t $  C F  
F I J . M  W / 1 1 1  M t l l A A f / J I . t  
w w . r  T I M E  lllf~ . .  
W E  ~'IL W O M A N  b E T  
1-JER.E~ 
" -
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 l . . . T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 8 9  
I f  y o u  c o u l d  s t a r t  y o u r  o w n  c a m p u s  c l u b ,  
w h a t  w o u l d  i t  b e ?  
B y  L e a h  Y o u n g ,  L i a n n e  C a r f e r  
a n d  A n n  L a z a r e v i c  
" T h e  A n t i - L i n e U p  C l u b "  
J a n e  F e n n e l l  
3 r d  Y e a r  B u s i n e s s ·  
" T h e  C r e w - C u t  C l u b "  
A n d r e w  M a c k e n z i e  
1 s t  Y e a r  B u s i n e s s  
" T h e  W h a t  t h e  H e l l  
D o i n g  a t  L a u r i e r  C l u b "  
D a v i d  C a v e r s  
3 r d  Y e a r  W i l f ' s  
" T h e  H o w  t o  B e a t  
H o m e  S i c k n e s s  C l u b "  
T i n a  L a f r a m b o i s e  
2 n d  Y e a r  D o n s .  G e r m a n  
" T h e  A n t i - M a t u r e  S t u d e n t s  C l u b "  
D a v e  S t e v e n s o n  
3 r d  Y e a r  P o l l  S c i  
" T h e  S o b r i e t y  C l u b "  
C l i v e  T h a r b y  
3 6 t h  Y e a r  I n t o x i c o l o g y  
" A  S h y  S t u d e n t s  C l u b "  
M a r t i n  W a l k e r  
1 s t  Y e a r  B u s i n e s s  
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FEMALES: Single Room for 
Rent. $210/month. 5 seconds 
from WLU. Call699-4021. 
1/2 ROOM for rent starting 
January for 4 months. For more 
info call Elizabeth 725-1005. 
KODAK Bulk 5 1/4" diskettes, 
$8.95 per Box of ten. Volume 
discounts available. Call Tristar 
Computers ~~~-7099. 
BARGAIN PRICES: Brand 
Names Only. Diskettes, Hard 
Drives, Computer Hardware and 
Software, Service, Paper and 
Accessories. Call Tristar 
Computers 888-7099. 
LADIES' LEATHER JACKET 
for sale. Size small, black. Call 
Etta at 725-0177. 
1980 CHEVETTE Blue, only 
105,000 km, excellent condition! 
Perfect student car. $1200 as is, 
$1400 certified. 746-7180. 
BE A Big. Sister! Call 743-5206 
today. 
TELEMARKETERS 
NEEDED: 2-3 nights a week. 
Interested students please call 
WLU Alumni Office -ext. 2176 
GYMNASTIC COACHES 
needed for kindergym and 
recreational levels, for more 
information call653-8509. 
WANTED: DATA 
COLLECTORS - The Waterloo 
Smoking Prevention Project, 
Study III, is presently recruiting a 
team of Data Collectors to be 
involved in a major research 
project in Southern Ontario 
public schools. Requirements: 
-some research requirements 
-should be comfortable making 
brief presentations to grade 8 
students 
-available at least 5 hours per 
day, minimum 2 days per week, 
usually in the early morning (7 
a.m.) 
-driver's licence, your own car 
preferred 
-resume and references 
We pay $8.50 per hour and 
$0.25 per kilometer (when you 
use your own car). Work is 
ava\labte Oct-Nov '89 and Jan-
Mar '90. Contact Paul Barton, 
WSP Data Manager, MC 6081B, 
Ext. 6632 or Louise Walker, 
WSP Data Assistant, MC 6082B, 
Ext. 2927. 
DEBT FREE! Do you dream of 
being DEBT FREE and enjoying 
tremendous financial rewards for 
your efforts? If you have had 
experience in sales, management 
or teaching and are looking for 
the perfect opportunity, you must 
call for an appointment: 886-5472 
between 6 & 8 Monday, Tuesday, 
Friday. 
EARN $7/HOUR cleaning 
windows. Must be able to work 
minimum two 9 hour shifts 
(excluding Sunday). Call Frank at 
746-3994. We can guarantee you 
a full time job next summer with 
a company vehicle. 
PRACTICAL JOKES & Gags: 
we have everything from fake 
dog doo to rubber chickens. 
What's What Gifts & Novelties, 
41 King St. N. in Uptown 
Waterloo or 150 King St. in 
downtown Kitchener, 745-7976. 
ATTENTION ALL 
STUDENTS: WLU UN 
Association will be holding its 
first meeting Mon. Sept. 25 at 
5:30 p.m. in the 4th Floor 
Lounge, CTB. 
PEN PALS FOR North 
Americans. Send self- addressed 
stamped envelope for details. Pen 
Pals Unlimited, Box 6261, 
Station "D", Calgary, Alberta 
T2P2C8. 
ANDREW, ANDREW he's our 
man. If he can't do it, we'll get 
Stan! K.K. & K.K. & N. 
TO LAST YEAR'S green-eyed 
fiend: it's great to have you Lack 
in town - I'd love to see you if 
you squeeze me in (and get a 
silent bed!) I still love you more 
than Kurt Vonnegut. 
From your other half and Baby. 
ROOMIES, Here's to a great 
year, Anne-Marie, Nina, Helen 
DEAREST MICHELLE AND 
LAURA: Thanks for being 
enthusiastic, friendly, motivation 
and above all, sexy and green 
icebreakers!! Come to party with 
us soon! Your equally sexy and 
obscene green frosh! (Floor D3E) 
TO JERRY, from the AJ & J 
Fan Club. Why not get serious 
and get a real girlfriend? Forget 
about plastic blondes! 
THE GOLDEN GANG needs a 
Hawk to prance around the crowd 
and sidelines at home athletic 
contests. Call the A.C. (ext 2267) 
if interested. 
THE M IN RM needs a 
sugardaddy. Apply at 725-1005. 
85 CENTS Double Spaced Page: 
Essays, reports, typed. Fast 
efficient service. Letters, 
resumes, theses also done. 
Westmount-Erb area. Phone 886-
7153. 
WORDS FOR Money: 
Professional document 
processing. Telephone 742-4315 
after 6:00 pm for more 
information. 
WORD PROCESSING: fast, 
accurate, will make spelling and 
minor grammar corrections. 
(English Grad). Laser printer. 
Call Suzanne at 886-3857. 
TYPING OF all kinds. 
Reasonable rates. Call 578-0961. 
TYPING SERVICE: 
Reasonable rates. Call 748-9635. 
THE CLERICAL Advantage: 
742-0657. Word processing-
resumes, application letters, 
essays, reports, printing - flyers, 
signs, banners, cards. 
TYPING. Professional Word 
Processing. Reasonable rates. 
Call Heather@ 888-6417. 
PLAY GO! Beginners are invited 
to Go classes starting September 
20 at 7:00 p.m., BC Matthews 
Hall, Room 1040, University of 
Waterloo, Columbia St. Entrance. 
Free Admission. Regular playing 
time 7:30p.m. Call888-4424. 
DISCOVER THE EXIDBIT 
"Old country Games, Here and 
Now" at the Museum and 
Archive of Games, BC Matthews 
Hall, University of Waterloo 
(Columbia St. Entrance). Free 
admission. Weekdays 1-5 p.m. 
Cal1888-4424. 
LUTENIST TERRY 
MCKENNA gives a free one-
hour recital beginning at 12:30 
p.m. at UW's Conrad Grebel 
College, 885-0220. 
NEWMOVES, music built 
around motion, Sept. 29, 1989, 8 
p.m. at The Princess Cinema 
THE FOOD BANK will hold its 
3rd annual Thanksgiving Food 
Drive, Sept 28th to Oct 5th. 
~ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... "'"''''''''''''w. ~ Welcome Back Laurier S-tuden-ts! i 
~ 14 INCH PIZZA ~ I SANDWICBES PASTAS $5.99 INCLUDES: MOZZARELLA CHEESE AND OUR I I VEAL $3.45 LASAGNA $4.99 FAMOUS PIZZA SAUCE I 
~ STEAK 3.15 SPAGHETI'l 3.99 EXTRA ITEMS: 80 cents each ~ 
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" M e  a n d  B u g s " :  
F u d d  w e m e m b e r s  
E L M E R  F U D D  A u t o b i o g r a p h y  
B u g s  B u n n y .  I  k n e w  h i m  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  a n d  I  k n e w  h i m  a t  t h e  
e n d .  
H e  w a s  m y  f r i e n d  H e  d e s t w o y e d  m y  i n n o c e n c e .  
M y  n a m e  i s  F u d d  E l m e r  F u d d .  Y e a h ,  l a u g h  a t  t h e  g o o f y  l i w s p  - -
b u t  i t ' s  p a w t  o f  m e ,  p a w t  o f  a l l  I  a m .  
I t  a l l  s t a w t e d  o n  t h e  W a w n e r  B w o t h e r s  b a c k l o t  b a c k  i n  1 9 3 9 ,  
w h e n  a  w h o l e  b u n c h  o f  u n k n o w n  e x t w a s  w h u h  t w y i n g  o u t  f o w h  t h e  
p a r t  t h a t  w o u l d  c h w a l l e n g e  D i s n e y  - - t h e  c a w t o o n  t h a t  w o u l d  w e w o v -
l u t i o n a z e  a n i m a t e d  c a w t o o n s  f o r  d e c a d e s  a f t e w h .  
M e  a n d  t h i s  g o o f y  w a b b i t  w h e w h  s t a n d i n g  i n  l i n e .  W a w n e r  
B w o t h e r s  w a s  t w y i n g  t o  c a s t  a  s h w o w t  a n i m a t e d  c a w t o o n  t o  
c h a w e n g e  D i s n e y ,  a n d  w e  w h e w h  i t .  T h e y  c h o s e  m e  a n d  B u g s  f o r  t h e  
w o l e .  T h e  w e s t  i s  h i s t o w y ,  a s  t h e y  s a y .  
B e c a u s e  t h e  a n i m a t e d  s h o w t  w a s  w e l a t i v e l y  n e w  a t  t h i s  t i m e ,  m e  
a n d  t h e  w a b b i t  w h e w h  s t u c k  w o o m i n g  i n  o n e  m e a s w l y  t w a i l e r .  I t  w a s  
a  w e a l  b u m m e r  a t  f i w s t  - - I  m e a n ,  h a v e  y o u  e v e r  t w i e d  w o o m i n g  w i t h  
a  w a b b i t ,  w h a t  w i t h  a l l  t h o s e  b i g  b w e a s t e d  d o e s  w u n n i n g  i n  a n d  o u t  
o f  t h e  t w a i l e r ,  g e t t i n g  p l u n k e d  b y  y o u w  w o o m m m a t e  a n d  t h e n  w u n -
n i n g  b a c k  o u t  a g a i n  o n t o  t h e  b e a u t i f u l  g w a s s  o f  t h e  b a c k l o t  - - b u t  
s o o n  m e  a n d  B u g s  w e a c h e d  a n  a g w e e m e n t  o f  s o w t s .  
I t  c a m e  a b o u t  w h e n  w e  w e w h  d w i n k i n g  o u w h  f i l l  a t  t h e  w o c a l  - -
W a i t  a  m i n u t e .  Y o u ' r e  p r o b a b l y  a s k i n g  y o u r s e l f  r i g h t  n o w  " W h a t  
s o r t  o f  s t u p i d  i g n o r a m u s  w r i t e s  w i t h  a  s p e e c h  i m p e d i m e n t ? "  T h e  a n s -
w e r  i s  " N o t  M r s .  F u d d '  s  l i t t l e  b o y  E l m e r ! "  
Y o u  s e e ,  d e a r  r e a d e r s ,  t h i s  w a s  o r i g i n a l l y  s u p p o s e d  t o  b e  o n e  o f  
t h o s e  o o p s y - c u t e s y  " H a p p y "  b i o g r a p h i e s .  L o o k ,  e v e r y o n e  l o v e s  B u g s  
B u n n y .  T h e  c a r t o o n s .  T h e  c o m m e r c i a l s .  T h e  y e a r l y  B u g s  B u n n y  
t e l e t h o n  f o r  v i c t i m s  o f  e l e p h a n t i t i s .  W h a t  a  g u y !  A n d  h e  d o e s n ' t  l o o k  
a  d a y  o v e r  t h i r t y !  
S c r e w  t h a t  W h e n  m e  a n d  B u g s  w e r e  t h e  t w o  b i g g e s t  s t a r s  a t  
W a r n e r  B r o t h e r s ,  y o u  n e v e r  s a w  s o  m u c h  h e l l  r a i s e d .  B u g s  t h e  l o v e -
a b l e  r a b b i t  s l e p t  w i t h  m o r e  d a m e s  t h a n  a n y  t w e l v e  m e n .  H e l l ,  m a k e  
t h a t  1 2 0 0 .  A n d  I  w a s  a l o n g  w i t h  h i m  b e c a u s e ,  u n l i k e  i n  t h e  c a r t o o n s ,  
i n  r e a l  l i f e  B u g s  w a s  w o r t h  d i d d l y - p o o p  i n  a  s c r a p .  
H e l l ,  I  r e m e m b e r  t h i s  o n e  s c r a p  w e  h a d  w i t h  t h e  D i s n e y  b o y s  b a c k  
i n  t h e  1 9 4 0 s .  T h e  b u n c h  o f  u s  h a d  b e e n  w o r k i n g  o n  a  w a r  b o n d s  
d r i v e ,  a n d  I ' l l  t e l l  y o u ,  W a l t  D i s n e y ' s  b o y s  w e r e  t h e  m o s t  u p p i t y  
c a r t o o n s  y o u  e v e r  m e t !  P o p e y e ,  B e t t y  B o o p ,  F e l i x  t h e  C a t  - - t h e y  
w e r e  r e g u l a r  f o l k s ,  r e a d y  t o  d r i n k  i t  u p  a n d  h a v e  a  g o o d  t i m e  a t  t h e  
d r o p  o f  a  r o t o s c o p e .  B u t  M i c k e y  a n d  D o n a l d  . . .  
W e l l ,  l e t ' s  p u t  i t  t h i s  w a y - - M i c k e y  d i d n ' t  q u i t e  s w i n g  t h e  s a m e  
w a y  m o s t  r e d - b l o o d e d  m i c e  d o .  R e m e m b e r  M i n n i e  M o u s e ?  H e y ,  
w i s e  u p  - - t h a t  w a s  M i c k e y  i n  d r a g !  
T h i s  i s  s u p p o s e d  t o  b e  a b o u t  B u g s ,  t h o u g h ,  . s o  I ' l l  g e t  b a c k  o n  
t o p i c .  
B u g s  B u n n y  c a m e  o u t  o f  t h e  B r o o k l y n  g h e t t o s ,  w h e r e  t h e  r a b b i t s  
b r e d  l i k e  - - w e l l ,  y o u  k n o w  t h e  s a y i n g .  T h e  f i f t e e n t h  c h i l d  i n  a  f a m i l y  
o f  8 7 3 ,  B u g s  h a d  t o u g h  b e g i n n i n g s .  T h e  F e r r e t  g a n g s  w e r e  i n  p o w e r  
t h e n  i n  B r o o k l y n ,  c a r r y i n g  o f f  k i d  r a b b i t s  l e f t  a n d  r i g h t  f o r  g o d  k n o w s  
w h a t  p u r p o s e .  S o m e h o w  B u g s  s u r v i v e d  a n d  m a d e  h i s  w a y  t o  H o l l y -
w o o d .  T h e  r e s t  i s  h i s t o r y .  
O r i g i n a l l y ,  t h o u g h ,  t h e  s e r i e s  o f  c a r t o o n s  i n  w h i c h  B u g s  a n d  I  b e -
c a m e  f a m o u s  w a s  t o  s t a r  D a f f y  D u c k .  D a f f y  w a s  a  s m o o t h  b a s t a r d ,  
a n d  r u m o u r  h a d  i t  t h a t  h e ' d  s l e p t  w i t h  J o h n n y  " P o p "  W a r n e r  t o  g e t  t h e  
l e a d .  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  1 7  
g s  B u n n y  a n d  D a l l y  D u c k  a  I a  C h u c k  J o n e s  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 3  . . .  T h u r s d a y , S e p t e m b e r 2 1 , 1 9 8 9  
~ 
S o n s  o f F r e e d o m  p l a y  B o m b s h e l t e r  
N e w  o n  v i d e o :  P u b l i c  E n e m y  a r e  f e a t u r e d  i n  a  r a p  v e r s i o n  o f  A  H a r d  D a y ' s  
N i g h t  i n  t h e i r  d e p i c t i o n  o f  t h e  " P u b l i c  E n e m y  p h e n o m e n o n "  F i g h t  T h e  P o w e r  
- L i v e .  R a d i o  K a o s ,  t h e  c o n c e p t  a l b u m  b y  e x - A o y d  m e m b e r  R o g e r  W a t e r s ,  
h a s  b e c o m e  a  v i d e o  a l b u m ,  a n d  w i l l  s e e  i t ' s  r e l e a s e ,  w i t h  P u b l i c  E n e m y ,  O c -
t o b e r 2 .  
S e p t e m b e r  2 3  b r i n g s  T o r o n t o  r o c k - a - .  
b i l l y  b a n d  T h e  R a z o r b a c k s  t o  play ~"" , . . . . ,  
t h e  T u r r e t  o n c e  a g a i n  i n  s u p p o r t  o f  
t h e i r  l a t e s t  a l b u m  L i v e  A  L i t t l e .  W L U  
P r o g r a m m i n g  D i r e c t o r  M a r i e  
G i l k i n s o n  h o p e s  t h a t  t h e  p o p u l a r  
b a n d  w i l l  r e v i v e  i n t e r e s t  i n  t h e  l i v e  
s h o w s  w h i c h  c o m e  t o  L a u r i e r .  S e e  
s t o r y  o n  p a g e  1 8  
S e p t .  2 2 :  
S e p t .  2 2 , 2 3 :  
S e p t .  2 3 :  
S e p t .  2 5 :  
S e p t .  2 6 :  
S e p t .  2 7 :  
S e p t .  2 8 :  
O c t . 3 :  
O c t .  2 3 :  
N o v . l :  
N a t i o n a l  V e l v e t  a t  t h e  B o m b s h e l t e r  
C h u b b y  C h e c k e r  a t  L u l u ' s  R o a d h o u s e  
t h e  R a z o r b a c k s  a t  t h e  T u r r e t  
T r a g i c a l l y  H l p  w i t h  T h e  P h a n t o m s  a t  S t i g e s  
S h u f f i e  D e m o n s  a t  T a p p ' s  
F r o z e n  G h o s t / G N P  a t  L u l u ' s  R o a d h o u s e  
T h e  D e a d  M i l k m e n  a t  t h e  B o m b s h e l t e r  
T h e  H o p p i n g  P e n g u i n s  a t  T a p p s  
P u b l i c  E n e m y  a t  t h e  T w i s t  
t h e  T h e  a t  F e d  H a l l  
N E X T  W E E K  I  
E v i t a ,  t h e  P h a n t o m s ,  a n d  m o r e  . . .  
F e l z a l  V a l l i .  C o n c e r t  
R e v i e w  
F r i d a y  n i g h t ' s  v i s i t  t o  t h e  
B o m b s h e l t e r  b y  V a n c o u v e r ' s  
S o n s  o f  F r e e d o m  w a s  n o t h i n g  
s h o r t  o f  a  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  
w i t h  t h e  S o n s  s e r v i n g  a s  m a l i -
c i o u s  m i n i s t e r s  a n d  w e  t h e  c r o w d  
a s  a n  a n x i o u s l y  w a i t i n g  c o n g r e g a -
t i o n .  
N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e  S o n s  d i d  
n o t  d i s a p p o i n t .  T h e y  r a c e d  
t h r o u g h  a  p o w e r f ! J l  s e t  o f  s o n g s  
w h i c h  i n c l u d e d  a l m o s t  a l l  o f  l a s t  
y e a r ' s  s u p e r b  s e l f - t i t l e d  d e b u t  a s  
w e l l  a s  a  n u m b e r  o f  n e w  c u t s  t h a t  
d i d n ' t  s t r a y  t o o  f a r  f r o m .  t h e i r  
t r a d e m a r k  s o n i c  a s s a u l t s  b u t  
m a n a g t d  d i s t i n c t i o n  r e g a r d l e s s .  
L e a d  s i n g e r / s o n g w r i t e r  J i m  
N e w t o n  s e e m e d  t o  b e  g e n u i n e l y  
p i s s e d  o f f  w i t h  e v e r y t h i n g  f r o m  
p o l i t i c s  t o  r e l i g i o n  t o  e v e n  h i s  
h o u s e  p e t  a n d  m a d e  s u r e  t o  g e t  
h i s  p o i n t  a c r o s s  t o  t h e  a u d i e n c e  
b y  e y e i n g  e a c h  o n e  s u s p i c i o u s l y  
a s  h e  s a n g  s u c h  a n t h e m s  a s  " T h e  
C r i m i n a l "  a n d  " H o l y  R o l l e r s "  t o  
s e e  w h o  w o u l d  f l i n c h  f i r s t .  L u c k i -
l y ,  i t  w a s  a  s t a n d - o f f  a n d  N e w t o n  
c o n t i n u e d  t o  p r e a c h  s u c h  a n t i -
e s t a b l i s h m e n t  l i n e s  a s  " y o u  c a n  
q y . i t  y o u r  j o b /  B u r n  y o u r  c r e d i t  
c a r d s "  f r o m  " P u c k  T h e  S y s t e m " .  
F i n a l l y ,  t h e  s h o w  t o o k  o n  
m y t h i c  s t a t u s  d u r i n g  t h e  t h i r d  s e t  
w h i c h  b e g a n  w i t h  t h e  f u n e r e a l  
" D e a d  D o g  O n  T h e  H i g h w a y " ,  
i n c l u d e d  t h e  a p o c a l y p t i c  " S u p e r  
C o o l  W a g o n " ,  a n d  c l i m a x e d  w i t h  
" M o n a  L i s a " - t h e  S o n s '  t r i b u t e  t o  
t h e  u n s u n g  h e r o e s  o f  p r o s t i t u t i o n  
- w h i c h  p r o b a b l y  p u l l e d  m o r e  
g r o i n  m u s c l e s  i n  o n e  n i g h t  t h a n  
t h e  G o l d e n h a w k s  d i d  ' 8 1 1  l a s t  s e a -
s o n .  
A l i - i n - a l l  a  d a m n  g o o d  s h o w  
w i t h  t w o  t h u m b s  u p  t o  a  b a n d  t h a t  
m a k e s  " T h e  J e s u s  a n d  M a r y  
C h a i n "  l o o k  l i k e  R i c k  A s t l e y ' s  
l o v e  c h i l d r e n .  
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DON'T MISS ... 
SAT. SEPT. 23 
8PM 
$5 WLU - $7 Other 
Tickets on sale at the Info Booth 
Cool Cat Paul Schaffer 
goes "Coast to Coast" 
Coast to Coast 
Paul Schaffer 
Capitol Records 
Ladies and Gentlemen, let me 
introduce you to our good 
friend Mr. Paul Schaffer. 
(weak, barely audible applause) 
Paul: Well, thank you, David. 
You know Dave, I gotta tell ya, 
me and the cats ... 
Dave: Paul...Paul. Just get it over 
with for God's sake. Plug your 
stupid record ... heh! heh! 
(groan from the audience) 
Paul: Thanks Dave As I was 
saying, the cool cats and I were 
swingin' coast to coast with some 
If you are a reggae enthusiast 
or just looking for music on the eth-
nic side, you will want to add this 
record to the list. Seydou Alpha 
Bloody Kone, a native 'of the Ivory 
Coast, reflects his cultural back-
ground in all aspects of his music. 
Predominantly African reggae -
although West Indian influences 
are evident, particularly in 
"Banana" - Bloody's songs are 
rhythmic, upbeat, and encompass a 
colourful instrumental spectrum. 
Only three of the songs on The 
Prophets are recorded In English -
"Jam Music", "Face to Face", and 
"Black Men Tears" - two are in 
French, and three more in Dioula, 
a West African language. The 
lyrics (the lines that I could under-
stand) are simple and often repeti-
tive, but deliver messages that are 
very political: world peace, racial 
equality, and freedom from milita-
ry oppression. 
Bloody's ideals, combined with 
excerpts from the Rasta pseudo-
religion, have apparently contrib-
uted to his popularity among Afri-
can youth. However, popularity In 
North America will have to rest 
more heavily on the strength of 
Bloody's musical talent. 
- Tom Sziebel 
of our groovy friends, doing that ~ 
party thing ... 
Dave: That's very nice, Paul. 
Y'know kids, we've got a helluva 
show ... 
Paul: er ... Dave ... Dave .. .I wasn't 
finished. 
Dave: Oh, ... go ahead Paul. 
Paul: Y'see we were gettin' 
down with the coolest cats -
myself, the World's Most 
Dangerous Band, right here ... we 
decided to (mild applause) hang 
out, party out. .. Brian Wilson, 
Ashford and Simpson, The Fresh 
Prince ... 
Dave: Oh, so you and your 
wierdo friends played a few 
songs together and you're gonna 
try and push this off on us as your 
solo album? 
Paul: It was so .. .it was so ... 
Dave: Paul, Paul.. .I've got a copy 
of your record here. It's silly. 
What kind of a song title is "Cup 
of Coffee"? And a cover of Louie 
Louie"? We haven't heard that 
one in a while. heh! heh! Give 
your head a shake ,Paul! This 
material is outdated and over-
played. 
Paul: But Dave ... (fidgets ner-
vously) Dave? 
Dave: heh! heh! (tosses the 
record over his shoulder. The 
sound of breaking glass from 
stage left) Well, actually Paul, it 
does have the entire Late Night 
Theme. Too bad I wasn't there to 
stick out my hand and ·make you 
stop after that 
- Steve Burke 
The Prophets 
Alpha Bloody 
Capitol Records 
Agent 00 Soul 
The Untouchables 
Restless Records 
The Untouchables, that obscure 
borderline-ska band from Califor-
nia, are soul? Well, If we follow the 
definition of the music form ex-
pressed by Mucbmuslc's Mike WU-
Uams - if you're black, you're soul -
then I guess It's true. But what 
about the music? 
The album's title track strays 
into house music territory and 
segues into a rap bridge; "Airplay" 
bas a bass drum beat that could 
only be created by a drum ma-
chine. Where Is the ska? Where Is 
the soul? 
"Cold City" Is possibly the only 
song on this entire record that goes 
back to their ska roots but it Is a 
sluggish track that faDs to excite. 
They rip off a little from the Beat's 
"Twist & Crawl" with the drum 
intro to "Sudden Attack" and "Ed-
ucation" sounds deceptively like 
Bob Marley's "Could You Be 
Loved?". 
The Untouchables' version of 
the classic "Under The 
Boardwalk" is amusing at best and 
consequently Is the only "soul" 
track on Agent 00 Soul unless you 
wish to count the Jacksonesque 
funk of "Let's Get Together" and 
"Stripped To The Bone". 
Oy Vey! The frustration of that 
funny word called soul! Who does 
that Williams guy think he Is 
anyway? What do I say to my chil-
dren when they look at me with 
those sad brown eyes and say: 
"Daddy? When I die will my soul 
go to Heaven?" and I have to say: 
"No son, you're white and Michael 
Williams says you got no soul." 
Can we live in a world where soul 
musicians can only be black? And, 
what does the Pope think of this, 
anyway? 
- Don "No Soul" Simpson 
Oranges and Lemons 
XTC 
Ah, now this is a nice album. 
It's nothing spectacular, just 
good songwriting and good playing 
with a 60's twist that is neither ob-
trusive nor irritating. It's a double 
album, and so you can forgive 
clinkers like "Here Comes Presi-
dent Kill Again", one of those 
songs that make Its point in the 
title, and doesn't really need to be 
played at all. 
Gems like "The Mayor of 
Simpleton" and "King For a Day" 
offset the few misses on the collec-
tion. XTC is one of the few bands 
around that has a real sense of 
humour and playfulness, and one 
that extends to songs and not just 
liner notes. After all, how many al-
bums contain a song called "Pink 
Thing" which is either about lead 
singer Andy Partridge's infant son 
or the song narrator's penis? 
There's something to be said 
for slightly oblique lyrics. 
The best-selling series or 
science fiction novels by L. Ron 
Hubbard have been set to music in 
this laughable release. 
Ultimately involved In his crea-
tion, Hubbard provides the music 
and lyrics for every song which are 
supposed to run along with the first 
In the Mission Earth series or 
novels. Yet songs like "Teach Me" 
are forcibly interwoven into the 
fabric of the epic for their commer-
cial appeal. 
Unfortunately, anything sung 
by Edgar Winters suffers terribly 
from his effeminately whiny voice, 
coming across like a bizarre blend 
of Bob Dylan, Roger Waters, and 
Pee Wee Herman. 
Like many rock musicals, Pete 
Townshend's Iron Man for exam-
ple, Mission Earth suffers from for-
mulaic "musical" precepts such as 
gospel refrains and sweeping or-
chestrations that remind one of the 
Spinal Tap's satiric opus "Rock n' 
Roll Creation". 
Some of the offerings on the 
record are quite hilarious. "Bang 
Bang" sounds like a bad Broadway 
gangster sketch that goes Liza 
Minelli this, Liza MlneiU that; 
"Cry Out" mixes musical protest-
song cliches with an attempt at so-
cially conscious lyrics that, instead, 
come across as Immature and child-
ish. By the second song on side two, 
"Just a Kid", I was laughing too 
hard to listen to the rest of the al-
bum. 
L. Ron Hubbard may be a high-
ly respected author, but the man 
has no sense of lyrical melody or 
musical credibility. To those who 
follow his novels, Mission Earth, the 
musical, could be humourous • 
maybe even affectionate - but It 
collapses as a serious recording. 
-Tony Burke 
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P o o r  a t t e n d a n c e  d r y s  o u t  R a i n m a k e r s  s h o w  
D o u g  R i c h a r d s o n ,  C o n c e r t  R e v i e w  
I n  r e v i e w i n g  t h e  R a i n m a k e r s  a p p e a r a n c e  a t  t h e  
H i g h l a n d s  o n  S e p t e m b e r  1 2 ,  I  m u s t  o f f e r  a  d i s -
c l a i m e r :  I  a m  b i a s e d  t o w a r d  t h i s  b a n d  a n d  I  h a v e  
b e e n  f o l l o w i n g  t h e i r  c a r e e r  s i n c e  t h e i r  d e b u t  a l b u m  
i n  1 9 8 6 .  H o w e v e r ,  s i n c e  a  c o n c e r t  r e v i e w  s h o u l d ,  
i d e a l l y ,  b e  o b j e c t i v e ,  I  w i l l  t r y  t o  h o l d  b a c k  m y  
b i a s .  
F o r  t h o s e  n o t  a l r e a d y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  R a i n -
m a k e r s ,  t h e y  c o n s i s t  o f  l e a d  s i n g e r / s o n g w r i t e r  B o b  
W a l k e n h o r s t ,  b a c k e d  b y  S t e v e  P h i l l i p s  o n  l e a d  g u i -
t a r ,  R i c k  R u t h  o n  b a s s ,  a n d  P a t  T o m e k  o n  d r u m s .  
T h e  b a n d ' s  r o o t s  a r e  i n  K a n s a s  C i t y  a n d  t h e i r  
m u s i c  r e f l e c t s  t h e s e  r o o t s .  T h e i r  s o u n d  i s  a  c o m -
b i n a t i o n  o f  c l a s s i c  r o c k  n '  r o l l  w i t h  d e f i n i t e  c o u n t r y  
u n d e r t o n e s .  T h e i r  d i s t i n c t  " s o u t h e r n "  s o u n d ,  t h e y  
s h a r e  i n  a  m u s i c a l  t r e n d  w i t h  t h e  l i k e s  o f  t h e  
G e o r g i a  S a t e l l i t e s  - w i t h  w h o m  t h e y  s h a r e d  p r o -
d u c e r  J e f f  G l i x m a n  - a n d  e v e n  R . E . M .  t o  s o m e  e x -
t e n t  
W h a t  d i f f e r e n t i a t e s  t h e  R a i n m a k e r s  f r o m  
h u n d r e d s  o f  o t h e r  b a n d s  p o s s e s s i n g  a  h i g h  e n e r g y  
r o c k  s o u n d  i s  t h e i r  h i g h l y  i n t e l l i g e n t  l y r i c s :  a  s t u d y  
o f  b o t h  g o v e r n m e n t  a n d ,  m o r e  g e n e r a l l y ,  h u m a n  n a -
t u r e .  T h e  d i c t i o n  i s  p l a i n  a n d  s i m p l e  b u t  a t  t h e  s a m e  
t i m e  c l e v e r l y  a r r a n g e d .  W h e n  e x a m i n i n g  t h e i r  
l y r i c s  o n e  g e t s  a  s e n s e  o f  w h a t  i t  i s  l i k e  t o  g r o w  u p  
i n  t h e  s o u t h e r n  U n i t e d  S t a t e s .  Y e t ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  
t h e s e  s p e c i f i c  s o u t h e r n  e x p e r i e n c e s  a r e  n o t  a l i e n a t -
i n g  s i n c e  t h e y  d e a l  w i t h  e x p e r i e n c e s  i n  w h i c h  
e v e r y o n e  c a n  i d e n t i f y  w i t h .  
T h e  o p e n i n g  b a n d ,  T o u c h  o f  R e d e m p t i o n ,  s u f f i -
c i e n t l y  w a r m e d  u p  t h e  s m a l l  c r o w d  w i t h  t h e i r  
u n i q u e  m u s i c .  T h i s  s o u n d  i s  d e s c r i b e d  b y  th~ 
b a n d ' s  d r u m m e r ,  M a r k  M c i n n i s  a s  " R . E . M .  m e e t s  
L e d  Z e p p e l i n ,  d o i n g  P e t e r  G a b r i e l  c o v e r s " .  T h e  
b a n d  w a s ,  b y  n o  m e a n s ,  a  f o r e s h a d o w i n g  o f  t h e  
b r a n d  o f  m u s i c  .t o  c o m e ,  h o w e v e r  T o u c h  o f  
R e d e m p t i o n  w e r e  g o o d  i n  t h e i r  o~n r i g h t  a n d  d i d  
t h e i r  j o b  o f  w a r m i n g  u p  t h e  c r o w d .  
T h e  R a i n m a k e r s  m e t  t h e  c r o w d  w i t h  m u s i c  t h a t  
w a s  t e c h n i c a l l y  v e r y  t i g h t .  H o w e v e r  e v e n  B o b  
W a l k e n h o r s t ,  t h e  b a n d ' s  l e a d  s i n g e r / s o n g w r i t e r ,  e x -
p r e s s e d  d i s a p p o i n t m e n t  i n  t h e  l o w  a t t e n d a n c e .  
D w a r f e d  b y  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  b a m - l i k e  c l u b ,  t h e  
s i z e  o f  t h e  c r o w d  m a y  b e  p a r t i a l l y  d u e  t o  t h e  v e n u e .  
A s  o n e  d i s g r u n t l e d  e m p l o y e e  o b s e r v e d  " L e d  Z e p -
p e l i n  c o u l d  p l a y  h e r e  w e ' d  g e t  a  b a d  t u r n o u t " .  
D e s p i t e  t h i s ,  o n e  c a n n o t  b u t  b l a m e  t h e  l o w  t u r n o u t  
i n  l a r g e  p a r t  t o  t h e  l a c k  o f  e x p o s u r e  o f  t h e  b a n d  i n  
C a n a d a .  E v e n  t h e  R a i n m a k e r s  t h e m s e l v e s  a c k n o w l -
e d g e  t h i s  f a c t  T h i s  i s  t h e  b a n d s  t h i r d  t o u r  i n  C a n a -
d a ,  b a c k i n g  u p  t h r e e  e q u a l l y  i m p r e s s i v e  a l b u m s ,  y e t  
e a c h  t o u r  s e e m s  t o  b r i n g  o u t  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  
h a r d c o r e  f a n s  a n d  n o t  m a n y  n e w  o n e s .  
T h e  c o n c e r t  b e g a n  w i t h  a  s m a l l  g r o u p  o f  
h a r d c o r e  R a i n m a k e r s  f a n s  g a t h e r e d  a r o u n d  t h e  
s t a g e .  T h i s  g a t h e r i n g  o n l y  s l i g h t l y  i n c r e a s e d  b y  a  
f e w  m o r e  p a t r o n s  w h o  s e e m e d  t o  k n o w  e v e r y  w o r d .  
T h e  R a i n m a k e r s  m a d e  s o m e  a t t e m p t  t o  g e t  m o r e  
p e o p l e  i n v o l v e d  a s  S t e v e  P h i l l i p s ,  t h e  l e a d  g u i t a r i s t ,  
a c t u a l l y  l e t  a n  e a g e r  f a n  f o n d l e  h i s  g u i t a r .  B o b  
W a l k e n h o r s t  a n d  t h e  b a s s i s t  R i c h  R u t h  s e e m e d  t o  
b e  h a v i n g  a  g o o d  t i m e  s h a r i n g  s w e a t  w i t h  t h e  e a g e r  
f a n s .  
H o w e v e r ,  o n  t h e  w h o l e ,  t h e  c r o w d  p a r t i c i p a t i o n  
w a s  m i n i m a l ,  e s p e c i a l l y  f o r  a  h i g h  e n e r g y  b a n d  
s u c h  a s  t h e  R a i n m a k e r s .  
I f  t h e  R a i n m a k e r s  c o n c e r t s  a r e  t o  b e c o m e  t h e  
h i g h  e n e r g y  e x p e r i e n c e s  t h a t  t h e y  c o u l d  b e ,  t h e n  
P o l y g r a m  R e c o r d s  i s  s i m p l y  g o i n g  t o  h a v e  t o  p u t  
m o r e  m o n e y  i n t o  t h e i r  p r o m o t i o n .  O r ,  t o  p u t  i t  i n t o  
r e c o r d  e x e c u t i v e ' s  l a n g u a g e ,  I  t h i n k  a n  i n c r e a s e d  
i n v e s t m e n t  i n  t h e  R a i n m a k e r s  w o u l d  b r i n g  a  g o o d  
r e t u r n  o n  t h e i r  c a p i t a l .  
D e s c e n d  t o  H e l l  w i t h  1 3  E n g i n e s  
F e i z a l  V a l l i ,  C o n c e r t  
R e v i e w  
E n t e r i n g  t h e  b o w e l s  o f  P h i l ' s  
G r a n d s o n ' s  P l a c e  o n e  i s  r e m i n d e d  
o f  D a n t e ' s  t h i r d  c i r c l e  o f  H e l l  -
y ' k n o w  t h e  o n e  w h e r e  t h e  b a n d  
d o e s n ' t  c o m e  o n  u n t i l  m i d n i g h t  
a n d  t h e  b a r t e n d e r  k n o w s  y o u r  
u s u a l .  
A n y w a y ,  s o m e t i m e  a r o u n d  
t e n ,  B l a c k  B e t t y ,  t h e  o p e n i n g  
b a n d ,  w e n t  o n  f o r  a  s h o r t  b u t  t r u l y  
f a n t a s t i c  s e t  o f  o r i g i n a l s  a n d  
c o v e r s .  L e a d  s i n g e r  B i n k  ( n o ,  
s e r i o u s l y )  s o u n d e d  l i k e  a  c r o s s  
b e t w e e n  S i o u x s i e  S i o u x  a n d  P a t t i  
S m y t h  w i t h  a  l o o k  t h a t  b o r r o w s  
h e a v i l y  f r o m  J o a n  J e t t .  
D e s p i t e  a  g r e a t  s h o w ,  t h e  
c r o w d  w a s  s l o w  t o  w a r m  t o  t h e m  
s i n c e  t h e y  w e r e  o b v i o u s l y  h e r e  t o  
s e e  t h e  e n g i n e s .  
S o ,  f i n a l l y ,  a f t e r  w h a t  s e e m e d  
t o  b e  a  g o a t ' s  l i f e t i m e ,  t h e  b a n d  
c a m e  o n  a n d  s t a r t e d  i n t o  m a t e r i a l  
f r o m  b o t h  t h e i r  i n d e p e n d e n t  a l -
b u m s  B e f o r e  O u r  T i m e  a n d  
.  B y r a m  L a k e  B l u e s  w i t h  a l l  o f  t h e  
a g g r e s s i o n  o f  B u d d h i s t s  o n  
v a l i u m .  
A l t h o u g h  t h e i r  c o v e r  o f  t h e  
V i l l a g e  P e o p l e ' s  B i b l i c a l l y  
p r o p h e s s e d  c l a s s i c  " M a c h o  M a n "  
w a s  n o t h i n g  s h o r t  o f  b r i l l i a n t  a n d  
t h e i r  E d g a r  A l l e n  P o e - i n s p i r e d  
" A n n a b e l l  L e e "  m y s t i f y i n g ,  t h e  
s h o w  l a c k e d  t h e  e x c i t e m e n t  t h a t  
m o s t  o f  t h e i r  s h o w s  o f f e r .  T h e  
b o y s ,  q u i t e  s i m p l y ,  l o o k e d  l i k e  
t h e y ' d  r a t h e r  b e  i n  T o r o n t o  s i p -
p i n g  C o r o n a ' s .  
A  d u l l  s h o w  a t  t h e  u s u a l l y  
h o p p i n g  T h i r d  C i r c l e  o f  H e l l  b u t ,  
a  s p e c i a l  t h a n k s  t o  S h e i l a ,  t h e  
b e s t  b a r t e n d e r  i n  P u r g a t o r y .  
/  
\ . .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 5  . . .  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 8 9  
I N  C O N C E R T  
R o m m  G r e y  e n t e r t a i n  
h i d d e n  T u r r e t  c r o w d  
S t e v e  B u r k e ,  C o n c e r t  R e v i e w  
L a s t  W e d n e s d a y ,  R o m a n  G r e y  p l a y e d  t o  a  c a p a c i t y  t a b l e  a t  t h e  
T u r r e t  T h e  b a n d  h a d  a l l  t h e  i n g r e d i e n t s  t o  b e  s u c c e s s f u l  - a  h a r d  d o s e  
o f  h e a v y ,  g r i n d i n g  g u i t a r  s w e e t e n e d  o c c a s i o n a l l y  b y  p o p  c h o r u s e s .  
W h a t  w a s  m i s s i n g  w a s  a m b i e n c e .  O n l y  e i g h t  b r a v e  f e e t  c h o s e  t o  
c h r i s t e n  t h e  T u r r e t ' s  " n e w "  d a n c e  f l o o r .  
T o r o n t o  s o n g w r i t e r s  R o s s  R o m a n  a n d  D a v i d  G r e y  h a v e  s t r o n g  
s a l e s  a n d  c r e d e n t i a l s  i n  E u r o p e  a n d  h a d  a n  i m p r e s s i v e  r e c o r d i n g  
e n t i t l e d  E d g e  o f  t h e  S h a d o w  p r o d u c e d  b y  T e r r y  B r o w n  ( R u s h ,  C u t t i n g  
C r e w ,  B l u e  R o d e o )  l a s t  y e a r .  I  l i s t e n e d  t o  t h e  a l b u m  l a s t  w e e k ,  w h i c h  
s o u n d e d  l i k e  a  cro~s b e t w e e n  F M ,  H a y w i r e  a n d  t h e  P e t  S h o p  B o y s .  
T h e  p r o d u c t i o n  w a s  w e l l - p o l i s h e d  a n d  t h e  s o n g s  s e e m e d  i n s t a n t l y  
r e c o g n i z a b l e .  
A t  t h e  T u r r e t ,  t h e  d u o ,  a c c o m p a n i e d  b y  t h r e e  o t h e r  p l a y e r s ,  h a d  a  
m u c h  h a r s h e r  s o u n d  t h a t  r o s e  a b o v e  t h e  t e c h n o - p o p  a t m o s p h e r e  o f  t h e  
a l b u m .  T h e  p e r f o r m e r s  s h o w c a s e d  t h e i r  t a l e n t s  a s  s i n g e r s  a n d  
m u s i c i a n s  a s  o p p o s e d  t o  t h e i r  c o m p u t e r - p r o g r a m m i n g  s k i l l s .  
T h e  s h o w  p e a k e d  w h e n  b a s s i s t  R o s s  R o m a n  a n d  d r u m m e r  J e a n  
B a p t i s t e  p l a y e d  a  d r u m / b a s s  s o l o  c o m b i n a t i o n  i n  t h e  s t y l e  o f  R u s h ' s  
N e i l  P e a r t  a n d  G e d d y  L e e .  O t h e r  h i g h l i g h t s  i n c l u d e d  a  p s y c h e d e l i c  
v e r s i o n  o f  D y l a n ' s  " A l l  A l o n g  T h e  W a t c h  T o w e r " ,  a n d  t h e i r  o w n  h i t s  
" S h a n g r i - l a "  a n d  " f f i U " .  
D e s p i t e  t h e  l a c k  o f  a t t e n d a n c e ,  R o m a n  G r e y  d e l i v e r e d  t w o  g r e a t  
h o u r - l o n g  s e t s  o f  m u s i c .  I t  w o u l d  b e  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  i f  t h e y  
p a c k e d  u p  t h e i r  e q u i p m e n t  a f t e r  j u s t  t w o  s o n g s .  
A s  u s u a l ,  l a s t  T h u r s d a y  t h e r e  w a s  a  l i n e - u p  a t  t h e  T u r r e t  t h a t  
s p a n n e d  t h e  c i r c u m f e r e n c e  o f  t h e  E a r t h  a t  l e a s t  f o u r  t i m e s .  I ' d  l i k e  t o  
c o n g r a t u l a t e  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  d e l u g e  f o r  h i d i n g  s o  w e l l  t h e  p r e -
v i o u s  n i g h t .  W e r e  y o u  a l l  u n d e r  t h e  t a b l e s ?  I n  t h e  w a s h r o o m s ?  B e -
h i n d  t h e  c u r t a i n s ?  W h e n  t h e  r a t i o  o f  s t a f f  t o  p a t r o n s  i s  a  3  t o  1  r e l a -
t i o n s h i p ,  t h e  p u r p o s e  o f  a  c o n c e r t  s e e m s  t o  b e  d e f e a t e d .  
I  s u p p o s e  w i t h  a  f e w  l e c t u r e s  u n d e r  y o u r  b e l t s ,  y o u  w e r e  q u i t e  
w o r n  o u t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  f t r s t  w e e k .  O r  w a s  t h e r e  s o m e  o t h e r  r e a -
s o n  y o u  d i d n ' t  g o ?  W a s  i t  t h a t  h e f t y  n o m i n a l  c o v e r  c h a r g e ?  T o o  m a n y  
s t a i r s  t o  c l i m b ?  T h e r e ' s  n o t h i n g  t o  b e  s c a r e d  o f  b o y s  a n d  g i r l s .  N o  
d o c t o r  w i t h  b i g ,  t h i c k  n e e d l e s .  N o  s u r p r i s e  B u s i n e s s  1 1 1  e x a m s .  
T h e r e  w a s  a  b a n d .  T h e r e  w a s  b e e r .  T h e  b a n d  p l a y e d  m u s i c  w i t h  
t h e s e  s t i c k s  t h a t  h a d  w i r e s  o n  t h e m .  W o u l d  t h e  s t u d e n t  b o d y  p l e a s e  
g e t  u p  o f f  t h e i r  c o l l e c t i v e  a s s  a n d  m a k e  W e d n e s d a y  n i g h t s  
w o r t h w h i l e ?  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
•  •  
: M U S I C M  0  V I E S M U S I C M O V I !  
: E S M U S I C M O V I E S M U S I C M O :  
•  •  
:  b y  S t e v e  B u r k e  :  
•  •  
• F i l l  i n  t h e  a n s w e r s  t o  t h e  q u i z  b e l o w  a n d  d r o p  t h e m  o f f  i n  t h e  b o x  a t  t h e •  
• c o r d  o f f i c e s  b y  n o o n  M o n d a y .  T h e  e n t r y  w i t h  t h e  m o s t  c o r r e c t  a n s w e r s l l  
: w i l l  r e c e i v e  t w o  f r e e  p a s s e s  t o  T h e  P r i n c e s s  C i n e m a .  T h i s  w e e k e n d :  N u m w a  
• c o n c e r t  a n d  t h e  o r i g i n a l  P h a n t o m  o f  t h e  O p e r a  w i t h  s o u n d t r a c k .  :  
•  •  
• L W h a t  B r i t i s h  a c t o r  n a r r a t e s  t h e  d o c u m e n t a r y  T h e  C o m p l e a t  B e a t l e s ? •  
•  •  
: 2 .  I n  R o b  R e i n e r ' s  p a r o d i c  " r o c l r u r n e n t a r y "  T h i s  I s  S p i n a l  T a p ,  w h a t  i s  t h e :  
• n a m e  o f  t h e  b a n d ' s  c o n t r o v e r s i a l  c o m e - b a c k  a l b u m ? - - - - - - - - - -
• 3 .  W h a t  d o e s  D a v i d  B y r n e  b r i n g  o n  s t a g e  f o r  t h e  o p e n i n g  s o l o  n u m b e r  o f •  
• s t o p  M a k i n g  S e n s e ?  •  
: 4 .  W h a t  i s  t h e  n a m e  o f  t h e  f i c t i t i o u s  t o w n  i n  D a v i d  B y r n e ' s  T r u e  S t o r i e s ? :  
: s . I n  L e d  Z e p p e l i n ' s  T h e  S o n g  R e m a i n s  T h e  S a m e ,  w h a t  s o n g  i s  e x t e n d e d  t o :  
•  2 3  m i n u t e s ?  •  
: 6 .  W h a t  e v e n t  i n  S t i n g ' s  l i f e  p r o v i d e s  a  p a r a l l e l  d r a m a  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  h i s :  
•  b a n d  i n  B r i n g  O n  T h e  N i g h t ?  •  
•  7 .  W h o  i s  t h e  l a s t  p e r f o r m e r  i n  W o o d s t o c K !  •  
•  8 .  W h i c h  m e m b e r  o f  U 2  s a t  o n  E l v i s '  s a c r e d  m o t o r c y c l e  i n  R a t t l e  A n d  H u m ? •  
•  •  
: 9 .  W h o  s t a r r e d  a s  P i n k  i n  A l a n  P a r k e r ' s  P i n k  F l o y d ,  T h e  W a l f l :  
•  •  
•  1 0 .  W h a t  c i n e m a  v e r i t e  p r o d u c t i o n  c h r o n i c l e s  t h e  l a s t  d a y s  o f  t h e  B e a t l e s ? •  
•  •  
•  •  
•  •  
• N a m e :  P h o n e :  •  
•  •  
•  I n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e r e  I s  m o r e  t h a n  o n e  s e t  o f  c o r r e c t  a n s w e r s ,  a  d r a w  w i l l  b e  h e l d  b y  t h •  
•  S c e n e  e d i t o r .  R e s u l t s  w i l l  b e  p o s t e d  I n  t h e  C o r d  o f f i c e  a n d  I n  n e x t  w e e k ' s  I s s u e .  •  
: A n s w e r s  t o  l a s t  w e e k ' s  q u i z :  :  
•  1 .  J a c k  N i c h o l s o n  6 .  B l o o d  S i m p l e  •  
•  2 .  e y e  g l a s s e s  7 .  s h e  I s  a  s p y  •  
•  3 .  h e  k i s s e s  h i m  8 .  b l u e  •  
•  4 .  T h e  O l d  B a i l e y  9 .  L o u i s  C y p h e r  •  
•  5 .  p l a y i n g  t e n n i s  1 0 .  t h e y  b u r n  h i m  •  
•  •  
: L a s t  w e e k ' s  w i n n e r  o f  a  y e a r ' s  m e m b e r s h i p  t o  t h e  P r i n c e s s  C i n e m a : :  
•  R o b e r t  S a u n d e r s  •  
•  •  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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ltrn~ffi•lrJ~I~iUIIl~•il You were always told not to talk 
with your mouth full. But what the hec, rules are 
made to be broken. Translate this sentence from sign 
language into English. 
I n  o u r  f i r s t  b u s i n e s s  l e s s o n ,  
w e  w i l l  l e a r n  h o w  a  p r o d u c t  g o e s  
t h r o u g h  v a r i o u s  p h a s e s  f r o m  c o n -
c e p t i o n  t o  i t s  d e m i s e .  L e t ' s  u s e  a  
c o n t e m p o r a r y  r o c k  a c t  a s  a n  e x -
a m p l e :  
T h e  I n t r o d u c t o r y  S t a g e  
I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  p r o d u c t  
l i f e  c y c l e ,  t h e  m a r k e t i n g  m a n a g e r  
F u d d  r e v e a l s  a l l  i n  n e w  b o o k  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 3  
H o w e v e r ,  o n  t h e  d a y  f i l m i n g  
w a s  t o  b e g i n  o n  D a f f y ' s  
C r e m a t o r i u m ,  t h e  D u c k  c a m e  
d o w n  w i t h  t h e  " f l u . "  W e l l ,  r e a l l y  
i t  w a s  D a f f y ' s  s y p h i l l i s  a c t i n g  u p  
- - h e  w a s  d a f f y  f o r  r e a l ,  t h a n k s  t o  
c o n g e n i t a l  s y p h i l l i s  i n h e r i t e d  
f r o m  h i s  g r e a t - g r a n d f a t h e r  - - a n d  
h e  w a s  o u t  o f  t h e  a c t i o n  f o r  
w e e k s .  
S o  t h e r e  w e r e  m e  a n d  B u g s  
a n d  a  b u n c h  o f  c a m e r a s .  W e ' d  
w o r k e d  t o g e t h e r  o n  v a u d e v i l l e ,  s o  
w e  s t a r t e d  w o r k i n g  u p  a  s c h t i c k ,  
w i t h  m e  a s  t h e  h u n t e r  a n d  B u g s  
a s  t h e  c r a f t y  h u n t e d .  T o d a y  m o s t  
p e o p l e  f m d  t h e  w h o l e  t h i n g  i n  
b a d  t a s t e  - - a f t e r  a l l ,  m a k i n g  f u n  
o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  r a b b i t s  i n  
s u c h  a  w a y  i s  s o r t  o f  l i k e  m a k i n g  
s h o r t  f i l m s  i n  w h i c h  a  s l a v e  
h u n t e r  c h a s e s  a  c r a f t y  A f r o -
A m e r i c a n  a r o u n d  t h e  j u n g l e  - - b u t  
a t  t h e  t i m e  e v e r y o n e  f o u n d  i t  
u p r o a r i o u s .  
A n d  f r o m  t h a t  d a y  i n  1 9 3 9  u n -
t i l  t h e  d a y  w e  w r a p p e d  p r o d u c -
t i o n  o n  o u r  l a s t  s h o r t  t o g e t h e r  i n  
1 9 5 7 ,  t h e  d a r i n g  a n d  d e c o s n t r u c -
t i o n i s t  M o b y  D i c k  w i t h  t h e  R a y  
B r a d b u r y  s c r e e n p l a y  a n d  D r o o p y  
D a w g  d i r e c t i n g ,  w e  w e r e  a n  u n -
s h a k e a b l e  t e a m .  B u t  a l l  g o o d  
t h i n g s  c o m e  t o  a n  e n d .  
I  m i s s  t h o s e  d a y s  s o m e t i m e .  
M e  a n d  B u g s  e n t e r t a i n i n g  t h e  
b o y s  i n  t h e  P a c i f i c  f l e e t  a n d  t h e n  
h i t t i n g  t h e  S i n g a p o r e  n i g h t s p o t s ;  
t h e  a l l - m o n t h  b e n d e r  w h e n  t h e  
F l e i s c h e r  s t u d i o s  w e r e  d i s s o l v e d  
i n  1 9 4 5  - - t h e  b e n d e r  w h e r e  B u g s  
a l m o s t  g o t  s q u i s h e d  f l a t  t r y i n g  t o  
i m i t a t e  o n e  o f  t h e  c o y o t e s  s t u n t s  
w h i c h ,  C h r i s t  k n o w s ,  n o  o n e  
c o u l d  d o  l i k e  t h e  c o y o t e ;  t h e  
w o m e n  a n d  t h e  b o o z e  a n d  t h e  a c -
c l a i m ;  e v e n  t h e  O s c a r  w e  s h a r e d  
i n  1 9 4 9  f o r  D r .  J e c k y l l  a n d  M r .  
H y d e .  A h ,  t h o s e  w e r e  t h e  d a y s .  
W e  d o n ' t  t a l k  m u c h  n o w  - -
B u g s  i s  t o o  b u s y  b e i n g  
s a n c t i m o n i o u s ,  s k i r t i n g  t h e  m o r a l  
p r a t f a l l s  t h a t  b r o u g h t  d o w n  M i c k -
e y  a n d  F e l i x ,  w h i l e  m a i n t a i n i n g  
t h e  c o n s t a n t  f a m e  a n d  a d u l a t i o n  
t h a t  e l u d e d  B e t t y  B o o p  a n d  
G e r t i e  t h e  D i n o s a u r .  
B u t  i n  t h e  o l d  d a y s  . . .  
W e  w e r e  m a g i c ,  m a n .  
F R O M  T H E  U P C O N U N G  
D O U B L E D A Y  R E L E A S E  " B U G S  
;  B U N N Y  W A S  M Y  C O - P I L O T "  
B Y  E L M E R  F U D D  W I T H  J I M M Y  
B R E S L I N .  
T h e  ~ord W e e k l y  
P a g e  1 7  . . .  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 8 9  
T h e  l i f e - c y c l e  o f  a  p r o d u c t :  
t h e  m u s i c a l  c o m m o d i t y  
a t t e m p t s  t o  p r o m o t e  d e m a n d  f o r  
i t s  n e w  m a r k e t  o f f e r i n g .  T h e  
a g e n d a  s h o u l d  i n c l u d e :  
- a n  a p p e a r a n c e  i n  a  d i n g y ,  c l u t -
t e r e d  c o r n e r  o f  t h e  M u c h m u s i c  
s t u d i o ,  t a l k i n g  w i t h  E r i c a  E h m  
a b o u t  s t a g e  f a s h i o n  
- a  t w o - s o n g  s e t  o n  G l o b a l ' s  n e w s  
a t  n o o n ,  c h a t t i n g  b r i e f l y  w i t h  B o b  
M a c k a d o r y  
- a n  i m a g e  t h a t  i n c l u d e s  a  p e r -
p e t u a l  f i v e  o ' c l o c k  s h a d o w  a n d  
s t r a t e g i c a l l y - p l a c e d  j e a n - t e a r s  
- a  v i d e o  t h a t  i n c l u d e s  1 2  s h o t s  
p e r  s e c o n d  o f ,  p r e d o m i n a n t l y ,  
b u t t o c k s  a n d  b r e a s t s ;  s o m e t h i n g  
d e r i v a t i v e  o f  t h e  b e e r  c o m m e r c i a l  
g e n r e  b u t  p r e f e r a b l y  i n  b l a c k  a n d  
w h i t e  
- a p p e a r a n c e  a t  S t a g e s  
- m o r a l l y  c o n s c i o u s  s o n g  o n  a  
s u b j e c t  w h i c h  t h e  b a n d  k n o w s  
a b o u t  o n l y  t h r o u g h  h e a d l i n e s  i n  
t h e  T o r o n t o  S u n  
T h e  G r o w t h  S t a g e  
S a l e s  c l i m b  q u i c k l y  a s  t e e n y b o p -
p e r s  a n d  s e x u a l l y  f r u s t r a t e d  
m i d d l e - a g e d  m e n  a r e  s u c k e r e d  
i n t o  s h e l l i n g  o u t  $ 1 5  f o r  y o u r  p r o -
d u c t .  C o n t i n u e d  a d v e r t i s i n g  b y  
t h e  m a n i p u l a t i v e  m a r k e t i n g  m a n -
a g e r  w h o  t a k e s  a  c u t e  l i t t l e  pre~ 
p u b e s c e n t  t e e n a g e r  u n d e r  h i s  
w i n g ,  i n d u c e s  o t h e r s  t o  m a k e  p u r -
c h a s e s .  I n  t h i s  p h a s e :  
- t h e  a c t  s h o u l d  s h o w  a n o t h e r  
s i d e  o f  h e r  p e r s o n a l i t y  t h r o u g h  
e x h i b i t i o n  i n  t h e  w o r l d  o f  a r t .  
P e r h a p s  H u s t l e r  o r  C h e r i  m o n t h -
l y  
- f e a t u r e  s t o r i e s  o n  t h e  p e r -
f o r m e r ' s  p a s t  w i l l  s u r f a c e  i n  p e r i -
o d i c a l s  a t  c h e c k - o u t  l a n e s  
- t h e  p r o d u c t  w i l l  s o a r  t o  t h e  t o p  
o f  A & A '  s t o p  s e l l e r  r o c k  
- t h e  a c t  s h o u l d  d o  a  C o k e  c o m -
m e r c i a l  f o r  a  s t a g g e r i n g  f e e  
e q u i v a l e n t  t o  t h e  n a t i o n a l  d e b t  o f  
a l l  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s .  O f  t h i s  
t h e  m a n a g e r  d e d u c t s  h i s  e x -
o r b i t a n t  p e r c e n t a g e  
T h e  M a t u r i t y  S t a g e  
I n  t h i s  p h a s e ,  c o m p e t i t i o n  i n -
t e n s i f i e s  a n d  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  
a r e  a d o p t e d  b y  t h e  m o n e y - h u n g r y  
m a n a g e r :  
- t h e  m a n a g e r  r e f u s e s  t o  a l l o w  t h e  
b a n d  t o  d o  i n t e r v i e w s  a n d  b u i l d s  
t h e m  a  s e c l u d e d  f o r t r e s s  o n  t h e  
c o a s t  o f  W a l e s  
- t h e  a c t  d o e s  s o m e t h i n g  s t u p i d  t o  
c a p t u r e  c o n s u m e r  i n t e r e s t .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e y  m a y  s i n g  o n  a  
r o o f t o p  o r  s p r a y  p a i n t  a  m o n u -
m e n t  
- f a b r i c a t e d  n e w s  c i r c u l a t e s  o f  a  
b a n d - m e m b e r ' s  d e a t h ,  o r  a  
c h a r g e  o f  p e d a p h i l i a  
- t h e  a c t  s h o u l d  f i r e  t h e i r  m a n -
a g e r ,  c i t i n g  t h e  p r o v e r b i a l  " c r e a -
t i v e  d i f f e r e n c e s "  
- i n  a n  e f f o r t  t o  p r o m o t e  a  
s o c i a l l y - r e s p o n s i b l e  i m a g e ,  t h e  
a c t  a g r e e s  t o  d o  a n  a n t i - d r u g  
c o m m e r c i a l  
T h e  D e c l i n e  S t a g e  
S a l e s  a n d  p r o f i t s  c o n t i n u e  t o  f a l l .  
T h e  e s t r a n g e d  m a n a g e r  c a n  s l e e p  
s e c u r e  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s u p p l y  
o f  n a i v e  y o u n g  p e r f o r m e r s  i s  a s  
h i g h  a s  t h e  l i s t e n i n g  p u b l i c ' s  
s t a n d a r d s  a r e  l o w .  
- n o w  t h a t  t h e  a n t i - d r u g  a d -
v e r t i s e m e n t  i s  i n  a  p r i m e - t i m e  
s l o t ,  s n u g  b e t w e e n  t h e  f a m i l y  
s i t c o m  f l u f f ,  t h e  b a n d  g e t s  b u s t e d  
f o r  d r u g  s m u g g l i n g .  P r o d u c t  
s a l e s  i n c r e a s e  f o r  a  b r i e f  p e r i o d  
- t h e  p r o d u c t  i s  m o v e d  t o  A & A ' s  
b a r g a i n  b i n ,  b e t w e e n  D r .  H o o k  
a n d B o n e y M  
- j u s t  t o  b i t c h ,  b a n d  m e m b e r s  s u e  
e a c h  o t h e r  o v e r  s o n g  l y r i c s  a n d  
c o p y r i g h t  i n f r i n g e m e n t s  
- w i t h  i n t e r n a l  f e u d i n g  d i s r u p t i n g  
t o u r  s c h e d u l e s  a n d  p r o f i t  
m a r g i n s ,  t h e  p r o d u c t  i s  w i t h -
d r a w n  f r o m  t h e  m a r k e t  w i t h  a  
f a r e w e l l  c o n c e r t ,  c o m i n g  f u l l  c i r -
c l e ,  a t  S t a g e s  - t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  e n d  - w h i c h  i s  e s t h e t i c a l l y  
p l e a s i n g ,  b u t  m a k e s  n o  m o n e y  
T h a t  i s  t h e  l a s t  w e  s e e  o f  t h e  p r o -
d u c t  u n l e s s ,  a  d e c a d e  l a t e r ,  t h e  a c t  
g e t s  o f f  i t ' s  f a t  b u t t  t o  s t a r t  a  h u g e  
t o u r  t h a t  p a n d e r s  t o  n o s t a l g i c  
y u p p i e s  w h o  a r e  r i p p e d  o f f  w i t h  
o v e r p r i c e d  t i c k e t s  a n d  T  - s h i r t s .  
O N T A R I O  U N I V E R S I T I E S '  A P P L I C A T I O N  C E N T R E  
C . n t N  d e  A k e p t l o n  d e s  O . m a n d e e  c f A d m l l l l o n  l U l l  U n l f t r w l *  d e  I " O n q r t o  
A P P L Y I N G  T O  M E D I C A L  S C H O O L ?  
A p p l i c a t i o n s  f o r  a l l  O n t a r i o  M e d i c a l  
S c h o o l s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  t h e  
O n t a r i o  M e d i c a l  S c h o o l s  A p p l i c a t i o n  S e r v i c e  
( O M S A S )  o n  o r  b e f o r e  N o v e m b e r  1 ,  1 9 8 9 ,  
f o r  F a l l 1 9 9 0  A d m i s s i o n s .  
F o r  a p p l i c a t i o n s  w r i t e  t o :  
O . M . S A S .  
P . O . B a x  1 3 2 8  
G U E L P H ,  O n t a r i o  
N 1 H 7 P 4  
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What is wrong at the Turret? 
Plenty. 
We at Laurier are blessed 
with a student pub that is ugly, 
embarrassing, highly inaccessible 
and, consequently, shunned by 
many performers in the music in-
dustry. 
Wliy should the business be 
on its ear because of our tacky 
plastic bar-nee-cafeteria? We 
have an intolerant student body 
unwilling to sample the wares of 
fresh new acts, and our facilities 
are entirely inadequate - we have 
no ,elevator and no dressing room 
for the performers. 
Our illustrious Music Pro-
grammer, Marie Gilkinson, finds 
her job to book bands increasing-
ly more difficult because "every 
(agent) in the country knows 
about our bar and the fact that 
'oh, that's the one on the top floor 
with no elevator.It's kind of a 
standing joke in the music indus-
try". 
It's somewhat disconcerting 
to have one's own university pub 
viewed as a "joke" but, then 
again, whenever friends come to 
visit, I take them somewhere else 
anyway. Somewhere that doesn't 
remind them of the high school 
they try so hard to leave behind. 
Gilkinson continues: "there 
are certain bands who will not 
play here until we get an elevator. 
The bigger names don't need us 
anymore because they can play 
other places where they don't 
have to have their gear lugged up 
four flights of stairs." 
Case in point: David Wilcox, 
a hit with last year's Turret 
crowd, was slated to appear at 
WLU during frosh week. 
Promised that the elevator would 
be ready be September, Wilcox's 
"people" agreed to schedule the 
appearance. . They seemed to 
change their mind when 
Gilkinson called to confirm with 
the sad reality of the elevator's 
progress. "Call back in Novem-
ber", they said. 
So what happens when our il-
lustrious Music Programmer, 
Marie Gilkinson, manages to 
latch onto one of these elusive 
clients who are actually willing to 
play our bar? Nobody goes! 
Young "up-and-coming" 
bands rely on the revenue they 
gain from playing university 
clubs. Their very survival 
depends on being able to sell 
themselves. With such lackluster 
turnouts as Roman Grey received 
last week, the Turret, Gilkinson 
says, may be stuck in a clone 
band rut: "When it's a non-clone 
band (attendance) is a problem 
because students seem to be un-
willing to take risks on music un-
less they absolutely know all of 
the songs that the band plays. 
Last year, all of second term was 
concentrated unfortunately, on 
clone bands because they were 
the ones who sold out and did 
really well." 
Let's see here. The Roman 
Grey show cost a lousy three 
bucks. Three bucks! To see the 
same band anywhere on 
Toronto's Queen St, the cover 
"What's the best part about being a CMA? 
The rewaras don't stop at five. 
The CMA designation rs the hallmark of a wrn· 
ner. It brings public recognitron and the chance· 
to meet stimulating people while performing 
interestmg and important work as a respected 
professional. 
Certrfied Management Accountants enjoy 
excellent earning potential and with it, the 
opportunity to lead the lifestyle of their choice. 
Currently, over half of Canada's CMA prates· 
sronals hold senror management positrons. 
The Socrety of Managemen~ Accountants 
offers a program of professronal studres and prac· 
tical experience whrch ensures successful entry 
into the business world, and a rewardrng lifestyle. 
Put yourself in the picture. Enroll in the CMA 
program. Call or write:. 70 Unrversrty Avenue, 
Suite 300,Toronto,Ontano M5J ?M4 (416) 977-7741 
Ontario Toll Free 1·800·387·2932. CMA 
The Society of Management Accountants of Ontario 
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would be at least double. So why 
is the student body so hesitant to 
try a relatively unknown band? 
Student Pub Manager Corrie 
Adams offered one theory that 
seemed to make sense. Laurier, 
being a small school, attracts a 
predominantly small-town stu· 
dent population who have not 
been brought up where they can 
see bands. Instead, they prefer to 
hear the Top 40 filtered sound 
that regular Thursday nights 
showcase at the Turret. Are the 
student body really that conserva· 
tive? Paul King, third year Busi· 
ness, does not think money is an 
issue but regards free time and 
entertainment potential as the 
contributing factor for going to 
see an act in the Turret. First year 
Communications student Lianne 
Carter admits that she will not go 
to see a band "if it's not someone 
I listen to" and she agrees with 
Tom Sziebel, a student in first 
year Business, that clone bands 
are a positive idea. And, 
Gilkinson chimes, "if they want 
clone band after clone band after 
clone band ... there's lots of clone 
bands out there ... " 
Adams also credits the decline 
of attendance to the intense com· 
petition of area bars. "As soon as 
Phil's Grandson's Place opened", 
she says, "we lost all of our Wed· 
nesday night crowd". Many bars 
advertise on-campus and in this 
very publication but, Adams Ia· 
ments, "we're not allowed to ad· 
vertise off campus at all. That 
really hurts (our business) be· 
cause we can't compete". 
Now, the Turret is in a state of 
flux. Without an effective method 
to gauge student reaction beyond 
trial and error, the Student Pubs 
Managers are trying to experi· 
ment. "We'll try anything and see 
if it goes ... and if it goes, we'll go 
along with it". 
We can not blame the 
facilities of the Turret alone for 
poor concert attendance. The re-
sponsibility lies in the willingness 
·of the students to shell out a few 
bucks to sit through a band that 
they might not know, but could 
actually be very good. Marie 
Gilkinson admits, along with 
everybody else, that "the Turret 
needs a face lift" but is it really 
the bar that needs changing or the 
attitude of the student body? 
LSAT 
GMAT 
Prep courses 
for the: 
October 21 
LSAT 
December 2 
GMAT 
Call: 
(416) 923-PREP (7737) 
or 
1-800-387-5519 
for information and 
starting dates 
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l l n d  
P a g e  1 9  . .  
T h e  C o r d  W e e k l y  
,  S e p t e m b e r 2 1 ,  1 9 8 9  
L a d y  S o c c e r  H a w k s  b e  
B o u n c e  W e s t e r n  1 - 0  i n  L o n d o n  
i n  w i t h  a  v e n g e a n c e  
S t e p h a n  L a t o u r  
C o r d  W e e k l y  
L a u r i e r  1  W a t e r l o o  1  
S e p t e m b e r  1 6  
F r o m  t h e  o p e n i n g  w h i s t l e ,  t h e  
f e w  s o c c e r  d i e h a r d s  a t  B e c h t e l  
P a r k  l o o k e d  f o r  t h e  L a d y  H a w k s  
t o  f u l l y  w a r m  t h e i r  h e a r t s  o n  t h i s  
c o l d  a n d  r a i n y  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n .  I n  t h e  e n d ,  t h e  i n t e r -
v a l s  o f  g r e a t  s o c c e r  m i x e d  w i t h  
s h a k y  m o m e n t s  c o u l d  n o t  q u i t  a c -
c o m p l i s h  t h i s .  
N o n e t h e l e s s ,  t h e  H a w k s  
o p e n e d  s t r o n g l y  a n d  t h e  A t h e n a s  
w e r e  f o r t u n a t e  t o  s u r v i v e .  C e n t r a l  
t o  t h e  L a u r i e r  a t t a c k  w a s  t h e  t r i o  
o f  H e l e n  S t o u m b y s ,  T a n y a  
R u s y n y k  a n d  K e l l y  K o n s t a n t i n o u .  
T h e i r  b e a u t i f u l  g i v e - a n d - g o  c o m -
b i n a t i o n s  b e w i l d e r e d  t h e  o p p o s i -
t i o n ,  y e t  i t  d i d  n o t  p r o d u c e  a  g o a l .  
T w e n t y  m i n u t e s  i n t o  t h e  m a t c h ,  
C o l l e e n  A l l e n  w o r k e d  h a r d  t o  g e t  
a  c o m e r ,  b u t  t h e  s u b s e q u e n t  k i c k  
o n l y  f o u n d  t h e  c r o s s b a r .  M i n u t e s  
l a t e r ,  K o n s t a n t i n o u  p u l l e d  s o m e  
n i f t y  t r i c k s  o u t  o f  h e r  " c r e a t i v i t y  
b a g g a g e "  i n  f a k i n g  o u t  a  d e f e n d -
e r ,  b u t  o n c e  a g a i n  h e r  s h o t  k i s s e d  
t h e  p o s t  r a t h e r  t h a n  t h e  n e t .  
M o r e  o p p o r t u n i t i e s  w e n t  
a s t r a y  a s  i n  t h e  2 2 n d  m i n u t e ,  
R u s y n y k  m i s s e d  a  p e n a l t y  k i c k .  
A f t e r  t h e  h e c t i c  o p e n i n g ,  W a t e r -
l o o  p r e s s e d  a n d  o n l y  B l a i r  
F o w l i e ' s  c r a c k i n g  h e a d e r s  a n d  
N e n a  O r e s c a n i n  ' s  s u r e  t o u c h  
m a n a g e d  t o  f o i l  t h e  a t t a c k  b e f o r e  
t h e  h a l f .  
H a v i n g  s w i t c h e d  s i d e s ,  W a t e r -
l o o ' s  p r e s s u r e  d i d  n o t  d i m i n i s h ,  
y e t  L a u r i e r ' s  d e f e n s e  c r e a t e d  P u r d y  w a s  a d d e d  t o  t h e  m i d f i e l d ,  
c r e a t i v e  c o u n t e r  p u n c h e s  c o u r t e s y  B l a i r  F o w l i e  t o o k  t h e  h o n o u r s  a t  
o f  t h e  O r e s c a n i n  a n d  H e a t h e r  c e n t e r  f u l l b a c k ,  a n d  K i m  W e l l s  
P u r d y  c o n n e c t i o n .  I n  t h e  6 0 t h  f i l l e d  t h e  d u t i e s  o f  t h e  s w e e p e r .  
m i n u t e ,  K o n s t a n t i n o u  c o l l e c t e d  a  T h e  o u t c o m e  w a s  d i s a s t r o u s  
l o n g  p a s s ,  s t r a n d e d  t w o  d e f e n d e r s  f o r  t h e  M u s t a n g s .  P u r d y ' s  p l a y  i n  
a n d  t h e  g o a l i e  w i t h  a  q u i c k  m o v e  m i d f i e l d  w a s  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  
t o  t h e  r i g h t ,  a l l o w i n g  t h e  " G u n - t h e  a t t a c k ,  a l o n g  w i t h  t h e  s t r i d i n g  
b a r .  T h e  r e b o u n d  w a s  p e r f e c t l y  
a n t i c i p a t e d  b y  T a n y a  R u s y n y k ,  
w h o  h e a d e d  t h e  b a l l j n t o  t h e  n e t .  
C o a c h  M o h a m m e d  e m p h a z i s e d  
t h a t  t h i s  w a s  d e f m a t e l y  a  t e a m  e f -
f o r t .  
W e s t e r n  t h o u g h ,  d i d  n o t  s i t  
b a c k .  G o a l i e  M a t h i l d a  H a a n e r e n  
m a d e  s e v e r a l  e x c e l l e n t  s a v e s  
t h r o u g h o u t  t h e  m a t c h ,  
d e m o n s t r a t i n g  t o  t h e  d e f e n s e  t h e y  
C e n t e r  m i d f i e l d e r  H e a t h e r  
P u r d y ,  w h o  w a s  p a r t i c u l a r l y  b r i l -
l i a n t  i n  h e r  p l a y  r e c e i v e d  " A t h l e t e  
o f  t h e  W e e k "  f o r  h e r  e f f o r t s .  
" W e  p l a y e d  v e r y  c o n t r o l l e d  
s o c c e r  . . .  i t  w a s  a  t o t a l  t e a m  e f f o r t .  
W e  u s e d  t h e  s h o r t  p a s s  t o  b e a t  a  
g o o d  W e s t e r n  t e a m .  O u r  t e a m  
s p i r i t  w a s  v e r y  h i g h . "  
n e r "  t o  s t r i k e  t h e  b a l l  i n  t h e  n e t .  s u r g e s  o f  C o l l e e n  A l l e n .  
A  m i n u t e  l a t e r  h o w e v e r  E l e v e n  m i n u t e s  i n t o  t h e  g a m e ,  
,  '  .  .  '  H e l e n  S t o u b y s  t o o k  a  c o m e r  k i c k .  
c a n  h a v e  c o n f i d e n c e  i n  h e r  
a b i l i t i e s .  S e v e r a l  p l a y e r s  s t o o d  
W a t e r l o o s  r e p l y  c h i l l e d  t h e t r  F o w l i e  r o s e  a b o v e  t h e  c r o w d  
h e a r t s .  A  l o n g  p a s s  i n t o  t h e  h e a d i n  t h e  b a l l  o n t o  t h e  eros~ 
o u t  t h r o u g h o u t  t h e  m a t c h  a s  
~~i~~~!::p~~;r~;,f~:w
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t h e  A t h e n a s  t o  e q u a l i z e .  A  l a c k  o f  
c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  k e e p e r  
a n d  d e f e n c e  w a s  s e e m i n g l y  t h e  
c u l p r i t .  S t e p h a n  L a t o u r  
L a u r i e r  c a m e  b a c k ,  a t t a c k i n g  C o r d  W e e k l y  
v i g o r o u s l y .  O r e s c a n i n ' s  f r e e k i c k  
i n  t h e  7 5 t h  m i n u t e  w e n t  j u s t  w i d e ,  I  M c M a s t e r  2  L a u r i e r  2 ,  S e p t .  1 3 t h  
a n d  K o n s t a n t i n o u  ' s  t u m - a r o u n d  
b l a s t  w a s  s a v e d .  I n  t h e  d y i n g  
m i n u t e s ,  a  b u l l e t  b y  K o n s t a n t i n o u  
w a s  n o t  l o a d e d  w i t h  l u c k ,  a s  i t  
w e n t  s t r a i g h t  i n  t h e  a r m s  o f  t h e  
g o a l i e .  C o a c h  M o h a m m e d  
s u m m e d  u p  t h e  9 0  m i n u t e s  m o s t  
a p p r o p r i a t e l y ,  s a y i n g  " W e  h a d  a n  
u n l u c k y  d a y ,  a n d  s h o w e d  s o m e  
n e r v o u s n e s s . "  
W e s t e r n  0  L a u r i e r  1  
S e p t e m b e r  1 7 .  
S u n d a y ' s  m a t c h  f e a t u r e d  t h e  
c l a s h  o f  t h e  T i t a n s  i n  L o n d o n ,  
a n d  t h e  L a u r i e r  e l e v e n  d e s c e n d e d  
o n  t h e i r  p r e y  t o  t r i u m p h  1 - 0 .  
C o a c h  M o h a m m e d  s h u f i l e d  t h e  
l i n e - u p ,  a d d i n g  s o m e  p o w e r f u l  
p u n c h  t o  h i s  e f f o r t .  P e s k y  H e a t h e r  
T h e  f i r s t  e n c o u n t e r  a g a i n s t  t h e  M c M a s t e r  s i d e  
o p e n e d  t h e  l a s t  s e a s o n  f o r  c o a c h  B a r r y  L y o n .  T h e  
d r i v e  f o r  h i s  1 0 0 t h  v i c t o r y  r e c e i v e d  a  d a m p e r  a s  t h e  
L a u r i e r  d e f e n s e  g a v e  a w a y  t h e  t w o  p o i n t s .  A  s t r o n g  
s t a r t  g a v e  p l e n t y  o f  o c c a s i o n s  f o r  t h e  s c o r i n g  v u l -
t u r e s  a m o n g  t h e  L a u r i e r  s i d e .  I n  t h e  2 6 t h  m i n u t e ,  
M i k e  C h e r a v e t y  s e n d  a  l o n g  b a l l  t o  a  w i d e  o p e n  
M i c h a e l  K r a u s e .  T h e  o p p o r t u n i t y  p r o v e d  t o  b e  
w a s t e d  a s  K r a u s e  a i m e d  h i g h  s e n d i n g  t h e  b a l l  o v e r  
t h e  c r o s s  b a r .  T h i s  c e r t a i n l y  m u s t  h a v e  f r u s t r a t e d  
K r a u s e ,  y e t  h e  g r a c e f u l l y  c o m p l i m e n t e d  C h e r a v e t y  
m i n u t e s  l a t e r ,  b y  f e e d i n g  h i m  a  l o n g  g o  a h e a d  p a s s .  
C h e r a v e t y  t o o k  t h e  b a l l  i n  c l o s e ,  a n d  s l i d  i t  b e n e a t h  
t h e  o u t s t r e t c h e d  h a n d s  o f  t h e  k e e p e r .  
M a c  r e p l i e d  q u i c k l y .  A  c o m e r  k i c k  w e n t  t o  t h e  
f a r  p o s t  w h e r e  N i c k  D e s a n t i s  h a m m e r e d  t h e  b a l l  
p a s t  k e e p e r  D e r e k  Z a p p .  L a u r i e r  s h o w e d  s o m e  
c h a r a c t e r ,  c o m i n g  b a c k  i n  t h e  4 3 r d  m i n u t e .  M a r i o  
H a l p i r  f o u n d  h i m s e l f  h e m m e d  i n  o n  t h e  r i g h t  s i d e ,  
y e t  a  r e m a r k a b l e  f a k e  l e f t  h i s  o p p o n e n t s  c o l d ,  a l -
l o w i n g  h i m  t o  c o n n e c t  w i t h  C h e r n v e t y ,  w h o  v o l -
! e y e d  i t  p a s t  t h e  k e e p e r  f o r  t h e  g o  a h e a d  g o a l .  T h e  
L a u r i e r  h e a d s  m u s t  h a v e  b e e n  i n  t h e  d r e s s i n g  r o o m ,  
b e c a u s e  M c M a s t e r  u s e d  t h e  l a s t  m i n u t e  t o  t i e  t h e  
s c o r e .  T h e  d e f e n s e  g o t  c a u g h t  s q u a r e ,  a n d  M a c  w a s  
a l l o w e d  a n  e a s y  g o a l .  A  t o u g h  r e s u l t  i n d e e d .  
W e s t e r n  I  L a u r i e r  1  ,  S e p t .  1 6 t h  
L a u r i e r ' s  a n n u a l  t r i p  W e s t  u s u a l l y  d e m o n s t r a t e s  t h e  
t r u e  c h a r a c t e r  o f  t h e  H a w k  e l e v e n ,  a n d  i t  d i d  a g a i n  
t h i s  y e a r .  C o a c h  B a r r y  L y o n  s a i d  t h a t  " w e  m a d e  t h e  
t o p  t e a m  l o o k  q u i t e  o r d i n a r y "  a n d  s o  t h e y  d i d .  
H o w e v e r ,  t h e  s c o r e  d i d  n o t  r e f l e c t  t h e  q u a l i t y  o f l  
p l a y .  W e s t e r n  o p e n e d  f l r s t .  N i c k  B o n t i s  m a d e  a  
s p e c u l a t i v e  a t t e m p t  a t  a  s h o t  f r o m  3 0  y a r d s  o u t .  
D e r e k  Z a p p  m i s h a n d l e d  t h e  b a l l ,  a l l o w i n g  i t  t o  d r o p  
b e h i n d  h i m .  T h e  s u b s e q u e n t  e f f o r t  t o  s a v e  t h e  b a l l  
f r o m  r o l l i n g  a c r o s s  t h e  l i n e  f a i l e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
l i n e s m a n .  Z a p p  p r o t e s t e d  w i l d l y ,  b u t  t h e  s c o r e  
r e m a i n e d  u n c h a n g e d  u n t i l  t h e  4 9 t h  m i n u t e .  C e n t r a l  
t o  t h e  e q u a l i z e r  w a s  s o m e  p r e t t y  p l a y m a k i n g  o n  t h e  
r i g h t  f l a n k  b e t w e e n  M i c h a e l  K r a u s e  a n d  D a m i e n  
C l a m p ,  w h o  c r o s s e d  b e a u t i f u l l y  t o  s t r i k e r  R o y  
A b r a h a m .  H i s  d i v i n g  h e a d e r  w a s  p i c t u r e - p e r f e c t  n o t
1  
o n l y  e q u a l i z e d  t h e  s c o r e ,  b u t  d e l i g h t e d  t h e  c r o w d .  
L a t e r  o n  A b r a h a m  h a d  t w o  m o r e  s c o r i n g  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  2 1 .  . .  
I t  l o o k s  a n o t h e r  g o a l  f o r  t h e  L a d y  H a w k s  d u r i n g  t h i s  g o a l  m o u t h  m e l e e  a g a i n s t  W a t e r l o o  i n  l a s t  S a t u r d a y ' s  a c t i o n  a t  B e c h t e l  P a r k  
b u t  u n f o r t u n a t e l y  t h i s  b a l l  d i d  n o t  b u l g e  t h e  t w i n e .  T h e  L a d y  H a w k s  h a d  t o  s e t t l e  f o r  a  t i e  b u t  r o a r e d  b a c k  o n  S u n d a y  w i t h  a  w i n  
o v e r  W e s t e r n .  P h o t o  b v  B r i a n  O w e n .  
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--------Promising season begins on the right foot with win at Brock 
Rugby Hawks 
block Brock 
Blair Hains 
Cord Weekly 
The varsity rugby Hawks 
were victorious this past weekend 
as they downed the Brock 
Badgers by a 9-7 margin. All-star 
Gord Young scor~ Laurier's 
only try in the first half with a 
conversion going to Ian Allison. 
Allison scored on a penalty goal 
to round out the scoring for the 
Hawks. 
abundant in talent they could 
field two competitive teams in the 
second division. This feat is gen-
erally only seen at the larger 
schools like the University of 
Toronto, Western and Brock, who 
benefit from the larger attendance 
in their the athletic programs. 
Action resumes this weekend 
for the rugby Hawks as they 
travel to Kingston to play RMC. 
Jamie Dol of the hard nosed Rugby Hawks looks on intently during 
weekend action against the Brock Badgers. Gord Young (in background) 
had Laurier's only try in the rain-soaked game. The Rugby Hawks take 
their 1-0 record to RMC this weekend hoping for another win. They should 
have little difficulty with their powerful squad they have this year. Photo 
by Jamie Dol's Mom 
Coach Wayne Lloyd 
remarked that the Hawks were to-
tally dominant despite the rainy 
weather, which also led to several 
mistakes on the part of the 
Hawks. "On a dry day we would 
have taken them apart." 
Lacrosse Club anxiously waiting for U ofT opener 
Lloyd went on to explain that 
the Hawks employed a much 
more aggressive attack than the 
Brock side did during the game. 
"They seemed to be using 
counterattacks, just waiting to 
capitalize on our mistakes." 
In the second team game the 
score was again in Laurier's 
favour, this time by an 8-0 rout. 
The Hawks had trys from Jason 
Trembly and Mark Brady. 
According to coach Lloyd, 
both rugby programs are so 
Rob Brown 
Cord Weekly 
The WLU Lacrosse team is geared up and ready for action as they 
travel to Toronto for two games this weekend. 
Club President Gord Chalk, makes no secret of the fact that the 
team will be looking for some younger players to bolster the line-up. 
"We've lost some key players and will need help from some rookies 
in order to repeat the success we had in our inaugural season," Chalk 
stated Tuesday. 
The biggest losses are midfielder Kevin Parchment, who gradu-
ated in April, and defenceman Paul Tonin, who transferred to York 
University. Both were considered to be amoung the elites in the 
Ontario University Field Lacrosse Association (OUFLA) at their 
respective positions. Also graduated are middies Bob LaFrance, 
Vince Cottone, and Jeff Lovell. 
The squad will once again be strong at attack with last year's lead-
GRAD 
PHOTO 
Sign-Up 
Week 
JOSTEN'S has been chosen as the Official 
Graduation Portrait Photographer 
ing scorer and former Canadian National Junior Team member, Chris 
Kerho, leading the charge. Returning veteran Steve Grapher and 
rookie Doug McLaren should help make opposing goaltenders want 
to stay in bed when Laurier comes to town. 
The team is solid at midfield with Chalk, Brian McKenna, Ian 
Kobelak, Rob Brown, Craig Dack, Tony Tutolo and Willy Whalen, 
all returning and looking to improve on last year's performance. 
Rough-and-ready third year longsticks Glen Gifford and Dan 
Reggis will have to continue their intimidating play in order to mini-
mize the effects of Tonin's absence. First year goaltender Troy 
Latiner has looked steady between the pipes in recent workouts. 
The squad plays Saturday afternoon at U.of T., followed by a Sun-
day morning tilt at York. 
There is still time for players to come out, and anyone interested 
should call Kerho at 725-1365 as soon as possible. 
"IT .. S TOTALLY 
GNARLY TO 
THE 
MAXI I" 
THE SUNSPOT 
TANNING + BEACHWEAR 
220 KING ST, N--
BEHIND STANLEY BURGERS. 747-5563 
DEPARTMENT/MAJOR 
Business Administration 
Business, Management Studies and 
Accounting Diplomas, Economics 
Psychology 
History, Physical Education 
English, French, German, Philosophy, 
Religion and Culture, Archaeology 
Political Science, Geography, Communications 
Music, Biology, Math, Computing, Physics 
PHOTO DATE 
Oct. 23, 24,25 
Oct. 26 
Oct. 27 
Oct. 30 
Oct. 31 
Nov. I 
Nov.2 
Learn About WLU's 
UNIX COMPUTER 
General Sessions For Everyone 
These photos will be used as your personal graduation portaits, your 
Keystone yearbook grad photo and the photo for your faculty composite 
PHOTOGRAPHY BY: 
DAVE POND AND CLAUDE MARCOTTE OF !JOSTEN'S I 
1. Introduction to UNIX 
2. UNIX Workshop 
3. Text Formatting with nroff/troff 
4. SPSSX and other Statistical Packages 
5. UNIX Word Perfect, Qcalc 
Please consult the machine room BULLETIN BOARD for the date and time 
of each session. Sessions will be offered frequently during the next 
several weeks and announced on a weekly basis. 
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C h e e r l e a d e r s  d o  i t  l o u d e r  
T h e  w e e k  o f  A u g u s t  1 4 - 1 8  s a w  t h e  W L U  c h e e r -
l e a d i n g  s q u a d  a t t e n d  i t s  y e a r l y  t r a i n i n g  c a m p  i n  
P i t s c a t a w a y ,  N e w  J e r s e y .  T h e  c a m p  i s  s p o n s o r e d  b y  
t h e  U n i v e r s a l  C h e e r l e a d e r s  A s s o c i a t i o n  a n d  i s  
h o s t e d  b y  R u t g e r s  U n i v e r s i t y .  E i g h t  v e t e r a n s  o f  t h e  
s q u a d  a t t e n d e d  c l a s s e s  d a i l y  a n d  w e r e  e v a l u a t e d  i n  
t h e  e v e n i n g s  o n  t h e  c h e e r s  a n d  s t u n t s  p r a c t i c e d  d u r -
i n g  t h e  d a y .  L a u r i e r  r e c e i v e d  b o t h  e x c e l l e n t  a n d  s u -
p e r i o r  a w a r d s  f o r  p e r f o r m a n c e  i n  c h e e r s ,  s i d e l i n e s  
a n d  f i g h t  s o n g  e v a l u a t i o n s .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  w e e k ,  
t h e  t e a m  r e c e i v e d  a  s u p e r i o r  t r o p h y  f o r  b e i n g  o n e  o f  
t h e  t o p  c o l l e g i a t e  s q u a d s  i n  s p i r i t  a n d  t e c h n i q u e s .  
L a u r i e r ,  t o g e t h e r  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  a n d  Y o r k  U n i v e r s i t y ,  w e r e  
p a r t  o f  a b o u t  1 2 0 0  c h e e r l e a d e r s  a t t e n d i n g  t h e  c a m p .  
T h e  C a n a d i a n s  w e r e  w e l l  r e s p e c t e d  b y  t h e  A m e r -
i c a n s  a t  t h e  c a m p  a n d  w e r e  a s k e d  t o  r e t u r n  n e x t  
y e a r .  G r a t i t u d e  i s  e x t e n d e d  t o  C o a c h  N e w b r o u g h  
a n d  S h e i l a  F o r l e r - B a u m a n n  f o r  t h e i r  h e l p  i n  p r e p a r -
i n g  t h e  t e a m .  
T h e  1 9 8 9 - 9 0  c h e e r l e a d i n g  s q u a d  t r y o u t s  w e r e  
h e l d  l a s t  w e e k  w i t h  9  f e m a l e s  a n d  6  m a l e s  b e i n g  
s e l e c t e d .  A  g o o d  g r o u p  o f  r o o k i e s  m a d e  a  p r o m i s -
i n g  m a r k  o n  t h e  s q u a d  a n d  a  g r e a t  d e a l  o f  
e n t h u s i a s m  w a s  s h o w n  b y  a l l .  
T h e  c h e e r l e a d e r s  w i l l  b e  i n  a t t e n d a n c e  a t  a l l  
r e m a i n i n g  f o o t b a l l  g a m e s  t h i s  s e a s o n ,  i n c l u d i n g  
a w a y  g a m e s  f o r  w h i c h  f a n  b u s e s  a r e  p r o v i d e d .  
T h e s e  f a n  b u s e s  a r e  t h e  o n l y  f o r m  o f  t r a n s p o r t a t i o n  
a v a i l a b l e  t o  t h e  c h e e r l e a d e r s  f o r  a w a y  g a m e s ,  a n d  
t h i s  h a s  b e e n  t h e  c a s e  f o r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s .  
T h e  c h e e r l e a d e r s  p r a c t i c e  a b o u t  e i g h t  h o u r s  a  
w e e k  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  f o o t b a l l  g a m e s ,  a s  w e l l  a s  
f o r  v a r i o u s  p u b l i c  r e l a t i o n s  e v e n t s  r e p r e s e n t i n g  
L a u r i e r .  T h e  s q u a d  i s  p r o u d  1t o  h a v e  a s  o n e  o f  i t s  
m e m b e r s  T e e n a  S t e t l e r ,  w h o  w a s  r e c e n t l y  v o t e d  
M i s s  O n t a r i o  T o b a c c o  Q u e e n  a t  t h e  a n n u a l  H a r v e s t -
f e s t  i n  D e l h i .  A l t h o u g h  t h e  t e a m  h a s  b e e n  s e l e c t e d  
t h e  s q u a d  i s  s t i l l  i n  n e e d  o f  m a l e  p a r t i c i p a n t s ,  n o  e x -
p e r i e n c e  i s  n e c e s s a r y .  A n y o n e  w h o  i s  i n t e r e s t e d  c a n  
l e a v e  a  m e s s a g e  f o r  J a s o n  B o u n d  i n  t h e  A t h l e t i c  O f -
f i c e .  
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t i C  e t s  $ 8  o n  s a l e  N O W  a t  t h e  I n f o  C e n t r e  
i n c l u d e s  r e t u r n  t r a n s p o r t a t i o n  f r o m  W L U  
B u s e s  l e a v e  t h e  A .  C .  p a r k i n g  l o t  a t  8 p m  a n d  r e t u r n  a t  a p p r o x .  1 : 3 0 a m  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  2 l . . . T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 8 9  
D I G E S T  
A r m s t r o n g  s u r v i v e s  f a l l  
A n g i e  K a r l  a n d  A n n  L a z a r e v i c  
S p e c i a l  t o  t h e  C o r d  
L u c k  w a s  w i t h  L a u r i e r ' s  f o o t b a l l  H a w k  M i k e  A r m s t r o n g  t h i s  p a s t  
s u m m m e r  a s  h e  f e l l  f o r t y  f i v e  f e e t  w h i l e  w o r k i n g  f o r  a  r o o f m g  c o m -
p a n y .  A r m s t r o n g ,  a  w i d e  r e c e i v e r  w i t h  t h e  W L U  f o o t b a l l  t e a m  f o r  
t w o  y e a r s ,  s u f f e r e d  i n j u r i e s  t o  h i s  l u n g s ,  h e a r t  a n d  b r o k e  h i s  k n e e c a p  
w h e n  h e  l a n d e d  f e e t  f i r s t  a f t e r  f a l l i n g  f o u r  s t o r e y s  o f f  a  r o o f .  
A f t e r  t h e  a c c i d e n t ,  M i k e  s p e n t  1 0  d a y s  i n  h o s p i t a l  a n d  w a s  c o n f m e d  
t o  g e t t i n g  a r o u n d  b y  w h e e l c h a i r .  M i k e  c a n  b e  s e e n  h o b b l i n g  a r o u n d  
W L U  o n  c r u t c h e s  a n d  w i l l  u n d e r g o  t h r e e  m o n t h s  o f  e x t e n s i v e  
t h e r a p y .  
T h e  t h i r d  y e a r  b i o l o g y  s t u d e n t  b e g a n  p l a y i n g  f o o t b a l l  i n  h i g h  
s c h o o l  w h e r e  h e  r e a l i z e d  t h a t  h i s  a t h l e t i c  a b i l i t i e s  w o u l d  c a r r y  h i m  
t h r o u g h  t o  u n i v e r s i t y .  
W h e n  a s k e d  a b o u t  l a s t  w e e k ' s  l o s s  t o  M c M a s t e r ,  M i k e  m o d e s t l y  
s a i d  t h a t  " e v e n  i f l  h a d  b e e n  p l a y i n g  I  c o u l d n ' t  h a v e  c h a n g e d  t h e  o u t -
c o m e . "  A l t h o u g h  h e  a d m i t t e d  t h a t  i t  c a n  b e  f r u s t r a t i n g  t o  b e  o n  t h e  
s i d e l i n e s  a n d  o n l y  w a t c h i n g .  E v e n  t h o u g h  M i k e ' s  i n j u r i e s  w e r e  q u i t e  
e x t e n s i v e  h e  i s  h o p i n g  t h i s  y e a r  w i l l  p a s s  q u i c k l y ,  a n d  f o r  h i m  t o  p l a y  
a g a i n .  M i k e ' s  d e t e r m i n a t i o n  a s  a n  a t h l e t e  w i l l  n o  d o u b t  h e l p  h i m  t o  
r e c o v e r  q u i c k l y  a n d  g e t  b a c k  t o  p l a y i n g  f o o t b a l l  a g a i n .  L a u r i e r  w i l l  
n o  d o u b t  m i s s  M i k e ' s  s e r v i c e s  a n d  w i l l  b e  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  s e e i n g  
h i m  n e x t  y e a r  o n  t h e  f i e l d .  
M e n ' s  c r o s s  c o u n t r y  
M i c h e a l  B o o k e r  
S p e c i a l  t o  t h e  C o r d  
O v e r  t h e  p a s t  w e e k e n d  t h e  m e n ' s  c r o s s  c o u n t r y  t e a m  p a r t i c i p a t e d  
i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h  I n v i t a t i o n a l  m e e t .  T h e  1 0 . 2  k i l o m e t e r  
r a c e ,  w h i c h  w a s  w o n  b y  n a t i o n a l  t e a m  m e m b e r  G a r r y  W e s t g a t e  o f  t h e  
T o r o n t o  O l y m p i c  C l u b  i n  a  t i m e  o f  3 0 : 5 5 ,  f e a t u r e d  u n i v e r s i t y  r u n n e r s  
a s  w e l l  a s  c l u b  c o m p e t i t o r s .  
L a u r i e r ' s  t e a m  w a s  l e d  b y  g r a d u a t e  h i s t o r y  s t u d e n t  M i k e  B o o k e r .  
B o o k e r ' s  t i m e  o f  3 3 : 0 5  w a s  g o o d  e n o u g h  f o r  1 6 t h  p l a c e  o v e r a l l  a n d  
f i f t h  a m o n g s t  u n i v e r s i t y  c o m p e t i t o r s .  O t h e r  L a u r i e r  f i n i s h e r s  w e r e  
f o u r t h  y e a r  v e t e r a n  R o l a n d  M e c h l e r  w h o  f i n i s h e d  6 4 t h ,  D a v e  E l l i o t  
8 3 t h  a n d  T o m  G o s l i n g  8 9 t h .  
A d a m  W e l l s t e a d ,  t h e  t e a m ' s  s e c o n d  r u n n e r ,  d i d  n o t  c o m p e t e  d u e  
t o  a  f l u  b u g  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  t e a m  d i d  n o t  f i e l d  a  t e a m .  
N e x t  a c t i o n  s e e s  t h e  H a w k s  t r a v e l  t o  Q u e e n ' s  o n  t h e  3 0 t h  o f  S e p -
t e m b e r .  C o a c h  K o e n i g  i s  o p t i m i s t i c  t h e  t e n  r u n n e r s  w i l l  m a k e  t h e  t r i p  
a n d  r i v e  a  g o o d  i n d i c a t i o n  o f  t h e  t e a m ' s  s t r e n g t h s  .  
S p o r t s  T r i v i a  
B y  R o b  B r o w n  
1 .  W h o  h a s  c o a c h e d  t h e  m o s t  g a m e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  N H L  ?  
2 .  W h a t  w a s  C a r l  L e w i s '  f i r s t  n a m e  s h o r t  f o r  ?  
3 .  W h a t  a t h l e t e  m a d e  t h e  m o s t  e n d o r s e m e n t  m o n e y  i n  1 9 8 7 ?  
4 .  W h o  r e p l a c e d  T o m  F l o r e s  a s  L . A .  R a i d e r s  c o a c h ?  
5 .  W h a t  t e a m  i s  H a r r y  C a r e y  t h e  v o i c e  o f ?  
6 .  W h o  w a s  N o l a n  R y a n ' s  5 0 0 0 t h  s t r i k e o u t  v i c t i m ?  
7 .  W h o  i s  b a s e b a l l ' s  " P u d g e " ?  
8 .  W h o  d o e s  e x - H a w k  f o o t b a l l e r  K e n  E v r a i r e  c a t c h  p a s s e s  f o r ?  
9 .  H o w  m u c h  d i d  W i l l i a m  P e r r y  w e i g h  w h e n  h e  r e p o r t e d  t o  C h i c a g o  
B e a r s  c a m p  i n  1 9 8 8 ?  
1 0 .  W h o  w a s  t h e  l a s t  M a p l e  L e a f  t o  w i n  a  s c o r i n g  t i t l e ?  
S T U M P E R :  W h a t  i s  M a r c e l  D i o n n e ' s  m i d d l e  n a m e ?  
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w i n l e s s  i n  f i r s t  t h r e e  
C o n t i n u e d  f r O m  p a g e  1 9  . . . .  
M u s t a n g s  a n d  i t  w a s  a  p i t y  t h a t  
t h e  s c o r e  c o u l d  n o t  r e f l e c t  t h e  
p l a y .  
W i n d s o r  3  L a u r i e r  0  ,  S e p t  1 7 t h  
T h i s  S u n d a y ,  L a u r i e r  f i e l d e d  
a n  a l i e n  s i d e .  S u r e ,  t h e  n a m e s  a n d  
n u m b e r s  w e r e  t h e  s a m e  b u t  t h e  
m i n d s  w e r e  b e l o n g e d  t o  e x -
t r a t e r r e s t r i a l s .  W i n d s o r  o p e n e d  
t h e  s c o r i n g  o n  a n  u n b e l i e v a b l e  
b l u n d e r ,  a s  L a u r i e r  a l l o w e d  t h e i r  
f o r w a r d s  t o  r e m a i n e d  c o m p l e t e l y  
u n m a r k e d .  W i n d s o r ' s  s t r i k e r s  
t h e n  h a d  t i m e  f o r  a  c u p  o f  t e a  a n d  
a  s h o t  a t  t h e  v i r t u a l l y  e m p t y  n e t  
W h e n  W i n d s o r  w e n t  u p  b y  t w o ,  
m o s t  H a w k s  c a p i t u l a t e d ,  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  P e t e r  G i l f i l l a n .  H i s  
p l a y  s h o u l d  h a v e  i n s p i r e d  t h e  
H a w k s  t o  s h o w  c h a r a c t e r  a n d  e f -
f o r t ,  b u t  a  r e s p o n s e  w a s  n o t  
f o r t h c o m i n g .  
C o a c h  L y o n  w a s  u t t e r l y  d i s -
g u s t e d  w i t h  t h e  l a c k  o f  
d e t e r m i n a t i o n  a n d  f i t n e s s .  A s  
m u c h  a s  t h e  r e s u l t  a g a i n s t  W i n d -
s o r  w a s  a  p o o r  o n e ,  t h e  W e s t e r n  
m a t c h  d e m o n s t r a t e d  t h e  t r u e  
a b i l i t i e s  o f  t h e  s q u a d ,  p r o v i n g  t h a t  
t h e  H a w k s  w i t h i n  b o u n d s  o f  a  
t i t l e  i f  t h e y  a r e  o n l y  w i l l i n g .  
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Wednesday, September 27, 1989 
10:00 a.m.- 3:30 p.m. 
Athletic Complex 
WLU students from all years and disciplines welcome! 
Please allow extra time for _ 
delivery during special. 
' 
Applie_s to _ful frame negs only. 
SPECIAL IN EFFECT 
KITCHENER 
210 Lorraine Ave 
(at Heritage) 
741-1119 
KITCHENER 
607 King St. W. 
(near Victoria) 
578-5050 
KITCHENER WA1ERLOO 
525 Highland Rd w. 465 Phillip St 
(Canadian Tire Mall) (Parkdale II Plaza 
741-5050 746-4220 
•... .......... -------
1 TWO LARGE 1 
; CHEESE PIZZAS I 
: EACH ADDITIONAL TOPPING $1.35 EXTRA CHEESE $2.80 : 
~ ~~~T! ~ I VALID ONLY WITH COUPON AT PARTICIPATING LITTLE CAESARS I 
NOT VALID WITH ANY OTI-\ER OFFER I . . EXPIRES SEPT 30189 I •......................... , 
I TWO MEDIUM I 
: CHEESE PIZZAS : 
I I 
I EACH ADDITIONAL TOPPING $1.00 EXTRA CHEESE $2.10 I 
: 7'' : I +TAX I VALID ONLY WITH COUPON AT PARTICIPATING LITTLE CAESARS I NOT VALID WITH ANY OTHER OFFER I 
EXPIRES SEPT 30/89 ~--·················--····t I TWO SMALL I 
: CHEESE PIZZAS : 
1 EACH ADDITIONAL TOPPING $0.75 EXTRA CHEESE $1.65 I 
I 5'' I I --- I 
I +TAX I 
11 VALID ONLY WITH COUPON AT PARTICIPATING LITTLE CAESARS •• NOT VALID WITH AN'f Olrl'i:l'- OI'I' ER 
· EXPIRES SEPT 30/89 .. ~-------················· 
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. . . .  
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
H E A T H E R  P U R D Y  ( W o m e n ' s  S o c c e r )  
F i f t h  y e a r  v e t e r a n  a n d  M a s t e r s  s t u d e n t  H e a t h e r  P u r d y  p l a y e d  t w o  
s t r o n g  g a m e s  t h i s  w e e k e n d  f o r  t h e  L a d y  S o c c e r  H a w k s .  I n  t h e  c e n t e r  
m i d f i e l d  p o s i t i o n  P u r d y  c o n t r o l l e d  t h e  p l a y  i n  S u n d a y ' s  1 - 0  w i n  a t  
W e s t e r n  a n d  t i e  a g a i n s t  W a t e r l o o  o n  S a t u r d a y .  S h e  w i l l  p r o v i d e  t h e  
l e a d e r s h i p  i n  t h e  t e a m ' s  q u e s t  f o r  t h e  w o m e n ' s  t i t l e .  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
*  
*  
*  
*  
*  
* J O H N  T A V A R E S  ( F o o t b a l l )  
T h i r d  y e a r  d e f e n s i v e  b a c k  J o h n  T a v a r e s  h a d  a n  o u t s t a n d i n g  p e r -
f o r m a n c e  i n  t h e  H a w k s  3 3 - 2  t r o u n c i n g  o f  t h e  Y o r k  Y e o m e n .  T a v a r e s  
r a n  b a c k  a  p u n t  6 0  y a r d s  f o r  a  t o u c h d o w n  e a r l y  i n  t h e  s e c o n d  h a l f ,  
g i v i n g  L a u r i e r  a n  1 8  p o i n t  l e a d ,  t h e n  h a d  a  k e y  i n t e r c e p t i o n  a t  t h e  b e -
g i n n i n g  o f  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  k i l l i n g  Y o r k ' s  s l i m  c h a n c e s .  
t h e  
O U A A  F o o t b a l l  
D : w n  
1 l f . W L i l  
a  f t a  
W e s t e r n  
2  2  0  0  
1 0 2  
1 6  4  
* G u e l p h  
2  
1  1  
0  
5 3  
2 2  2  
T o r o n t o  
2  
1  1  
0  3 5  
2 3  2  
L A U R I B R  
2  
1  1  0  4 1  
3 3  2  
W i n d s o r  
2  
1  1  
0  
1 9  2 8  2  
M c M a s t e r  
2  1  1  0  3 7  
7 0  2  
W a t e r l o o  
2  
0  
2  0  
1 7  6 4  0  
Y o r k  
2  
0  
2  
0  2 1  6 9  0  
*  G u e l p h  f o r f e i t s  t w o  p o i n t s  f o r  u s i n g  a n  
i n e l i g i b l e  p l a y e r  v s .  Y o r k  
R e s u l t s :  
L A U R I B R  3 3 ,  Y o r k  2  
W e s t e r n  6 2 ,  M c M a s t e r  6  
G u e l p h  1 7 ,  W i n d s o r  3  
T o r o n t o  2 4 ,  W a t e r l o o  7  
U p c o m i n g  G a m e s :  
L A U R m R  a t  W e s t e r n  
( S a t u r d a y  S e p t e m b e r  2 3  2 : 0 0  p m  ( C H C H ) )  
G u e l p h  a t  W a t e r l o o  
T o r o n t o  a t  M c M a s t e r  
Y o r k  a t  W i n d s o r  
O U A A S o c c e r  
D : w n  
1 l f . W L  
W i n d s o r  3  
2  1  
W a t e r l o o  3  
1  
0  
W e s t e r n  3  
1  
0  
R y e r s o n  
2  1  
0  
M c M a s t e r  
3  
0  1  
L A U R I B R  
3  
0  
1  
B r o c k  
3  
1  2  
G u e l p h  
2  
0  
1  
R e s u l t s :  
L A U R m R  2 ,  M c M a s t e r  2  
W e s t e r n  2 ,  W i n d s o r  0  
Water~oo 3 ,  B r o c k  1  
W i n d s o r  2 ,  G u e l p h  1  
L A U R I B R  1 ,  W e s t e r n  1  
B r o c k  1 ,  M c M a s t e r  0  
W a t e r l o o  1 ,  R y e r s o n  1  
R y e r s o n  5 ,  B r o c k  0  
W i n d s o r  3 ,  L A U R I B R  0  
W e s t e r n  0 ,  G u e l p h  0  
W a t e r l o o  1 ,  M c M a s t e r  1  
U p c o m i n g  G a m e s :  
I  l  a  
f t a  
0  5  
3  
4  
2  5  
3  
4  
2  3  1  4  
1  
6  
1  3  
2  3  
4  2  
2  3  
6  
2  
0  2  
8  
2  
1  1  
2  1  
R y e r s o n  a t  L A U R m R  
( S a t u r d a y  S e p l  2 3  1  : 0 0  p m ,  B e c h t e l  P a r k )  
G u e l p h  a t  L A U R m R  
( S u n d a y  S e p l  2 4  1  : 0 0  p m ,  B e c h t e l  P a r k )  
Y O U ' V E  N E V E R  H A D  
P I Z Z A  D E L I V E R E D  
S O  . . .  F R E S H  
s o  . . .  H O T  
s o  . . .  F A S T  
T h e  C o r d  W  e e l d y  
P a g e  2 3  . . .  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 8 9  
I  
O W I A A  S o c c e r  
I w n  
1 l f . W L  
M c M a s t e r  2  1  
0  
L A U R l B R  2  1  
0  
B r o c k  1  1  
0  
W a t e r l o o  2  
0  0  
G u e l p h  
2  
0  
1  
W e s t e r n  2  
0  
1  
W i n d s o r  
1  
0  
1  
R e s u l t s :  
B r o c k  2 ,  G u e l p h  1  
W e s t e r n  0 ,  M c M a s t e r  0  
M c M a s t e r  7 ,  W i n d s o r  1  
G u e l p h  1 ,  W a t e r l o o  1  
W a t e r l o o  1 ,  L A U R l B R  1  
L A U R l B R  1 ,  W e s t e r n  0  
U p c o m i n g  G a m e s :  
I  l  a n a  
1  7  1  3  
1  2  1  3  
0  
2  1  2  
2  2  2  2  
1  2  
3  
1  
1  
0  
1  1  
0  
1  7  
0  
L A U R I B R  a t  B r o c k  ( W e d n e s d a y  S e p l  2 0 )  
M c M a s t e r  a t  L A U R I B R  
( S u n d a y  S e p l  2 4 ,  3 : 0 0 ,  B e c h t e l  P a r k )  
O U A A  T i e r  U  R u g b y  
I w n  1 l f . W  L  I  l  
T o r o n t o  1  1  0  0  1 2  
L A U R l B R  1  1  0  0  9  
T r e n t  1  0  0  1  4  
R M C  1  0  0  1  4  
W a t e r l o o  0  0  0  0  0  
B r o c k  1  0  1  0  7  
c a r l e t o n  1  0  1  0  3  
R e s u l t s :  
T o r o n t o  1 2 ,  c a r l e t o n  3  
L A U R l B R  9 ,  B r o c k  7  
T r e n t  4 ,  R M C  4  
U p c o m i n g  G a m e s :  
L A U R I B R  a t  R M C  ( S a t .  S e p l  2 3 )  
a  n a  
3  2  
7  2  
4  1  
4  1  
0  0  
9  0  
1 2  0  
D O N ' T  W A I T  3 0  M I N U T E S  
" W E ' R E  A L R E A D Y .  O N  T H E  W A Y "  
M O N . · W E D .  1 1 : 0 0  a . m . - 7 : 0 0 p . m .  •  T H U R S . - S A T .  1 1 : 0 0  a . m . - 1  : O O a . m .  
I  
~~------ ... ---~ -~ -
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Hawks 1-1 with win over weak York squad 
CHRIS STARKEY 
Cord Weekly 
It is not that often that you 
can have fun in a business-like 
manner, but Saturday's 33-2 
drubbing of .the York Yeomen 
was the kind of game that the 
Golden Hawk football needed. 
"It was just a great game," 
said defensive lineman Bill Mad-
den. "We knew 100% of the time 
whether they were going to run or 
pass". Madden led the swarming 
WLU defence with three of the 
six quarterback sacks. Fred 
Grossman, R:einhardt Keller, and 
Doug Sharp put the other three 
hits on the trio of York signal-
callers, as the WLU defence 
racked up 48 yards in Yeo man 
losses. York was held to 84 yards 
net offence, including a dismal 5 
for 19 passing attack for 48 yards. 
The special teams counted the 
first Laurier major. With York 
punting from their own 20, Tim 
Bisci snuck through enemy lines 
for the block, with the ball scur-
rying into the York endzone. 
Grossman jumped on the loose 
ball for six, but David 
Brownrigg's convert attempt 
went wide and the first 
ended 6-2. 
The kicking game has been a 
source of concern for Offensive 
Co-ordinator Tom Amott since 
training camp, and it appeared in 
the second quarter that those 
woes would continue as 
Brownrigg was again wide, this 
time with a 37-yard field goal try. 
The rookie from Barrie was 2 for 
3 on field goal attempts and 2 for 
4 on converts. By nailing a pair of 
30-yarders before the half, 
though, he brought the score up 
to 13-2 WLU. 
Anyone coming back late 
from the concession stand missed 
the excitement of what was most-
ly a lacklustre game. John 
Tavares, the WLU athlete-of-the-
week, ran back a Paul Placko 
punt back 68-yards for a major, 
and Andy Cecchini scampered for 
an 8-yard touchdown to give the 
Hawks an ·insurmountable 27-2 
lead. Cecchini's run was set up 
by an electrifying interception 
and 55-yard runback by Hawk 
cornerback Tony Wilson. 
Last week's debacle at 
McMaster taught the Hawks that 
they cannot take anyone in the 
OUAA lightly, and WLU did not 
hold back at all in the home-
opener. After giving up a pair ot 
singles, the gridders piled up 33 
unanswered points and shut the 
Yeoman offence down. 
It was all academic from 
thereon in, as both strings of the 
Hawk defence snuffed out any 
York threats, and coaches Rich 
Newbrough and Tom Amott were 
able to substitute liberally from 
the bench. "We were able to work 
everybody in," said Amott, "and 
the enthusiasm of the younger 
players was contagious." 
Rookie fullback P.J. Martin 
rounded out the scoring with 9:32 
to go. Martin and backup quarter· 
back Pat Smalling played well in 
their brief stints, Amott calling 
them the "future." 
Next week is "the game", as 
the Hawks fly off to London 10 
meet the • vaunted Western 
Mustangs. UWO has won the ~ 
seven encounters, including two 
Yates Cup championship games, 
and the Mustangs are strong 
again (if you consider their 62-6 
pounding of Mac a strength in-
dicator). 
"They run a lot of trap plays," 
says Madden, basic, straight-
ahead football. "They just run 100 
plays at you and wait for you 10 
stop them. All we have to do is 
stop them." 
Coach Amott was more 
specific, noting that the key to the 
game will be turnovers. "We haw 
to eliminate our. mistakes, I» 
cause there's no-one in the league 
better at capitalizing on turn-
overs." 
back Adam Smith is brought down by several York tacklers in weekend action at Seagram Stadium. Game time is 2:00 at J.W. Little Stadium. Fan busses a 
being arranged through the Let-
termen's Club in the Concourse. OUAA Football Roundup 
TORONTO 24, WATERLOO 7 
'Ihe Blues rebounded from last week's hum-drum a nair with Windsor b'j downing the winless Warriors. 
Toronto is now tied for 2nd at 1-1, while Waterloo has now gone 32 games without a win. 
U ofT tailback Lome King led the way for the home side, rushing for a game-high 126 yards. The War-
riors drove the ball 96 yards oH \he opening kicko\\ \at a touchdown, but were unable to cross \he 
Blues' goal-line again. 
GUELPH 17, WINDSOR 3 
It was the Mike Schoemaker show again, as the Guelph quarterback passed for 271 yards on 29 of 38 
completions and a touchdown strike. The Lancers and the Gryphons are now both tied for second with 
WLU, McMaster and Toronto with 1-1 marks. 
And the OUAA office reports that a York protest over an ineligible Guelph player in last week's 36-19 
Gryphon victory has been upheld. Guelph thus forfeits the game, dropping to 1-1, and opening up the 
playoff home-field advantage to four other teams. The Yeomen will not receive credit for the win. 
WESTERN 62, MCMASTER 6 
Fresh off an upset win over the Golden Hawks, the Marauders were quickly brought back to earth by the 
2-0 Mustangs. Western spread 651 yards of offence evenly around the stats sheet, scoring nine touch-
downs. Dave Sa\)unjis and Matt Dickie led the wa'j with 2 majors each. 
Jason Beer booted two field goals to account for the Mac scoring. 
The Women's tennis team goes through a workout here on 
preparation for their tough 1989-90 schedule. Monica 
shown putting the finishing touches on her serve. Photo by 
Owen. 
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